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Anotace práce Diplomová práce se zabývá návrhem vhodné nosné ocelové konstrukce 
lávky pro chodce. Lávka slouží k propojení dvou samostatných budov 
(budovy D a Z na Fakult stavební Vysokého uení technického v Brn). 
Byly vypracovány tyi varianty ešení nosné ocelové konstrukce. Výsledná 
varianta byla podrobn zpracována a bylo provedeno statické posouzení 
jednotlivých prvk a vybraných detail. Hlavní nosnou konstrukcí této 
varianty jsou dva píhradové nosníky. Diagonály tchto nosník jsou 
navrženy systémem táhel Macalloy 460. Mostovka lávky je ocelobetonová 
spažená s píníky. Lávka je navržena o jednom poli s pevislým koncem. 
Délka pole je 34,8m, délka pevislého konce 5,8m. Celková délka lávky je 
40,6m. Šíka lávky je 2,8m. Šíka prchozího prostoru je 2m. Výška lávky 
nad terénem je 4,43m v míst osy místní komunikace. U budovy Z je lávka 
uložena na betonové ope, u budovy D je uložena na ocelové rámové 
podpe. Lávka je uložena na elastomerových ložiscích. Lávka je chránna 
ped povtrnostními vlivy. Opláštní lávky je navrženo systémem Wictec 
60. Diplomová práce obsahuje také výkresovou dokumentaci navrženého 
ešení. 
Anotace práce v 
anglickém 
jazyce
This master&apos;s thesis deals with the designing of the appropriate 
supporting steel structure footbridge for pedestrians. The footbridge is used 
to connect two separate buildings (buildings D and Z at the Faculty of Civil 
Engineering Brno University of Technology). Four variants have been 
designed about solutions supporting steel structure. The final variant was 
prepared in detail and was carried out static assessment of the individual 
elements and selected details. The main supporting structure of this variant 
are two trusses. Diagonals of these trusses are designed linkage system of 
Macalloy 460. Bridge deck is designed of composite steel a concrete board 
with crossbars. The footbridge is designed as simple beam with an 
overhanging end. Length span is 34.8 m, length overhanging ends is 5.8 
meters. The total length of the footbridge is 40.6 meters. Width of 
footbridge is 2.8 meters. Free width is 2 meters. In the cross point with the 
axis of local road is height of footbridge above ground 4.43 meters. Next to 
the building Z, there is a footbridge stored on a concrete support, near the 
building D, the footbridge is stored on a steel frame of support. The 
footbridge is deposited on elastomeric bearings. The footbridge is being 
protected from the weather. The sheating of the building is designed by 
Wictec 60 system. The master&apos;s thesis also contains drawing 
documentation of the proposed solution. 
Klíová slova Lávka pro chodce, nosná ocelová konstrukce, píhradový nosník, tažené 
diagonály, spažená ocelobetonová mostovka, betonová opra, ocelová 
rámová podpra, rámový (vtrový portál), elastomerová ložiska, šroubový 
spoj. 
Klíová slova v 
anglickém 
jazyce
The footbridge, supporting steel construction, truss, diagonals drawn, 
composite steel a concrete bridge deck, concrete support, steel frame of 
support, frame (wind portal), elastomeric bearings, bolted joints. 
Abstrakt
Diplomová práce se zabývá návrhem vhodné nosné ocelové konstrukce lávky pro chodce. 
Lávka slouží k propojení dvou samostatných budov (budovy D a Z na Fakult stavební 
Vysokého uení technického v Brn). Byly vypracovány tyi varianty ešení nosné ocelové 
konstrukce. Výsledná varianta byla podrobn zpracována a bylo provedeno statické posouzení 
jednotlivých prvk a vybraných detail. Hlavní nosnou konstrukcí této varianty jsou dva 
píhradové nosníky. Diagonály tchto nosník jsou navrženy systémem táhel Macalloy 460. 
Mostovka lávky je ocelobetonová spažená s píníky. Lávka je navržena o jednom poli s 
pevislým koncem. Délka pole je 34,8m, délka pevislého konce 5,8m. Celková délka lávky je 
40,6m. Šíka lávky je 2,8m. Šíka prchozího prostoru je 2m. Výška lávky nad terénem je 
4,43m v míst osy místní komunikace. U budovy Z je lávka uložena na betonové ope, u 
budovy D je uložena na ocelové rámové podpe. Lávka je uložena na elastomerových 
ložiscích. Lávka je chránna ped povtrnostními vlivy. Opláštní lávky je navrženo 
systémem Wictec 60. Diplomová práce obsahuje také výkresovou dokumentaci navrženého 
ešení. 

Klíová slova
Lávka pro chodce, nosná ocelová konstrukce, píhradový nosník, tažené diagonály, spažená 
ocelobetonová mostovka, betonová opra, ocelová rámová podpra, rámový (vtrový portál), 
elastomerová ložiska, šroubový spoj. 



Abstract
This master&apos;s thesis deals with the designing of the appropriate supporting steel 
structure footbridge for pedestrians. The footbridge is used to connect two separate buildings 
(buildings D and Z at the Faculty of Civil Engineering Brno University of Technology). Four 
variants have been designed about solutions supporting steel structure. The final variant was 
prepared in detail and was carried out static assessment of the individual elements and 
selected details. The main supporting structure of this variant are two trusses. Diagonals of 
these trusses are designed linkage system of Macalloy 460. Bridge deck is designed of 
composite steel a concrete board with crossbars. The footbridge is designed as simple beam 
with an overhanging end. Length span is 34.8 m, length overhanging ends is 5.8 meters. The 
total length of the footbridge is 40.6 meters. Width of footbridge is 2.8 meters. Free width is 2 
meters. In the cross point with the axis of local road is height of footbridge above ground 4.43 
meters. Next to the building Z, there is a footbridge stored on a concrete support, near the 
building D, the footbridge is stored on a steel frame of support. The footbridge is deposited on 
elastomeric bearings. The footbridge is being protected from the weather. The sheating of the 
building is designed by Wictec 60 system. The master&apos;s thesis also contains drawing 
documentation of the proposed solution.  

Keywords
The footbridge, supporting steel construction, truss, diagonals drawn, composite steel a 
concrete bridge deck, concrete support, steel frame of support, frame (wind portal), 
elastomeric bearings, bolted joints.  
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Návrh variant a jejich ekonomické vyhodnocení
1. Seznámení s problematikou propojení budovy D a Z na Fakult
stavební VUT v Brn
 Vzhledem  k velkým intenzitám dopravních proud chodc (student), kteí se 
bhem pestávek pemisují mezi tmito budovami je snaha vytvoit snadnjší 
propojení obou budov fakulty stavební. Stávající propojení je ešeno úrovovým 
kížení místa pro pecházení s místní komunikací, na které není píliš velký provoz. 
Stávající propojení tedy není zrovna ideální vzhledem k charakteru školních budov, 
navíc propojení je situováno v externím prostedí, je tedy ovlivováno povtrnostními 
podmínkami bhem roku. Snahou je tedy vytvoit propojení obou budov, které vyeší 
kolizní kížení se stávající komunikací a nebude ovlivováno povtrnostními 
podmínkami bhem roku. Jedním z tchto ešení je vytvoení lávky pro chodce, která 
by propojovala výše zmínné budovy a byla chránna ped povtrnostními vlivy.  
Tato lávka je však výrazným architektonickým prvkem v krajin, a vzhledem k 
architektonické podob a odlišnému slohu obou propojovaných budov bylo nutné 
zvolit návrh lávky decentním zpsobem tak, aby píliš nevynívala a zalenila se do 
místních podmínek. 
Toto byl i mj cíl pi vytváení této diplomové práce. Dále bylo nutné zvolit trasu lávky 
tak, aby byla co nejkratší a pekonávala co nejmén výškových rozdíl, tedy aby byla 
uživatelsky schdnjší než-li stávající ešení propojení obou budov. 
Pdorysný pohled na dotené území 


Pohled na budovu D         Pohled na budovu Z 
Vzhledem k volb co možná nejvíce uživatelsky nejschdnjší varianty a vzhledem k 
velkým výškovým rozdílm vchod obou budov byly všechny varianty lávky zvoleny 
pdorysn jako pímé na pomyslné spojnici vchod obou budov a výškov tak, že u 
budovy D je niveleta lávky umístna do úrovn podesty mezi 1NP a 2NP a u budovy 
Z je lávka vyústna na terén, zde se pedpokládá napojení tubusu lávky do spojovací 
chodby, která bude zaústna pímo do hlavního vchodu budovy Z. Pro zajištní 
vchodu do budovy Z i z externího prostedí budou v této spojovací chodb umístny 
po stranách dvení otvory. Aby konstrukce nové lávky nezatžovala žádný stávající 
objekt bylo nutné u budovy D konstrukci lávky uložit na podpru, umístnou v míst
zrušení dvou kolmých parkovacích stání. Propojovací lávka je tedy uložena u budovy 


D na  podpe a u budovy  Z na ope. Jedná se tedy o prostý nosník s pevislým 
koncem.  
Pi návrhu bylo nutné zachovat minimální prjezdný prostor pod lávkou, který je u 
místních komunikací obslužných a úelových 4,20 m. Z tohoto dvodu má niveleta 
mostovky parabolický tvar, tak aby v míst kížení s místní komunikací mla 
potebné vzeptí. Minimální prchozí prostor nad chodníkem 2,5m je u budovy D i na 
protjší stran komunikace splnn s dostatenou rezervou. Jak již bylo zmínno 
napojení lávky na budovu D je v úrovni podesty mezi 1NP a 2NP. V tomto míst
bude nutné vybourat stávající okenní otvor i parapetní zdivo a vytvoit otvor pro 
napojení lávky s umožnním její dilatace a pitom zabezpeení tepelné a 
hydroizolaní funkce tohoto spojení. 
Pro návrh optimálního ešení byly navrženy tyi varianty lávky pro chodce. Všechny 
tyto varianty mají stejný prbh nivelety mostovky a stejné venkovní rozmry. Liší se 
pouze v návrhu hlavní nosné ocelové konstrukce a v konstrukci mostovky. První ti 
varianty (A,B,C) mají ocelobetonovou mostovku, která je spažena s píníky dolních 
pás. tvrtá varianta má mostovku vytvoenou z devných prvk mostnic. 
Varianta A má jako hlavní nosnou konstrukci navrženy dva píhradové nosníky s 
taženými i tlaenými diagonálami i ze svislicemi. Varianta B i D má hlavní nosnou 
konstrukci navrženou ze dvou hlavních píhradových nosník se svislicemi a pouze s 
taženými diagonálami. Tyto diagonály jsou navrženy ze systému konstrukních táhel 
Macalloy 460. Varianta C má hlavní nosnou konstrukci navrženou ze dvou hlavních 
píhradových nosník s taženými i tlaenými diagonálami i se svislicemi. Diagonály 
ovšem nejsou navrženy pes celou výšku píhrady, ale jen do výšky zábradlí, kde je 
navržen mezilehlý pás, který je rovnobžný s dolním pásem píhrady a je ve výšce 
1290 mm nad dolním pásem. Podpra u budovy D je totožná u všech variant a pro 
vyhodnocení nejvýhodnjší z nich nebyla uvažována. 


2. Charakteristika jednotlivých variant
  
2.1 Charakteristika varianty A
2.1.1 Obecné informace
Název stavby:   Lávka mezi budovami D a Z na Fakult stavební 
     VUT v Brn
Stavební objekt:   SO 01 - Lávka mezi budovami 
Evidenní íslo lávky (mostu) 001 
Místo stavby:   Brno, Veveí  
Katastrální území:   Brno - msto 
Objednatel:     Vysoké uení technické v Brn
     Antonínská 548/1  
     601 90 Brno 
Pevádná komunikace:   lávka pro pší 
Bod kížení:    s ulicí Žižkova 
Úhel kížení:    90° 
Úhel pemostní:   90° 
Úložný úhel v míst opry:  90° 
Úložný úhel v míst podpry: 90° 
Volná výška:    4,144 m nad chodníkem 
     4,430 m v ose místní komunikace 
Stavební výška:   0,490 m  
Výška lávky nad terénem:  0,690 - 4,820 m (promnná) 
Délka pemostní:   39,600 m 
Délka nosné konstrukce:  40,600 m 
Rozptí pole:   34,800 m 
Délka pevislého konce:  5,800 m 
Šíka lávky:    2,800 m 
Volná šíka lávky:   2,000 m 
Vzeptí v míst opry:  0,980 m 
Vzeptí v míst podpry:  0,370 m 
Vzeptí v míst budovy D:  0,000 m  


Charakteristika lávky:  lávka pro pší 
    kolmo pes ulici Žižkova 
    lávka o jednom poli s pevislým koncem 
    jednopodlažní  
    s dolní mostovkou 
    trvalá  
    uzavená (chránná vlivm povtrnosti)   
    ocelová 
    píhradová (tažené i tlaené diagonály, se svislicemi) 


2.1.2 Popis hlavní nosné konstrukce lávky
Hlavní nosná konstrukce lávky je ocelová z oceli S235. Hlavní nosnou konstrukci 
tvoí dva hlavní píhradové nosníky s taženými i tlaenými diagonálami i se 
svislicemi. Dolní pás je navržen jako parabolický, vzeptí u budovy D je bráno jako 
nulové, Vzeptí v míst podpry je 0,370 m, a v míst opry lávky 0,980 m. Dolní 
pás je navržen z profilu IPE 270. Horní pás je navržen jako pímý ve sklonu 2° (3,5%) 
pro zajištní odvodnní stešní konstrukce. Horní pás je navržen z profilu HEB 180. 
Svislá vzdálenost mezi horním a dolním pásem je promnná v rozmezí od 3,175 - 
3,888 m. Délka jednotlivých svislic je tedy rzná. Osová vzdálenost svislic je 2,900 
m. Prez jednotlivých svislic je trubkový 152/5. Diagonály jsou navrženy také z 
trubkových prez tchto rozmr dle velikosti vnitních sil 152/10,152/8  a 
152/5. Osová vzdálenost hlavních píhradových nosník je 2,400 m. Stešní 
konstrukce je tvoena stešním pláštm, který je uložen na trapézovém plechu. Je 
použit trapézový plech TR 40S/160 tl. 1,25mm, který je uložen kolmo na píníky 
horních pás. Trapézový plech je z oceli S320G. Pichycení trapézového plechu k 
píníkm je pomocí nastelených heb 3,7mm z oceli S235 po vzdálenosti 0,340 
mm. Píníky horních pás jsou z profilu IPE 100 po vzdálenosti rovnající se polovin
píhrady tj. 1,450 m. Pichycení píník k horním pásm je bráno jako kloubové. V 
úrovni tchto píník je navrženo vodorovné píhradové ztužení pomocí 
rovnoramenného profilu L 70/8.  
  
	

Síly od vtru, který psobí na píhradové ztužení v úrovni horního pásu, je nutné 
penést pomocí rámových (vtrových) portál do míst umístní ložisek. V mém 
pípad jsou navrženy dva rámové portály. Rám íslo 1 v míst nad oprou u budovy 
Z a rám íslo 2 nad podprou v blízkosti budovy D.Souástí rámu íslo jedna jsou 
svislice S1 a S16 z trubkového profilu  168/16 a píníky PRd1 a PRh1 z profilu 
HEB 160. Souástí rámu íslo dv jsou svislice S13 a S28 z trubkového profilu  
168/16  a píníky PRd14 a PRh25 z profilu HEB 160. 
2.1.3 Popis mostovky
Mostovka je navržena jako píníková. Mostovka je tvoena ocelobetonovou deskou, 
která je spažena s píníky dolních pás. Ocelobetonová deska je tvoena 
trapézovým plechem TR 40S/160 tl. 1,25mm, který je uložen kolmo na píníky. 
Trapézový plech je z oceli S320G. Celková výška desky je 0,100 m. Deska je 
doplnna o betonáskou výztuž B490 ve form kari sít  8mm po 150mm. Beton 
ocelobetonové desky je C20/25.  Píníky jsou navrženy z profilu HEA 100 po 
vzdálenosti velikosti píhrad (tedy 2,900 m). Pouze v krajních polích jsou píníky 
umístny i v polovin píhrady (tedy po vzdálenosti 1,450 m) z dvodu velkého 
zatížení pi provádní betonování desky. Pichycení píník dolním pásm je bráno 
jako kloubové. Píníky jsou navrženy 
jako spažené s ocelobetonovou deskou 
, jedná se o úplné spažení pomocí trn
d = 15,8 mm a e = 88 mm, ocel 11343. 
Pro každý píník je navrženo 30 trn, ty 
jsou umístny ve dvou adách po 
patnácti po celé délce nosníku. Ztužení v 
úrovni dolních pásu nebylo provedeno, 
pedpokládá se jeho nahrazení 
ocelobetonovou deskou mostovky. Ve 
výpotovém modelu byla ocelobetonová 
deska nahrazena ekvivalentním 
píhradovým ocelovým ztužidlem stejné 
tuhosti. 



2.1.4 Informace pro vyhodnocení variant
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Pracnost pi výrob, montáži i náronost detail byla hodnocena stupni: nízká, 
stední nebo vysoká. 
Estetické hledisko potom stupni: podprmrné, prmrné a nadprmrné. 
Tyto tyi poslední parametry byly hodnoceny na základ individuálního pohledu. 
/
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2.2 Charakteristika varianty B
2.2.1 Obecné informace
Název stavby:   Lávka mezi budovami D a Z na Fakult stavební 
     VUT v Brn
Stavební objekt:   SO 01 - Lávka mezi budovami 
Evidenní íslo lávky (mostu) 001 
Místo stavby:   Brno, Veveí  
Katastrální území:   Brno - msto 
Objednatel:     Vysoké uení technické v Brn
     Antonínská 548/1  
     601 90 Brno 
Pevádná komunikace:   lávka pro pší 
Bod kížení:    s ulicí Žižkova 
Úhel kížení:    90° 
Úhel pemostní:   90° 
Úložný úhel v míst opry:  90° 
Úložný úhel v míst podpry: 90° 
Volná výška:    4,144 m nad chodníkem 
     4,430 m v ose místní komunikace 
Stavební výška:   0,490 m  
Výška lávky nad terénem:  0,690 - 4,820 m (promnná) 
Délka pemostní:   39,600 m 
Délka nosné konstrukce:  40,600 m 
Rozptí pole:   34,800 m 
Délka pevislého konce:  5,800 m 
Šíka lávky:    2,800 m 
Volná šíka lávky:   2,000 m 
Vzeptí v míst opry:  0,980 m 
Vzeptí v míst podpry:  0,370 m 
Vzeptí v míst budovy D:  0,000 m  

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Charakteristika lávky:  lávka pro pší 
    kolmo pes ulici Žižkova 
    lávka o jednom poli s pevislým koncem 
    jednopodlažní  
    s dolní mostovkou 
    trvalá  
    uzavená (chránná vlivm povtrnosti)   
    ocelová 
    píhradová (jen tažené diagonály, se svislicemi) 


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2.2.2 Popis hlavní nosné konstrukce lávky

Hlavní nosná konstrukce lávky je ocelová z oceli S235. Hlavní nosnou konstrukci 
tvoí dva hlavní píhradové nosníky s taženými diagonálami i se svislicemi. Dolní pás 
je navržen jako parabolický, vzeptí u budovy D je bráno jako nulové, Vzeptí v 
míst podpry je 0,370 m, a v míst opry lávky 0,980 m. Dolní pás je navržen z 
profilu IPE 270. Horní pás je navržen jako pímý ve sklonu 2° (3,5%) pro zajišt ní 
odvodnní stešní konstrukce. Horní pás je navržen z profilu HEB 200. Svislá 
vzdálenost mezi horním a dolním pásem je promnná v rozmezí od 3,175 - 3,888 m. 
Délka jednotlivých svislic je tedy rzná. Osová vzdálenost svislic je 2,900 m. Prez 
jednotlivých svislic je trubkový 178/6,3. Diagonály jsou navrženy z konstrukních 
táhel Macalloy 460. Jsou použity táhla M42. Osová vzdálenost hlavních píhradových 
nosník je 2,400 m. Stešní konstrukce je tvoena stešním pláštm, který je uložen 
na trapézovém plechu. Je použit trapézový plech TR 40S/160 tl. 1,25mm, který je 
uložen kolmo na píníky horních pás. Trapézový plech je z oceli S320G. Pichycení 
trapézového plechu k píníkm je pomocí nastelených heb 3,7mm z oceli S235 
po vzdálenosti 0,340 mm. Píníky horních pás jsou z profilu IPE 100 po vzdálenosti 
rovnající se polovin píhrady tj. 1,450 m. Pichycení píník k horním pásm je 
bráno jako kloubové. V úrovni tchto píník je navrženo vodorovné píhradové 
ztužení pomocí rovnoramenného profilu L 70/8.  


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Síly od vtru, který psobí na píhradové ztužení v úrovni horního pásu je nutné 
penést pomocí rámových (vtrových) portál do míst umístní ložisek. V mém 
pípad jsou navrženy dva rámové portály. Rám íslo 1 v míst nad oprou u budovy 
Z a rám íslo 2 nad podprou v blízkosti budovy D.Souástí rámu íslo jedna jsou 
svislice S1 a S16 z trubkového profilu  178/16 a píníky PRd1 a PRh1 z profilu 
HEB 160. Souástí rámu íslo dv jsou svislice S13 a S28 z trubkového profilu  
178/16  a píníky PRd14 a PRh25 z profilu HEB 160. 
2.2.3 Popis mostovky
Mostovka je navržena jako píníková. Mostovka je tvoena ocelobetonovou deskou, 
která je spažena s píníky dolních pás. Ocelobetonová deska je tvoena 
trapézovým plechem TR 40S/160 tl. 1,25mm, který je uložen kolmo na píníky. 
Trapézový plech je z oceli S320G. Celková výška desky je 0,100 m. Deska je 
doplnna o betonáskou výztuž B490 ve form kari sít  8mm po 150mm. Beton 
ocelobetonové desky je C20/25.  Píníky jsou navrženy z profilu HEA 100 po 
vzdálenosti velikosti píhrad (tedy 2,900 m). Pouze v krajních polích jsou píníky 
umístny i v polovin píhrady 
(tedy po vzdálenosti 1,450 m) z 
dvodu velkého zatížení pi 
provádní betonování desky. 
Pichycení píník k dolním 
pásm je bráno jako kloubové. 
Píníky jsou navrženy jako 
spažené s ocelobetonovou 
deskou, jedná se o úplné 
spažení pomocí trn d = 15,8 
mm a e = 88 mm, ocel 11343. 
Pro každý píník je navrženo 
30 trn, ty jsou umístny ve 
dvou adách po patnácti po celé 
délce nosníku. Ztužení v úrovni 
dolních pásu nebylo provedeno, 
pedpokládá se jeho nahrazení 
ocelobetonovou deskou 
mostovky. Ve výpotovém 
modelu byla ocelobetonová 
deska nahrazena ekvivalentním 
píhradovým ocelovým 
ztužidlem stejné tuhosti. 




2.2.4 Informace pro vyhodnocení variant
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Pracnost pi výrob, montáži i náronost detail byla hodnocena stupni: nízká, 
stední nebo vysoká. 
Estetické hledisko potom stupni: podprmrné, prmrné a nadprmrné. 
Tyto tyi poslední parametry byly hodnoceny na základ individuálního pohledu. 
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2.3 Charakteristika varianty C
2.3.1 Obecné informace
Název stavby:   Lávka mezi budovami D a Z na Fakult stavební 
     VUT v Brn
Stavební objekt:   SO 01 - Lávka mezi budovami 
Evidenní íslo lávky (mostu) 001 
Místo stavby:   Brno, Veveí  
Katastrální území:   Brno - msto 
Objednatel:     Vysoké uení technické v Brn
     Antonínská 548/1  
     601 90 Brno 
Pevádná komunikace:   lávka pro pší 
Bod kížení:    s ulicí Žižkova 
Úhel kížení:    90° 
Úhel pemostní:   90° 
Úložný úhel v míst opry:  90° 
Úložný úhel v míst podpry: 90° 
Volná výška:    4,144 m nad chodníkem 
     4,430 m v ose místní komunikace 
Stavební výška:   0,490 m  
Výška lávky nad terénem:  0,690 - 4,820 m (promnná) 
Délka pemostní:   39,600 m 
Délka nosné konstrukce:  40,600 m 
Rozptí pole:   34,800 m 
Délka pevislého konce:  5,800 m 
Šíka lávky:    2,800 m 
Volná šíka lávky:   2,000 m 
Vzeptí v míst opry:  0,980 m 
Vzeptí v míst podpry:  0,370 m 
Vzeptí v míst budovy D:  0,000 m  
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Charakteristika lávky:  lávka pro pší 
    kolmo pes ulici Žižkova 
    lávka o jednom poli s pevislým koncem 
    jednopodlažní  
    s dolní mostovkou 
    trvalá  
    uzavená (chránná vlivm povtrnosti)   
    ocelová 
    píhradová (tlaené i tažené diagonály mezi dolním a 
    mezilehlým pásem, se svislicemi) 























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
2.3.2 Popis hlavní nosné konstrukce lávky


Hlavní nosná konstrukce lávky je ocelová z oceli S235. Hlavní nosnou konstrukci 
tvoí dva hlavní píhradové nosníky s taženými i tlaenými diagonálami i se 
svislicemi. Diagonály ovšem nejsou navrženy pes celou výšku píhrady, ale jen do 
výšky zábradlí, kde je navržen mezilehlý pás, který je rovnobžný s dolním pásem 
píhrady a je ve výšce 1290 mm nad dolním pásem. Dolní pás je navržen jako 
parabolický, vzeptí u budovy D je bráno jako nulové, Vzeptí v míst podpry je 
0,370 m, a v míst opry lávky 0,980 m. Dolní pás je navržen z profilu IPE 400. Horní 
pás je navržen jako pímý ve sklonu 2° (3,5%) pro zajišt ní odvodnní stešní 
konstrukce. Horní pás je navržen z profilu HEB 180. Svislá vzdálenost mezi horním a 
dolním pásem je promnná v rozmezí od 3,175 - 3,888 m. Délka jednotlivých svislic 
je tedy rzná. Osová vzdálenost svislic je 1,450 m. Prez jednotlivých svislic je 
trubkový 159/16 z oceli S355. Vzdálenost mezi dolním a mezilehlým pásem je 1290 
mm. Mezilehlý pás je navržen z trubkového profilu 159/16. Diagonály mezi dolním a 
horním pásem  jsou navrženy z trubkového profilu 159/6,3. Osová vzdálenost 
hlavních píhradových nosník je 2,400 m. Stešní konstrukce je tvoena stešním 
pláštm, který je uložen na trapézovém plechu. Je použit trapézový plech TR 
40S/160 tl. 1,25mm, který je uložen kolmo na píníky horních pás. Trapézový plech 
je z oceli S320G. Pichycení trapézového plechu k píníkm je pomocí nastelených 
heb 3,7mm z oceli S235 po vzdálenosti 0,340 mm. Píníky horních pás jsou z 
profilu IPE 100 po vzdálenosti 1,450 m. Pichycení píník k horním pásm je bráno 
jako kloubové. V úrovni tchto píník je navrženo vodorovné píhradové ztužení 
pomocí rovnoramenného profilu L 70/6.  

	

Síly od vtru, který psobí na píhradové ztužení v úrovni horního pásu je nutné 
penést pomocí rámových (vtrových) portál do míst umístní ložisek. V mém 
pípad jsou navrženy dva rámové portály. Rám íslo 1 v míst nad oprou u budovy 
Z a rám íslo 2 nad podprou v blízkosti budovy D.Souástí rámu íslo jedna jsou 
svislice S1 a S16 z trubkového profilu  159/16 z oceli S355 a píníky PRd1 a PRh1 
z profilu HEB 120. Souástí rámu íslo dv jsou svislice S13 a S28 z trubkového 
profilu  159/16 z oceli S355 a píníky PRd14 a PRh25 z profilu HEB 120. 
2.3.3 Popis mostovky
Mostovka je navržena jako píníková. Mostovka je tvoena ocelobetonovou deskou, 
která je spažena s píníky dolních pás. Ocelobetonová deska je tvoena 
trapézovým plechem TR 40S/160 tl. 1,25mm, který je uložen kolmo na píníky. 
Trapézový plech je z oceli S320G. Celková výška desky je 0,100 m. Deska je 
doplnna o betonáskou výztuž B490 ve form kari sít  8mm po 150mm. Beton 
ocelobetonové desky je C20/25.  Píníky jsou navrženy z profilu HEA 100 po 
vzdálenosti 2,900 m. Pouze v 
krajních polích jsou píníky 
umístny po vzdálenosti 1,450 
m z dvodu velkého zatížení pi 
provádní betonování desky. 
Pichycení píník k dolním 
pásm je bráno jako kloubové. 
Píníky jsou navrženy jako 
spažené s ocelobetonovou 
deskou, jedná se o úplné 
spažení pomocí trn d = 15,8 
mm a e = 88 mm, ocel 11343. 
Pro každý píník je navrženo 
30 trn, ty jsou umístny ve 
dvou adách po patnácti po celé 
délce nosníku. Ztužení v úrovni 
dolních pásu nebylo provedeno, 
pedpokládá se jeho nahrazení 
ocelobetonovou deskou 
mostovky. Ve výpotovém 
modelu byla ocelobetonová 
deska nahrazena ekvivalentním 
píhradovým ocelovým 
ztužidlem stejné tuhosti. 







2.3.4 Informace pro vyhodnocení variant
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Pracnost pi výrob, montáži i náronost detail byla hodnocena stupni: nízká, 
stední nebo vysoká. 
Estetické hledisko potom stupni: podprmrné, prmrné a nadprmrné. 
Tyto tyi poslední parametry byly hodnoceny na základ individuálního pohledu. 


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



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2.4 Charakteristika varianty D
2.4.1 Obecné informace
Název stavby:   Lávka mezi budovami D a Z na Fakult stavební 
     VUT v Brn
Stavební objekt:   SO 01 - Lávka mezi budovami 
Evidenní íslo lávky (mostu) 001 
Místo stavby:   Brno, Veveí  
Katastrální území:   Brno - msto 
Objednatel:     Vysoké uení technické v Brn
     Antonínská 548/1  
     601 90 Brno 
Pevádná komunikace:   lávka pro pší 
Bod kížení:    s ulicí Žižkova 
Úhel kížení:    90° 
Úhel pemostní:   90° 
Úložný úhel v míst opry:  90° 
Úložný úhel v míst podpry: 90° 
Volná výška:    4,144 m nad chodníkem 
     4,430 m v ose místní komunikace 
Stavební výška:   0,490 m  
Výška lávky nad terénem:  0,690 - 4,820 m (promnná) 
Délka pemostní:   39,600 m 
Délka nosné konstrukce:  40,600 m 
Rozptí pole:   34,800 m 
Délka pevislého konce:  5,800 m 
Šíka lávky:    2,800 m 
Volná šíka lávky:   2,000 m 
Vzeptí v míst opry:  0,980 m 
Vzeptí v míst podpry:  0,370 m 
Vzeptí v míst budovy D:  0,000 m  


Charakteristika lávky:  lávka pro pší 
    kolmo pes ulici Žižkova 
    lávka o jednom poli s pevislým koncem 
    jednopodlažní  
    s dolní mostovkou 
    trvalá  
    uzavená (chránná vlivm povtrnosti)   
    ocelová 
    píhradová (jen tažené diagonály, se svislicemi) 
    



2.4.2 Popis hlavní nosné konstrukce lávky

Hlavní nosná konstrukce lávky je ocelová z oceli S235. Hlavní nosnou konstrukci 
tvoí dva hlavní píhradové nosníky s taženými diagonálami i se svislicemi. Dolní pás 
je navržen jako parabolický, vzeptí u budovy D je bráno jako nulové, Vzeptí v 
míst podpry je 0,370 m, a v míst opry lávky 0,980 m. Dolní pás je navržen z 
profilu IPE 270. Horní pás je navržen jako pímý ve sklonu 2° (3,5%) pro zajišt ní 
odvodnní stešní konstrukce. Horní pás je navržen z profilu HEB 180. Svislá 
vzdálenost mezi horním a dolním pásem je promnná v rozmezí od 3,175 - 3,888 m. 
Délka jednotlivých svislic je tedy rzná. Osová vzdálenost svislic je 2,900 m. Prez 
jednotlivých svislic je trubkový 178/5. Diagonály jsou navrženy z konstrukních 
táhel Macalloy 460. Jsou použity táhla M42. Osová vzdálenost hlavních píhradových 
nosník je 2,400 m. Stešní konstrukce je tvoena stešním pláštm, který je uložen 
na trapézovém plechu. Je použit trapézový plech TR 40S/160 tl. 1,25mm, který je 
uložen kolmo na píníky horních pás. Trapézový plech je z oceli S320G. Pichycení 
trapézového plechu k píníkm je pomocí nastelených heb 3,7 mm z oceli S235 
po vzdálenosti 0,340 mm. Píníky horních pás jsou z profilu IPE 100 po vzdálenosti 
rovnající se polovin píhrady tj. 1,450 m. Pichycení píník k horním pásm je 
bráno jako kloubové. V úrovni tchto píník je navrženo vodorovné píhradové 
ztužení pomocí rovnoramenného profilu L 70/8.  


Síly od vtru, který psobí na píhradové ztužení v úrovni horního pásu, je nutné 
penést pomocí rámových (vtrových) portál do míst umístní ložisek. V mém 
pípad jsou navrženy dva rámové portály. Rám íslo 1 v míst nad oprou u budovy 
Z a rám íslo 2 nad podprou v blízkosti budovy D.Souástí rámu íslo jedna jsou 
svislice S1 a S16 z trubkového profilu  178/16 a píníky PRd1 a PRh1 z profilu 
HEB 160. Souástí rámu íslo dv jsou svislice S13 a S28 z trubkového profilu  
178/16  a píníky PRd14 a PRh25 z profilu HEB 160. 
2.4.3 Popis mostovky
Mostovka je navržena z ocelových 
píník, podélník a devných 
mostin. Mostiny jsou navrženy z 
materiálu D30 a mají obdelníkový 
prez 30x150 mm. Délka mostin 
je 2,550 m. Mostiny jsou 
podepeny ve tyech bodech po 
vzdálenosti 0,800 m. Na krajích 
pomocí dolních pás píhrady a 
ve tetinách pomocí podélník. 
Prez podélník je IPE 160. 
Jejich délka je 2,900 m což je 
osová vzdálenost píník. 
Píníky jsou z profilu IPE 200. V 
úrovni tchto píník je navrženo 
vodorovné píhradové ztužení 
pomocí rovnoramenného profilu L 
100/8. 


2.4.4 Informace pro vyhodnocení variant
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Pracnost pi výrob, montáži i náronost detail byla hodnocena stupni: nízká, 
stední nebo vysoká. 
Estetické hledisko potom stupni: podprmrné, prmrné a nadprmrné. 
Tyto tyi poslední parametry byly hodnoceny na základ individuálního pohledu. 


3. Vyhodnocení variant a výbr nejvýhodnjší varianty
3.1 Seznámení s parametry pi vyhodnocení 
Mezi hlavní parametry pro vyhodnocení nejvýhodnjší varianty patí hmotnost 
konstrukce, povrchová plocha nosných konstrukcí, svislý prhyb lávky, vlastní 
frekvence svislého a vodorovného kmitání, pracnost pi výrob, pracnost pi montáži, 
náronost detail a v neposlední ad i estetické hledisko. Z hmotnostních parametr
byl jako vhodný srovnávací parametr vybrán: hmotnost lávky na 1mb. Vlastní 
frekvence svislého i vodorovného kmitání nebyly pi srovnávání uvažovány, nebo
všechny varianty mají vlastní frekvence takové, že nesplují podmínky dle normy.  
Pracnost pi výrob, montáži i náronost detail byly hodnoceny stupni: nízká, 
stední nebo vysoká. 
Estetické hledisko potom stupni: podprmrné, prmrné a nadprmrné. 
Tyto tyi poslední parametry byly hodnoceny na základ individuálního pohledu. 
Pi vyhodnocení byly jednotlivé parametry obodovány ísly od jedné do tí a v 
nkterých pípadech do ty. Nižší íslice znaí vždy výhodnjší ešení. Tedy 
parametr urité varianty obodovaný íslem jedna znaí nejvýhodnjší ešení. Po 
obodování  parametr u všech variant, byl vypoítán bodový prmr každé varianty. 
Varianta s nejnižším bodovým prmrem je nejvýhodnjší. 
3.2 Vlastní vyhodnocení 
Z níže vytvoeného vyhodnocení parametr jednotlivých variant je patrné, že jako 
nejvýhodnjší varianta se ukázala varianta B. Tato vybraná varianta bude podrobn
zpracována.


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1.1 Úvod
Pi porovnání variant nebyla varianta A vyhodnocena jako vítzná varianta. Z tohoto 
dvodu není tato varianta tak dkladn popsána a ešena jako vítzná varianta. Pro 
pehlednost a názornost zde však uvedu alespo základní popis této varianty se 
zkráceným návrhem a posouzením jednotlivých prez všech nosných prvk. Ve 
skutenosti bylo posouzení jednotlivých prez provedeno obdobn jako u vítzné 
varianty, ovšem vzhledem k rozsáhlosti jsou posudky uvedeny pouze zkrácen. 
  
1.2 Obecné informace
Název stavby:   Lávka mezi budovami D a Z na Fakult stavební 
     VUT v Brn
Stavební objekt:   SO 01 - Lávka mezi budovami 
Evidenní íslo lávky (mostu) 001 
Místo stavby:   Brno, Veveí  
Katastrální území:   Brno - msto 
Objednatel:     Vysoké uení technické v Brn
     Antonínská 548/1  
     601 90 Brno 
Pevádná komunikace:   lávka pro pší 
Bod kížení:    s ulicí Žižkova 
Úhel kížení:    90° 
Úhel pemostní:   90° 
Úložný úhel v míst opry:  90° 
Úložný úhel v míst podpry: 90° 
Volná výška:    4,144 m nad chodníkem 
     4,430 m v ose místní komunikace 
Stavební výška:   0,490 m  
Výška lávky nad terénem:  0,690 - 4,820 m (promnná) 
Délka pemostní:   39,600 m 
Délka nosné konstrukce:  40,600 m 
Rozptí pole:   34,800 m 
Délka pevislého konce:  5,800 m 
Šíka lávky:    2,800 m 
Volná šíka lávky:   2,000 m 
Vzeptí v míst opry:  0,980 m 
Vzeptí v míst podpry:  0,370 m 
Vzeptí v míst budovy D:  0,000 m  


Charakteristika lávky:  lávka pro pší 
    kolmo pes ulici Žižkova 
    lávka o jednom poli s pevislým koncem 
    jednopodlažní  
    s dolní mostovkou 
    trvalá  
    uzavená (chránná vlivm povtrnosti)   
    ocelová 
    píhradová (tažené i tlaené diagonály, se svislicemi) 


1.3 Popis hlavní nosné konstrukce lávky
Hlavní nosná konstrukce lávky je ocelová z oceli S235. Hlavní nosnou konstrukci 
tvoí dva hlavní píhradové nosníky s taženými i tlaenými diagonálami i se 
svislicemi. Dolní pás je navržen jako parabolický, vzeptí u budovy D je bráno jako 
nulové, Vzeptí v míst podpry je 0,370 m, a v míst opry lávky 0,980 m. Dolní 
pás je navržen z profilu IPE 270. Horní pás je navržen jako pímý ve sklonu 2° (3,5%) 
pro zajištní odvodnní stešní konstrukce. Horní pás je navržen z profilu HEB 180. 
Svislá vzdálenost mezi horním a dolním pásem je promnná v rozmezí od 3,175 - 
3,888 m. Délka jednotlivých svislic je tedy rzná. Osová vzdálenost svislic je 2,900 
m. Prez jednotlivých svislic je trubkový 152/5. Diagonály jsou navrženy také z 
trubkových prez tchto rozmr dle velikosti vnitních sil 152/10,152/8  a 
152/5. Osová vzdálenost hlavních píhradových nosník je 2,400 m. Stešní 
konstrukce je tvoena stešním pláštm, který je uložen na trapézovém plechu. Je 
použit trapézový plech TR 40S/160 tl. 1,25mm, který je uložen kolmo na píníky 
horních pás. Trapézový plech je z oceli S320G. Pichycení trapézového plechu k 
píníkm je pomocí nastelených heb 3,7mm z oceli S235 po vzdálenosti 0,340 
mm. Píníky horních pás jsou z profilu IPE 100 po vzdálenosti rovnající se polovin
píhrady tj. 1,450 m. Pichycení píník k horním pásm je bráno jako kloubové. V 
úrovni tchto píník je navrženo vodorovné píhradové ztužení pomocí 
rovnoramenného profilu L 70/8.  
  


Síly od vtru, který psobí na píhradové ztužení v úrovni horního pásu, je nutné 
penést pomocí rámových (vtrových) portál do míst umístní ložisek. V mém 
pípad jsou navrženy dva rámové portály. Rám íslo 1 v míst nad oprou u budovy 
Z a rám íslo 2 nad podprou v blízkosti budovy D.Souástí rámu íslo jedna jsou 
svislice S1 a S16 z trubkového profilu  168/16 a píníky PRd1 a PRh1 z profilu 
HEB 160. Souástí rámu íslo dv jsou svislice S13 a S28 z trubkového profilu  
168/16  a píníky PRd14 a PRh25 z profilu HEB 160. 
1.4 Popis mostovky
Mostovka je navržena jako píníková. Mostovka je tvoena ocelobetonovou deskou, 
která je spažena s píníky dolních pás. Ocelobetonová deska je tvoena 
trapézovým plechem TR 40S/160 tl. 1,25mm, který je uložen kolmo na píníky. 
Trapézový plech je z oceli S320G. Celková výška desky je 0,100 m. Deska je 
doplnna o betonáskou výztuž B490 ve form kari sít  8mm po 150mm. Beton 
ocelobetonové desky je C20/25.  Píníky jsou navrženy z profilu HEA 100 po 
vzdálenosti velikosti píhrad (tedy 2,900 m). Pouze v krajních polích jsou píníky 
umístny i v polovin píhrady (tedy po vzdálenosti 1,450 m) z dvodu velkého 
zatížení pi provádní betonování desky. Pichycení píník dolním pásm je bráno 
jako kloubové. Píníky jsou navrženy 
jako spažené s ocelobetonovou deskou. 
Jedná se o úplné spažení pomocí trn d 
= 15,8 mm a e = 88 mm, ocel 11343. Pro 
každý píník je navrženo 30 trn, ty jsou 
umístny ve dvou adách po patnácti po 
celé délce nosníku. Ztužení v úrovni 
dolních pás nebylo provedeno, 
pedpokládá se jeho nahrazení 
ocelobetonovou deskou mostovky. Ve 
výpotovém modelu byla ocelobetonová 
deska nahrazena ekvivalentním 
píhradovým ocelovým ztužidlem stejné 
tuhosti. 


1.5 Výpoet zatížení  
Zatížení konstrukce lávky bylo spoítáno podle tchto norem:
SN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - ást 1-1: Obecná zatížení 
 - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. eský 
 normalizaní institut, 2004. 
SN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - ást 1-4: Obecná zatížení 
 - Zatížení snhem. eský normalizaní institut, 2005. 
SN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - ást 1-4: Obecná zatížení 
 - Zatížení vtrem. eský normalizaní institut, 2007. 
SN EN 1991-1-5 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - ást 1-5: Obecná zatížení 
 - Zatížení teplotou. eský normalizaní institut, 2005. 
SN EN 1991-1-7 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - ást 1-7:  
 Obecná zatížení - Mimoádná zatížení. eský normalizaní institut, 2007 
SN EN 1991-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - ást 2:    
 Zatížení most dopravou. eský normalizaní institut, 2005.
Do výpotového modelu v programu Scia Engineer byla vložena tato zatížení: 
Zatížení - stálé  
         
- Vlastní tíha nosné konstrukce 
- Ostatní stálé zatížení 
(Zatížení betonové desky mostovky, zatížení podlahy, zatížení stešního plášt, 
zatížení stešního plášt, zatížení podhledovou konstrukcí, instalacemi a 
osvtlením, zatížení obvodovým pláštm Wictec 60, zatížení atikou)   
Zatížení - promnné (užitné)
- Zatížení lávky dopravou od chodc
Model .1 - Rovnomrné zatížení od chodc qfk + vodorovná síla Qflk
Model .2 - Soustedné zatížení Qfwk (na ploše 0,1*0,1m) 
Zatížení na zábradlí 
- Zatížení nepochzné stešní konstrukce 
Rovnomrné zatížení  qk 
Soustedné zatížení  Qk 
- Zatížení snhem 
Základní zatížení snhem na stešní konstrukci lávky 
Zatížení na stešní konstrukci lávky v oblasti  piléhající k vyšší stavb
 (budov D) 
Zatížení na stešní konstrukci lávky od návjí u atiky 


- Zatížení vtrem 
Zatížení vtrem na opláštní lávky (svislé stny)  
Zatížení vtrem na opláštní lávky (stešní konstrukce plochá -5°< <5° s atikou) 
Zatížení - promnné a nepímé
- Zatížení od teploty na mostní objekty 
Mimoádné zatížení
- Zatížení od ásteného zatopení stešní konstrukce 
  
1.6 Návrh a posouzení jednotlivých prez
1.6.1 Posouzení trapézového plechu stešního plášt
  
Návrh prezu: TR 40S/160 tl. 1,25mm, ocel:S320G 
Posouzení na únosnost:
a) Posouzení únosnosti prezu v ohybu v poli 
Mpl = 0,97 kNm > Med v poli =0,53 kNm  
b) Posouzení únosnosti prezu v ohybu v podpoe 
Mpl = 0,97 kNm > Med v podpoe =  0,4kNm
Posouzení na použitelnost:
	 = 4,30 mm < L/180= 2900/180 = 16,1 mm  => vyhovuje 
1.6.2 Posouzení ocelobetonové desky mostovky
Návrh prezu: TR 40S/160 tl. 1,25mm + betonová deska tl.100mm, ocel:S320G, 
        beton C20/25 
        Navržená výztuž B 490 6x  8mm, As = 302 mm2 po 150mm,             
        použito kari sít. 
Posouzení na únosnost:
a) Posouzení v montážním stavu (montáž bez podepení)
Mpl = 6,06 kNm > Med v poli = 2,30 kNm  
Mpl = 6,06 kNm > Med v podpoe =  3,45kNm 
b) Posouzení v provozním stavu - v poli
Mpl = 31 kNm > Med v poli = 6,37 kNm  
c) Posouzení v provozním stavu - v podpoe
Mpl = 8,42 kNm > Med v podpoe = 7,99 kNm  
	

Posouzení na použitelnost:
a) Posouzení na použitelnost v montážním stavu 
	 = 12,20 mm > h/10 = 100/10 = 10 mm  => rybníkový  
efekt je nutno uvažovat 
	 < 	Lim
12,20 < 16,1 mm Vyhovuje 
b) Posouzení na použitelnost v provozním stavu 
	 < 	Lim
8,80 < 11,6 mm Vyhovuje 
1.6.3 Posouzení píník dolních pás (spažených s ocelobetonovou deskou 
mostovky)
Návrh prezu: HEA 100, ocel: S235 
Posouzení na únosnost:
a) Posouzení mezního stavu únosnosti pro kombinaci vnitních sil .1 (posudek 
pouze na tlak pro spažený prez) 
Ned = 417,5 kN < NPl,Rd= 1176,01 kN   Vyhovuje 
b)Posouzení mezního stavu únosnosti pro kombinaci vnitních sil .2 (posudek na 
tlak s ohybem pro spažený prez) 


         
23,98 
< 0,900
49,901 
0,481 < 0,900  Vyhovuje 
Posouzení na použitelnost:
Prhyb je dán soutem prhybu pi betonování desky a prhybem spaženého 
prezu pi provozu. 


            
6,29 + 2,34 < 9,6 mm 
8,63 < 9,6 mm Vyhovuje 
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1.6.4 Posouzení píník horních pás
Návrh prezu: IPE 100, ocel: S235 
Posouzení na únosnost:
a) Posouzení mezního stavu únosnosti pi ohybu (kolmo na osu Y) 


       
6,82 
< 1
9,261 
0,736 < 1 Vyhovuje 
b) Posouzení mezního stavu únosnosti v tahu  


      
72,78 
< 1
242,5 
0,300 < 1 Vyhovuje 
      
Posouzení na použitelnost:
	 < 	Lim
7,7 < 9,6 mm Vyhovuje 
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1.6.5 Posouzení horního pásu 
Návrh prezu: HEB 180, ocel: S235 
Posouzení na únosnost:
Posouzení kombinace tlaku a ohybu v obou smrech 
Ovení první podmínky:


                
1019,36 
+ 1,14 · 
4,5 
0,952 · 1533,38 0,895 · 113,129
1 1 
+ 0,976 · 
2,8 
< 1
54,285 
1 
0,698 + 0,050 + 0,05 < 1 
0,799 < 1 Vyhovuje 
Ovení druhé podmínky:


                
1019,36 
+ 0,92 · 
4,5 
0,797 · 1533,38 0,895 · 113,129
1 1 
+ 1,627 · 
2,8 
< 1
54,285 
1 
0,834 + 0,041 + 0,08 < 1 
0,958 < 1 Vyhovuje 
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1.6.6 Posouzení dolního pásu 
Návrh prezu: IPE 270, ocel: S235 
Posouzení na únosnost:
Posouzení kombinace  tahu a ohybu v obou smrech 


          
846,33 
+
8,54 
+
0,11 
< 1
1079,59 113,74 22,783 
0,78 + 0,08 + 0,00 < 1 
0,86 < 1   Vyhovuje   
1.6.7 Posouzení diagonál 
Návrh prezu: Kruhová trubka 152/10, ocel: S235 
Posouzení na únosnost:
a) Posouzení tlaku  


      
505,86 
< 1
570,7 
0,886 < 1 Vyhovuje 
b) Posouzení tahu 


      
435,44 
< 1
960 
0,454 < 1 Vyhovuje 
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1.6.8 Posouzení svislic
Návrh prezu: Kruhová trubka 152/5, ocel: S235 
Posouzení na únosnost:
a) Posouzení kombinace tahu a ohybu v obou smrech  


      
44,06 
+
0,71 
+ 
10,82 
< 1
542,615 25,4035 25,404 
0,08 + 0,03 + 0,43 < 1 
0,54 < 1   Vyhovuje    
1.6.9 Posouzení ztužidla v úrovni horních pás
Návrh prezu: rovnoramenný profil L 70/8, ocel: S235 
Posouzení tlaku a tahu 
a) Posouzení tlaku pi rovinném vzpru 


      
69,55 
< 1
89,5 
0,777 < 1 Vyhovuje 
b) Posouzení tlaku pi prostorovém vzpru 


      
69,55 
< 1
86,9 
0,800 < 1 Vyhovuje
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c) Posouzení tahu 


      
47,97 
< 1
251 
0,191 < 1 Vyhovuje 
1.7 Informace pro vyhodnocení variant
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Pracnost pi výrob, montáži i náronost detail byla hodnocena stupni: nízká, 
stední nebo vysoká. 
Estetické hledisko potom stupni: podprmrné, prmrné a nadprmrné. 
Tyto tyi poslední parametry byly hodnoceny na základ individuálního pohledu. 
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2.1 Úvod
Pi porovnání variant byla tato varianta vyhodnocena jako vítzná varianta. Z tohoto 
dvodu je tato varianta dkladn popsána a ešena ve složce: Podrobné zpracování 
vybrané varianty B. Zde je uveden pouze základní popis této varianty spolen s 
informacemi použitými pro porovnání variant. 
  
2.2 Obecné informace
Název stavby:   Lávka mezi budovami D a Z na Fakult stavební 
     VUT v Brn
Stavební objekt:   SO 01 - Lávka mezi budovami 
Evidenní íslo lávky (mostu) 001 
Místo stavby:   Brno, Veveí  
Katastrální území:   Brno - msto 
Objednatel:     Vysoké uení technické v Brn
     Antonínská 548/1  
     601 90 Brno 
Pevádná komunikace:   lávka pro pší 
Bod kížení:    s ulicí Žižkova 
Úhel kížení:    90° 
Úhel pemostní:   90° 
Úložný úhel v míst opry:  90° 
Úložný úhel v míst podpry: 90° 
Volná výška:    4,144 m nad chodníkem 
     4,430 m v ose místní komunikace 
Stavební výška:   0,490 m  
Výška lávky nad terénem:  0,690 - 4,820 m (promnná) 
Délka pemostní:   39,600 m 
Délka nosné konstrukce:  40,600 m 
Rozptí pole:   34,800 m 
Délka pevislého konce:  5,800 m 
Šíka lávky:    2,800 m 
Volná šíka lávky:   2,000 m 
Vzeptí v míst opry:  0,980 m 
Vzeptí v míst podpry:  0,370 m 
Vzeptí v míst budovy D:  0,000 m  


Charakteristika lávky:  lávka pro pší 
    kolmo pes ulici Žižkova 
    lávka o jednom poli s pevislým koncem 
    jednopodlažní  
    s dolní mostovkou 
    trvalá  
    uzavená (chránná vlivm povtrnosti)   
    ocelová 
    píhradová (jen tažené diagonály, se svislicemi) 























2.3 Popis hlavní nosné konstrukce lávky

Hlavní nosná konstrukce lávky je ocelová z oceli S235. Hlavní nosnou konstrukci 
tvoí dva hlavní píhradové nosníky s taženými diagonálami i se svislicemi. Dolní pás 
je navržen jako parabolický, vzeptí u budovy D je bráno jako nulové, Vzeptí v 
míst podpry je 0,370 m, a v míst opry lávky 0,980 m. Dolní pás je navržen z 
profilu IPE 270. Horní pás je navržen jako pímý ve sklonu 2° (3,5%) pro zajišt ní 
odvodnní stešní konstrukce. Horní pás je navržen z profilu HEB 200. Svislá 
vzdálenost mezi horním a dolním pásem je promnná v rozmezí od 3,175 - 3,888 m. 
Délka jednotlivých svislic je tedy rzná. Osová vzdálenost svislic je 2,900 m. Prez 
jednotlivých svislic je trubkový 178/6,3. Diagonály jsou navrženy z konstrukních 
táhel Macalloy 460. Jsou použity táhla M42. Osová vzdálenost hlavních píhradových 
nosník je 2,400 m. Stešní konstrukce je tvoena stešním pláštm, který je uložen 
na trapézovém plechu. Je použit trapézový plech TR 40S/160 tl. 1,25mm, který je 
uložen kolmo na píníky horních pás. Trapézový plech je z oceli S320G. Pichycení 
trapézového plechu k píníkm je pomocí nastelených heb 3,7mm z oceli S235 
po vzdálenosti 0,340 mm. Píníky horních pás jsou z profilu IPE 100 po vzdálenosti 
rovnající se polovin píhrady tj. 1,450 m. Pichycení píník k horním pásm je 
bráno jako kloubové. V úrovni tchto píník je navrženo vodorovné píhradové 
ztužení pomocí rovnoramenného profilu L 70/8.  




Síly od vtru, který psobí na píhradové ztužení v úrovni horního pásu je nutné 
penést pomocí rámových (vtrových) portál do míst umístní ložisek. V mém 
pípad jsou navrženy dva rámové portály. Rám íslo 1 v míst nad oprou u budovy 
Z a rám íslo 2 nad podprou v blízkosti budovy D.Souástí rámu íslo jedna jsou 
svislice S1 a S16 z trubkového profilu  178/16 a píníky PRd1 a PRh1 z profilu 
HEB 160. Souástí rámu íslo dv jsou svislice S13 a S28 z trubkového profilu  
178/16  a píníky PRd14 a PRh25 z profilu HEB 160. 
2.4 Popis mostovky
Mostovka je navržena jako píníková. Mostovka je tvoena ocelobetonovou deskou, 
která je spažena s píníky dolních pás. Ocelobetonová deska je tvoena 
trapézovým plechem TR 40S/160 tl. 1,25mm, který je uložen kolmo na píníky. 
Trapézový plech je z oceli S320G. Celková výška desky je 0,100 m. Deska je 
doplnna o betonáskou výztuž B490 ve form kari sít  8mm po 150mm. Beton 
ocelobetonové desky je C20/25.  Píníky jsou navrženy z profilu HEA 100 po 
vzdálenosti velikosti píhrad (tedy 2,900 m). Pouze v krajních polích jsou píníky 
umístny i v polovin píhrady 
(tedy po vzdálenosti 1,450 m) z 
dvodu velkého zatížení pi 
provádní betonování desky. 
Pichycení píník k dolním 
pásm je bráno jako kloubové. 
Píníky jsou navrženy jako 
spažené s ocelobetonovou 
deskou, jedná se o úplné 
spažení pomocí trn d = 15,8 
mm a e = 88 mm, ocel 11343. 
Pro každý píník je navrženo 
30 trn, ty jsou umístny ve 
dvou adách po patnácti po celé 
délce nosníku. Ztužení v úrovni 
dolních pásu nebylo provedeno, 
pedpokládá se jeho nahrazení 
ocelobetonovou deskou 
mostovky. Ve výpotovém 
modelu byla ocelobetonová 
deska nahrazena ekvivalentním 
píhradovým ocelovým 
ztužidlem stejné tuhosti. 




2.5 Výpoet zatížení  
Zatížení konstrukce lávky bylo spoítáno podle tchto norem:
SN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - ást 1-1: Obecná zatížení 
 - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. eský 
 normalizaní institut, 2004. 
SN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - ást 1-4: Obecná zatížení 
 - Zatížení snhem. eský normalizaní institut, 2005. 
SN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - ást 1-4: Obecná zatížení 
 - Zatížení vtrem. eský normalizaní institut, 2007. 
SN EN 1991-1-5 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - ást 1-5: Obecná zatížení 
 - Zatížení teplotou. eský normalizaní institut, 2005. 
SN EN 1991-1-7 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - ást 1-7:  
 Obecná zatížení - Mimoádná zatížení. eský normalizaní institut, 2007 
SN EN 1991-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - ást 2:    
 Zatížení most dopravou. eský normalizaní institut, 2005.
Do výpotového modelu v programu Scia Engineer byla vložena tato zatížení: 
Zatížení - stálé  
         
- Vlastní tíha nosné konstrukce 
- Ostatní stálé zatížení 
(Zatížení betonové desky mostovky, zatížení podlahy, zatížení stešního plášt, 
zatížení stešního plášt, zatížení podhledovou konstrukcí, instalacemi a 
osvtlením, zatížení obvodovým pláštm Wictec 60, zatížení atikou)   
Zatížení - promnné (užitné)
- Zatížení lávky dopravou od chodc
Model .1 - Rovnomrné zatížení od chodc qfk + vodorovná síla Qflk
Model .2 - Soustedné zatížení Qfwk (na ploše 0,1*0,1m) 
Zatížení na zábradlí 
- Zatížení nepochzné stešní konstrukce 
Rovnomrné zatížení  qk 
Soustedné zatížení  Qk 
- Zatížení snhem 
Základní zatížení snhem na stešní konstrukci lávky 
Zatížení na stešní konstrukci lávky v oblasti  piléhající k vyšší stavb
 (budov D) 
Zatížení na stešní konstrukci lávky od návjí u atiky 


- Zatížení vtrem 
Zatížení vtrem na opláštní lávky (svislé stny)  
Zatížení vtrem na opláštní lávky (stešní konstrukce plochá -5°< <5° s atikou) 
Zatížení - promnné a nepímé
- Zatížení od teploty na mostní objekty 
Mimoádné zatížení
- Zatížení od ásteného zatopení stešní konstrukce 
  
1.6 Návrh a posouzení jednotlivých prez
Jednotlivé prezy byly podrobn posouzeny ve složce: Podrobné zpracování 
vybrané varianty B v sekci 3) Statický výpoet - ást první a druhá. Z tohoto dvodu 
zde nejsou uvedeny. 
1.7 Informace pro vyhodnocení variant
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Pracnost pi výrob, montáži i náronost detail byla hodnocena stupni: nízká, 
stední nebo vysoká. 
Estetické hledisko potom stupni: podprmrné, prmrné a nadprmrné. 
Tyto tyi poslední parametry byly hodnoceny na základ individuálního pohledu. 
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3.1 Úvod
Pi porovnání variant nebyla varianta C vyhodnocena jako vítzná varianta. Z tohoto 
dvodu není tato varianta tak dkladn popsána a ešena jako vítzná varianta. Pro 
pehlednost a názornost zde však uvedu alespo základní popis této varianty se 
zkráceným návrhem a posouzením jednotlivých prez všech nosných prvk. Ve 
skutenosti bylo posouzení jednotlivých prez provedeno obdobn jako u vítzné 
varianty, ovšem vzhledem k rozsáhlosti jsou posudky uvedeny pouze zkrácen. 
3.2 Obecné informace
Název stavby:   Lávka mezi budovami D a Z na Fakult stavební 
     VUT v Brn
Stavební objekt:   SO 01 - Lávka mezi budovami 
Evidenní íslo lávky (mostu) 001 
Místo stavby:   Brno, Veveí  
Katastrální území:   Brno - msto 
Objednatel:     Vysoké uení technické v Brn
     Antonínská 548/1  
     601 90 Brno 
Pevádná komunikace:   lávka pro pší 
Bod kížení:    s ulicí Žižkova 
Úhel kížení:    90° 
Úhel pemostní:   90° 
Úložný úhel v míst opry:  90° 
Úložný úhel v míst podpry: 90° 
Volná výška:    4,144 m nad chodníkem 
     4,430 m v ose místní komunikace 
Stavební výška:   0,490 m  
Výška lávky nad terénem:  0,690 - 4,820 m (promnná) 
Délka pemostní:   39,600 m 
Délka nosné konstrukce:  40,600 m 
Rozptí pole:   34,800 m 
Délka pevislého konce:  5,800 m 
Šíka lávky:    2,800 m 
Volná šíka lávky:   2,000 m 
Vzeptí v míst opry:  0,980 m 
Vzeptí v míst podpry:  0,370 m 
Vzeptí v míst budovy D:  0,000 m  


Charakteristika lávky:  lávka pro pší 
    kolmo pes ulici Žižkova 
    lávka o jednom poli s pevislým koncem 
    jednopodlažní  
    s dolní mostovkou 
    trvalá  
    uzavená (chránná vlivm povtrnosti)   
    ocelová 
    píhradová (tlaené i tažené diagonály mezi dolním a 
    mezilehlým pásem, se svislicemi) 


























3.3 Popis hlavní nosné konstrukce lávky


Hlavní nosná konstrukce lávky je ocelová z oceli S235. Hlavní nosnou konstrukci 
tvoí dva hlavní píhradové nosníky s taženými i tlaenými diagonálami i se 
svislicemi. Diagonály ovšem nejsou navrženy pes celou výšku píhrady, ale jen do 
výšky zábradlí, kde je navržen mezilehlý pás, který je rovnobžný s dolním pásem 
píhrady a je ve výšce 1290 mm nad dolním pásem. Dolní pás je navržen jako 
parabolický, vzeptí u budovy D je bráno jako nulové, Vzeptí v míst podpry je 
0,370 m, a v míst opry lávky 0,980 m. Dolní pás je navržen z profilu IPE 400. Horní 
pás je navržen jako pímý ve sklonu 2° (3,5%) pro zajišt ní odvodnní stešní 
konstrukce. Horní pás je navržen z profilu HEB 180. Svislá vzdálenost mezi horním a 
dolním pásem je promnná v rozmezí od 3,175 - 3,888 m. Délka jednotlivých svislic 
je tedy rzná. Osová vzdálenost svislic je 1,450 m. Prez jednotlivých svislic je 
trubkový 159/16 ocel: S355. Vzdálenost mezi dolním a mezilehlým pásem je 1290 
mm. Mezilehlý pás je navržen z trubkového profilu 159/16. Diagonály mezi dolním a 
horním pásem  jsou navrženy z trubkového profilu 159/6,3. Osová vzdálenost 
hlavních píhradových nosník je 2,400 m. Stešní konstrukce je tvoena stešním 
pláštm, který je uložen na trapézovém plechu. Je použit trapézový plech TR 
40S/160 tl. 1,25mm, který je uložen kolmo na píníky horních pás. Trapézový plech 
je z oceli S320G. Pichycení trapézového plechu k píníkm je pomocí nastelených 
heb 3,7mm z oceli S235 po vzdálenosti 0,340 mm. Píníky horních pás jsou z 
profilu IPE 100 po vzdálenosti 1,450 m. Pichycení píník k horním pásm je bráno 
jako kloubové. V úrovni tchto píník je navrženo vodorovné píhradové ztužení 
pomocí rovnoramenného profilu L 70/6.  



Síly od vtru, který psobí na píhradové ztužení v úrovni horního pásu, je nutné 
penést pomocí rámových (vtrových) portál do míst umístní ložisek. V mém 
pípad jsou navrženy dva rámové portály. Rám íslo 1 v míst nad oprou u budovy 
Z a rám íslo 2 nad podprou v blízkosti budovy D.Souástí rámu íslo jedna jsou 
svislice S1 a S16 z trubkového profilu  159/16 z oceli: S355 a píníky PRd1 a 
PRh1 z profilu HEB 120. Souástí rámu íslo dv jsou svislice S13 a S28 z 
trubkového profilu  159/16 z oceli: S355 a píníky PRd14 a PRh25 z profilu HEB 
120. 
3.4 Popis mostovky
Mostovka je navržena jako píníková. Mostovka je tvoena ocelobetonovou deskou, 
která je spažena s píníky dolních pás. Ocelobetonová deska je tvoena 
trapézovým plechem TR 40S/160 tl. 1,25mm, který je uložen kolmo na píníky. 
Trapézový plech je z oceli S320G. Celková výška desky je 0,100 m. Deska je 
doplnna o betonáskou výztuž B490 ve form kari sít  8mm po 150mm. Beton 
ocelobetonové desky je C20/25.  Píníky jsou navrženy z profilu HEA 100 po 
vzdálenosti 2,900 m. Pouze v 
krajních polích jsou píníky 
umístny po vzdálenosti 1,450 
m z dvodu velkého zatížení pi 
provádní betonování desky. 
Pichycení píník k dolním 
pásm je bráno jako kloubové. 
Píníky jsou navrženy jako 
spažené s ocelobetonovou 
deskou.Jedná se o úplné 
spažení pomocí trn d = 15,8 
mm a e = 88 mm, ocel 11343. 
Pro každý píník je navrženo 
30 trn, ty jsou umístny ve 
dvou adách po patnácti po celé 
délce nosníku. Ztužení v úrovni 
dolních pás nebylo provedeno, 
pedpokládá se jeho nahrazení 
ocelobetonovou deskou 
mostovky. Ve výpotovém 
modelu byla ocelobetonová 
deska nahrazena ekvivalentním 
píhradovým ocelovým 
ztužidlem stejné tuhosti. 





3.5 Výpoet zatížení  
Zatížení konstrukce lávky bylo spoítáno podle tchto norem:
SN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - ást 1-1: Obecná zatížení 
 - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. eský 
 normalizaní institut, 2004. 
SN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - ást 1-4: Obecná zatížení 
 - Zatížení snhem. eský normalizaní institut, 2005. 
SN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - ást 1-4: Obecná zatížení 
 - Zatížení vtrem. eský normalizaní institut, 2007. 
SN EN 1991-1-5 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - ást 1-5: Obecná zatížení 
 - Zatížení teplotou. eský normalizaní institut, 2005. 
SN EN 1991-1-7 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - ást 1-7:  
 Obecná zatížení - Mimoádná zatížení. eský normalizaní institut, 2007 
SN EN 1991-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - ást 2:    
 Zatížení most dopravou. eský normalizaní institut, 2005.
Do výpotového modelu v programu Scia Engineer byla vložena tato zatížení: 
Zatížení - stálé 
         
- Vlastní tíha nosné konstrukce 
- Ostatní stálé zatížení 
(Zatížení betonové desky mostovky, zatížení podlahy, zatížení stešního plášt, 
zatížení stešního plášt, zatížení podhledovou konstrukcí, instalacemi a 
osvtlením, zatížení obvodovým pláštm Wictec 60, zatížení atikou)   
Zatížení - promnné (užitné)
- Zatížení lávky dopravou od chodc
Model .1 - Rovnomrné zatížení od chodc qfk + vodorovná síla Qflk
Model .2 - Soustedné zatížení Qfwk (na ploše 0,1*0,1m) 
Zatížení na zábradlí 
- Zatížení nepochzné stešní konstrukce 
Rovnomrné zatížení  qk 
Soustedné zatížení  Qk 
- Zatížení snhem 
Základní zatížení snhem na stešní konstrukci lávky 
Zatížení na stešní konstrukci lávky v oblasti  piléhající k vyšší stavb
 (budov D) 
Zatížení na stešní konstrukci lávky od návjí u atiky 


- Zatížení vtrem 
Zatížení vtrem na opláštní lávky (svislé stny)  
Zatížení vtrem na opláštní lávky (stešní konstrukce plochá -5°< <5° s atikou) 
Zatížení - promnné a nepímé
- Zatížení od teploty na mostní objekty 
Mimoádné zatížení
- Zatížení od ásteného zatopení stešní konstrukce 
  
3.6 Návrh a posouzení jednotlivých prez
3.6.1 Posouzení trapézového plechu stešního plášt
  
Návrh prezu: TR 40S/160 tl. 1,25mm, ocel:S320G 
Posouzení na únosnost:
a) Posouzení únosnosti prezu v ohybu v poli 
Mpl = 0,97 kNm > Med v poli =0,53 kNm  
b) Posouzení únosnosti prezu v ohybu v podpoe 
Mpl = 0,97 kNm > Med v podpoe =  0,4kNm
Posouzení na použitelnost:
	 = 4,30 mm < L/180= 2900/180 = 16,1 mm  => vyhovuje 
3.6.2 Posouzení ocelobetonové desky mostovky
Návrh prezu: TR 40S/160 tl. 1,25mm + betonová deska tl.100mm, ocel:S320G, 
        beton C20/25 
        Navržená výztuž B 490 6x  8mm, As = 302 mm2 po 150mm,             
        použito kary sít. 
Posouzení na únosnost:
a) Posouzení v montážním stavu (montáž bez podepení)
Mpl = 6,06 kNm > Med v poli = 2,30 kNm  
Mpl = 6,06 kNm > Med v podpoe =  3,45kNm 
b) Posouzení v provozním stavu - v poli
Mpl = 31 kNm > Med v poli = 6,37 kNm  
c) Posouzení v provozním stavu - v podpoe
Mpl = 8,42 kNm > Med v podpoe = 7,99 kNm  
	

Posouzení na použitelnost:
a) Posouzení na použitelnost v montážním stavu 
	 = 12,20 mm > h/10 = 100/10 = 10 mm  => rybníkový  
efekt je nutno uvažovat 
	 < 	Lim
12,20 < 16,1 mm Vyhovuje 
b) Posouzení na použitelnost v provozním stavu 
	 < 	Lim
8,80 < 11,6 mm Vyhovuje 
3.6.3 Posouzení píník dolních pás (spažených s ocelobetonovou deskou 
mostovky)
Návrh prezu: HEA 100, ocel: S235 
Posouzení na únosnost:
a) Posouzení mezního stavu únosnosti pro kombinaci vnitních sil .1 (posudek 
pouze na tlak pro spažený prez) 
Ned = 412,75 kN < NPl,Rd= 1176,01 kN   Vyhovuje 
b)Posouzení mezního stavu únosnosti pro kombinaci vnitních sil .2 (posudek na 
tlak s ohybem pro spažený prez) 


         
23,98 
< 0,900
46,295 
0,518 < 0,900  Vyhovuje 
Posouzení na použitelnost:
Prhyb je dán soutem prhybu pi betonování desky a prhybem spaženého 
prezu pi provozu. 


            
6,29 + 2,34 < 9,6 mm 
8,63 < 9,6 mm Vyhovuje 
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3.6.4 Posouzení píník horních pás
Návrh prezu: IPE 100, ocel: S235 
Posouzení na únosnost:
a) Posouzení mezního stavu únosnosti pi ohybu (kolmo na osu Y) 


       
6,82 
< 1
9,261 
0,736 < 1 Vyhovuje 
b) Posouzení mezního stavu únosnosti v tahu  


      
38,74 
< 1
242,5 
0,160 < 1 Vyhovuje 
    
Posouzení na použitelnost:
	 < 	Lim
7,7 < 9,6 mm Vyhovuje 
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3.6.5 Posouzení horního pásu 
Návrh prezu: HEB 180, ocel: S235 
Posouzení na únosnost:
Posouzení kombinace tlaku a ohybu v obou smrech 
Ovení první podmínky:


               
47,73 
+ 0,41 · 
83,6 
0,952 · 1533,38 0,895 · 113,129
1 1 
+ 0,253 · 
0,2 
< 1
54,285 
1 
0,033 + 0,341 + 0 < 1 
0,374 < 1 Vyhovuje 
Ovení druhé podmínky:


               
47,73 
+ 0,98 · 
83,6 
0,797 · 1533,38 0,895 · 113,129 
1 1 
+ 0,422 · 
0,2 
< 1 
54,285 
1 
0,039 + 0,812 + 0 < 1
0,853 < 1 Vyhovuje 
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3.6.6 Posouzení dolního pásu 
Návrh prezu: IPE 400, ocel: S235 
Posouzení na únosnost:
Posouzení kombinace  tahu a ohybu v obou smrech 


          
1473,61 
+
55,57 
+
0,04 
< 1
1984,81 307,145 53,815 
0,74 + 0,18 + 0,00 < 1 
0,92 < 1   Vyhovuje 
3.6.7 Posouzení diagonál 
Návrh prezu: Kruhová trubka 159/6,3, ocel: S235 
Posouzení na únosnost:
a) Posouzení tlaku v kombinaci s ohybem 
Ovení první podmínky:


               
374,1 
+ 0,65 · 
8,6 
0,928 · 710,17 34,545 
1 1 
+ 0,372 · 
3,0 
< 1
34,545 
1 
0,568 + 0,162 + 0,03 < 1 
0,762 < 1 Vyhovuje 
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Ovení druhé podmínky:


                
374,1 
+ 0,391 · 
8,6 
0,954 · 710,17 34,545 
1 1 
+ 0,621 · 
3,0 
< 1
34,545 
1 
0,552 + 0,097 + 0,05 < 1 
0,703 < 1 Vyhovuje 
b) Posouzení tahu v kombinaci s ohybem 


       
496,72 
+
4,62 
+ 
0,19 
< 1
710,17 34,545 34,545 
0,70 + 0,13 + 0,01 < 1 
0,84 < 1   Vyhovuje 
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3.6.8 Posouzení svislic
Návrh prezu: Kruhová trubka 159/16, ocel: 355 
Posouzení na únosnost:
a) Posouzení kombinace tlaku a ohybu v obou smrech  
Ovení první podmínky:


               
4,55 
+ 0,6 · 
105,2 
0,871 · 2551,74 116,6175 
1 1 
+ 0,361 · 
3,3 
< 1
116,6175 
1 
0,002 + 0,542 + 0,01 < 1 
0,554 < 1 Vyhovuje 
Ovení druhé podmínky:


               
4,55 
+ 0,360 · 
105,2 
0,680 · 2551,74 116,6175 
1 1 
+ 0,601 · 
3,3 
< 1
116,6175 
1 
0,003 + 0,325 + 0,02 < 1 
0,345 < 1 Vyhovuje 
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b) Posouzení tahu v kombinaci s ohybem v obou smrech 


      
17,21 
+
107,30 
+ 
5,34 
< 1
2551,74 116,618 116,618 
0,01 + 0,92 + 0,05 < 1 
0,97 < 1   Vyhovuje 
3.6.9 Posouzení ztužidla v úrovni horních pás
Návrh prezu: rovnoramenný profil L 70/8, ocel: S235 
Posouzení tlaku a tahu 
a) Posouzení tlaku pi rovinném vzpru 


      
51,17 
< 1
69,0 
0,742 < 1 Vyhovuje 
b) Posouzení tlaku pi prostorovém vzpru 


      
51,17 
< 1
65,9 
0,777 < 1 Vyhovuje
c) Posouzení tahu 


      
24,28 
< 1
192 
0,127 < 1 Vyhovuje 
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3.6.10 Posouzení mezilehlého pásu
Návrh prezu: Kruhová trubka 159/16, ocel: S235 
a) Posouzení kombinace tlaku a ohybu v obou smrech  
Ovení první podmínky:


               
905,1 
+ 0,42 · 
20,9 
0,977 · 1689,18 77,1975 
1 1 
+ 0,254 · 
0,4 
< 1
77,1975 
1 
0,549 + 0,114 + 0 < 1 
0,664 < 1 Vyhovuje 
Ovení druhé podmínky:


               
905,1 
+ 0,254 · 
20,9 
0,977 · 1689,18 77,1975 
1 1 
+ 0,423 · 
0,4 
< 1
77,1975 
1 
0,549 + 0,069 + 0 < 1 
0,619 < 1 Vyhovuje 
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b) Posouzení kombinace tahu a ohybu v obou smrech  


      
759,84 
+
30,16 
+ 
0,28 
< 1
1689,18 77,1975 77,198 
0,45 + 0,39 + 0,00 < 1 
0,84 < 1 Vyhovuje   
       
3.7 Informace pro vyhodnocení variant
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Pracnost pi výrob, montáži i náronost detail byla hodnocena stupni: nízká, 
stední nebo vysoká. 
Estetické hledisko potom stupni: podprmrné, prmrné a nadprmrné. 
Tyto tyi poslední parametry byly hodnoceny na základ individuálního pohledu. 

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4.1 Úvod
Pi porovnání variant nebyla varianta D vyhodnocena jako vítzná varianta. Z tohoto 
dvodu není tato varianta tak dkladn popsána a ešena jako vítzná varianta. Pro 
pehlednost a názornost zde však uvedu alespo základní popis této varianty se 
zkráceným návrhem a posouzením jednotlivých prez všech nosných prvk. Ve 
skutenosti bylo posouzení jednotlivých prez provedeno obdobn jako u vítzné 
varianty, ovšem vzhledem k rozsáhlosti jsou posudky uvedeny pouze zkrácen. 
4.2 Obecné informace
Název stavby:   Lávka mezi budovami D a Z na Fakult stavební 
     VUT v Brn
Stavební objekt:   SO 01 - Lávka mezi budovami 
Evidenní íslo lávky (mostu) 001 
Místo stavby:   Brno, Veveí  
Katastrální území:   Brno - msto 
Objednatel:     Vysoké uení technické v Brn
     Antonínská 548/1  
     601 90 Brno 
Pevádná komunikace:   lávka pro pší 
Bod kížení:    s ulicí Žižkova 
Úhel kížení:    90° 
Úhel pemostní:   90° 
Úložný úhel v míst opry:  90° 
Úložný úhel v míst podpry: 90° 
Volná výška:    4,144 m nad chodníkem 
     4,430 m v ose místní komunikace 
Stavební výška:   0,490 m  
Výška lávky nad terénem:  0,690 - 4,820 m (promnná) 
Délka pemostní:   39,600 m 
Délka nosné konstrukce:  40,600 m 
Rozptí pole:   34,800 m 
Délka pevislého konce:  5,800 m 
Šíka lávky:    2,800 m 
Volná šíka lávky:   2,000 m 
Vzeptí v míst opry:  0,980 m 
Vzeptí v míst podpry:  0,370 m 
Vzeptí v míst budovy D:  0,000 mCharakteristika lávky:  lávka pro pší 


    kolmo pes ulici Žižkova 
    lávka o jednom poli s pevislým koncem 
    jednopodlažní  
    s dolní mostovkou 
    trvalá  
    uzavená (chránná vlivm povtrnosti)   
    ocelová 
    píhradová (jen tažené diagonály, se svislicemi) 
    



4.3 Popis hlavní nosné konstrukce lávky

Hlavní nosná konstrukce lávky je ocelová z oceli S235. Hlavní nosnou konstrukci 
tvoí dva hlavní píhradové nosníky s taženými diagonálami i se svislicemi. Dolní pás 
je navržen jako parabolický, vzeptí u budovy D je bráno jako nulové, Vzeptí v 
míst podpry je 0,370 m, a v míst opry lávky 0,980 m. Dolní pás je navržen z 
profilu IPE 270. Horní pás je navržen jako pímý ve sklonu 2° (3,5%) pro zajišt ní 
odvodnní stešní konstrukce. Horní pás je navržen z profilu HEB 180. Svislá 
vzdálenost mezi horním a dolním pásem je promnná v rozmezí od 3,175 - 3,888 m. 
Délka jednotlivých svislic je tedy rzná. Osová vzdálenost svislic je 2,900 m. Prez 
jednotlivých svislic je trubkový 178/5. Diagonály jsou navrženy z konstrukních 
táhel Macalloy 460. Jsou použity táhla M42. Osová vzdálenost hlavních píhradových 
nosník je 2,400 m. Stešní konstrukce je tvoena stešním pláštm, který je uložen 
na trapézovém plechu. Je použit trapézový plech TR 40S/160 tl. 1,25mm, který je 
uložen kolmo na píníky horních pás. Trapézový plech je z oceli S320G. Pichycení 
trapézového plechu k píníkm je pomocí nastelených heb 3,7 mm z oceli S235 
po vzdálenosti 0,340 mm. Píníky horních pás jsou z profilu IPE 100 po vzdálenosti 
rovnající se polovin píhrady tj. 1,450 m. Pichycení píník k horním pásm je 
bráno jako kloubové. V úrovni tchto píník je navrženo vodorovné píhradové 
ztužení pomocí rovnoramenného profilu L 70/8.  


Síly od vtru, který psobí na píhradové ztužení v úrovni horního pásu, je nutné 
penést pomocí rámových (vtrových) portál do míst umístní ložisek. V mém 
pípad jsou navrženy dva rámové portály. Rám íslo 1 v míst nad oprou u budovy 
Z a rám íslo 2 nad podprou v blízkosti budovy D.Souástí rámu íslo jedna jsou 
svislice S1 a S16 z trubkového profilu  178/16 a píníky PRd1 a PRh1 z profilu 
HEB 160. Souástí rámu íslo dv jsou svislice S13 a S28 z trubkového profilu  
178/16  a píníky PRd14 a PRh25 z profilu HEB 160. 
4.4 Popis mostovky
Mostovka je navržena z ocelových 
píník, podélník a devných 
mostin. Mostiny jsou navrženy z 
materiálu D30 a mají obdelníkový 
prez 30x150 mm. Délka mostin 
je 2,550 m. Mostiny jsou 
podepeny ve tyech bodech po 
vzdálenosti 0,800 m. Na krajích 
pomocí dolních pás píhrady a 
ve tetinách pomocí podélník. 
Prez podélník je IPE 160. 
Jejich délka je 2,900 m což je 
osová vzdálenost píník. 
Píníky jsou z profilu IPE 200. V 
úrovni tchto píník je navrženo 
vodorovné píhradové ztužení 
pomocí rovnoramenného profilu L 
100/8. 

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3.5 Výpoet zatížení
Zatížení konstrukce lávky bylo spoítáno podle tchto norem:
SN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - ást 1-1: Obecná zatížení 
 - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. eský 
 normalizaní institut, 2004. 
SN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - ást 1-4: Obecná zatížení 
 - Zatížení snhem. eský normalizaní institut, 2005. 
SN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - ást 1-4: Obecná zatížení 
 - Zatížení vtrem. eský normalizaní institut, 2007. 
SN EN 1991-1-5 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - ást 1-5: Obecná zatížení 
 - Zatížení teplotou. eský normalizaní institut, 2005. 
SN EN 1991-1-7 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - ást 1-7:  
 Obecná zatížení - Mimoádná zatížení. eský normalizaní institut, 2007 
SN EN 1991-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - ást 2:    
 Zatížení most dopravou. eský normalizaní institut, 2005.
Do výpotového modelu v programu Scia Engineer byla vložena tato zatížení: 
Zatížení - stálé 
         
- Vlastní tíha nosné konstrukce 
- Ostatní stálé zatížení 
(Zatížení betonové desky mostovky, zatížení podlahy, zatížení stešního plášt, 
zatížení stešního plášt, zatížení podhledovou konstrukcí, instalacemi a 
osvtlením, zatížení obvodovým pláštm Wictec 60, zatížení atikou)   
Zatížení - promnné (užitné)
- Zatížení lávky dopravou od chodc
Model .1 - Rovnomrné zatížení od chodc qfk + vodorovná síla Qflk
Model .2 - Soustedné zatížení Qfwk (na ploše 0,1*0,1m) 
Zatížení na zábradlí 
- Zatížení nepochzné stešní konstrukce 
Rovnomrné zatížení  qk 
Soustedné zatížení  Qk 
- Zatížení snhem 
Základní zatížení snhem na stešní konstrukci lávky 
Zatížení na stešní konstrukci lávky v oblasti  piléhající k vyšší stavb
 (budov D) 
Zatížení na stešní konstrukci lávky od návjí u atiky 


- Zatížení vtrem 
Zatížení vtrem na opláštní lávky (svislé stny)  
Zatížení vtrem na opláštní lávky (stešní konstrukce plochá -5°< <5° s atikou) 
Zatížení - promnné a nepímé
- Zatížení od teploty na mostní objekty 
Mimoádné zatížení
- Zatížení od ásteného zatopení stešní konstrukce 
  
4.6 Návrh a posouzení jednotlivých prez
4.6.1 Posouzení trapézového plechu stešního plášt
  
Návrh prezu: TR 40S/160 tl. 1,25mm, ocel:S320G 
Posouzení na únosnost:
a) Posouzení únosnosti prezu v ohybu v poli 
Mpl = 0,97 kNm > Med v poli =0,53 kNm  
b) Posouzení únosnosti prezu v ohybu v podpoe 
Mpl = 0,97 kNm > Med v podpoe =  0,4kNm
Posouzení na použitelnost:
 = 4,30 mm < L/180= 2900/180 = 16,1 mm  => vyhovuje 
4.6.2 Posouzení devných prvk mostovky (mostiny)
  
Návrh prezu: obdélníkový prez bxh 150x30, devo D30 
Posouzení na únosnost:
Posouzení  tlaku 


            
70000 
= 3,11 < 18,4 Vyhovuje  
22500 
Posouzení na použitelnost:
ufin,z= 0,9 < L/250 = 800/250 =3,2 MM Vyhovuje 
mdfW
M ≤
	

4.6.3 Posouzení píník dolních pás
Návrh prezu: IPE 200, ocel: S235 
Posouzení na únosnost:
Posouzení kombinace  tlaku a ohybu v obou smrech 
Ovení první podmínky:


               
10,34 
+ 0,4 · 
22,0 
0,975 · 669,28 0,639 · 51,841 
1 1 
+ 0,252 · 
4,4 
< 1
10,48335 
1 
0,016 + 0,266 + 0,11 < 1 
0,389 < 1 Vyhovuje 
Ovení druhé podmínky:


               
10,34 
+ 0,98 · 
22,0 
0,511 · 669,28 0,639 · 51,841 
1 1 
+ 0,420 · 
4,4 
< 1
10,48335 
1 
0,030 + 0,649 + 0,18 < 1 
0,858 < 1 Vyhovuje 
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4.6.4 Posouzení píník horních pás
Návrh prezu: IPE 100, ocel: S235 
Posouzení na únosnost:
a) Posouzení mezního stavu únosnosti pi ohybu (kolmo na osu Y) 


       
6,82 
< 1
9,261 
0,736 < 1 Vyhovuje 
b) Posouzení mezního stavu únosnosti v tahu  


      
65,23 
< 1
242,5 
0,269 < 1 Vyhovuje 
Posouzení na použitelnost:
 < Lim
7,7 < 9,6 mm Vyhovuje 
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4.6.5 Posouzení horního pásu 
Návrh prezu: HEB 180, ocel: S235 
Posouzení na únosnost:
Posouzení kombinace tlaku a ohybu v obou smrech 
Ovení první podmínky:


               
928,89 
+ 1,13 · 
4,6 
0,952 · 1533,38 0,959 · 113,129
1 1 
+ 0,943 · 
2,5 
< 1
54,285 
1 
0,636 + 0,048 + 0,04 < 1 
0,728 < 1 Vyhovuje 
Ovení druhé podmínky:


               
928,89 
+ 0,93 · 
4,6 
0,797 · 1533,38 0,959 · 113,129 
1 1 
+ 1,571 · 
2,5 
< 1
54,285 
1 
0,760 + 0,040 + 0,07 < 1 
0,872 < 1 Vyhovuje 
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4.6.6 Posouzení dolního pásu 
Návrh prezu: IPE 270, ocel: S235 
Posouzení na únosnost:
a) Posouzení kombinace tlaku a ohybu v obou smrech 
Ovení první podmínky:


                  
132,65 
+ 0,43 · 
68,7 
< 1
0,983 · 1079,59 0,825 · 113,74 
1 1 
0,125 + 0,318 < 1 
0,443 < 1 Vyhovuje 
Ovení druhé podmínky:


                 
132,65 
+ 0,88 · 
68,7 
< 1
0,583 · 1079,59 0,825 · 113,74 
1 1 
0,211 + 0,644 < 1 
0,855 < 1 Vyhovuje 
b) Posouzení kombinace  tahu a ohybu v obou smrech 


          
843,8 
+
3,91 
+
0,10 
< 1
1079,59 113,74 22,7833
0,78 + 0,03 + 0,00 < 1 
0,82 < 1   Vyhovuje 
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4.6.7 Posouzení diagonál 
Návrh prezu: táhlo Macalloy 460 M42, ocel S460 
Posouzení na únosnost:
a) Posouzení tahu mimo závit 


       
396,84 
< 1
549,5 
0,722 < 1 Vyhovuje 
b) Posouzení tahu v míst závitu 


      
396,84 
< 1
531,9 
0,746 < 1 Vyhovuje 
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4.6.8 Posouzení svislic
Návrh prezu: Kruhová trubka 178/5, ocel: 355 
Posouzení na únosnost:
a) Posouzení kombinace tlaku a ohybu v obou smrech  
Ovení první podmínky:


               
295,29 
+ 0,75 · 
15,5 
0,861 · 638,495 35,1795 
1 1 
+ 0,446 · 
0,7 
< 1
35,1795 
1 
0,537 + 0,330 + 0,01 < 1 
0,876 < 1 Vyhovuje 
Ovení druhé podmínky:


               
295,29 
+ 0,451 · 
15,5 
0,870 · 638,495 35,1795 
1 1 
+ 0,743 · 
0,7 
< 1
35,1795 
1 
0,531 + 0,198 + 0,01 < 1 
0,744 < 1 Vyhovuje 
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4.6.9 Posouzení ztužidla v úrovni horních pás
Návrh prezu: rovnoramenný profil L 70/8, ocel: S235 
Posouzení tlaku a tahu 
a) Posouzení tlaku pi rovinném vzpru 


      
63,03 
< 1
89,5 
0,704 < 1 Vyhovuje 
b) Posouzení tlaku pi prostorovém vzpru 


      
63,03 
< 1
86,9 
0,725 < 1 Vyhovuje
c) Posouzení tahu 


      
37,27 
< 1
251 
0,148 < 1 Vyhovuje 
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4.6.10 Posouzení ztužidla v úrovni dolních pás
Návrh prezu: rovnoramenný profil L 100/8, ocel: S235 
Posouzení tlaku a tahu 
a) Posouzení tlaku pi rovinném vzpru 


      
60,79 
< 1
74,5 
0,816 < 1 Vyhovuje 
b) Posouzení tlaku pi prostorovém vzpru 


      
60,79 
< 1
72,1 
0,843 < 1 Vyhovuje
c) Posouzení tahu 


      
115,82 
< 1
364 
0,318 < 1 Vyhovuje 
1
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4.6.11 Posouzení podélník
Návrh prezu: IPE 160, ocel: S235 
Posouzení kombinace tahu a ohybu 


          
49,69 
+
11,26 
+
0,81 
< 1
472,115 29,1165 6,1335 
0,11 + 0,39 + 0,13 < 1 
0,62 < 1   Vyhovuje 
4.7 Informace pro vyhodnocení variant
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Pracnost pi výrob, montáži i náronost detail byla hodnocena stupni: nízká, 
stední nebo vysoká. 
Estetické hledisko potom stupni: podprmrné, prmrné a nadprmrné. 
Tyto tyi poslední parametry byly hodnoceny na základ individuálního pohledu. 
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Projekt Lávka mezi budovami 
Popis Varianta B
Autor Bc. Chaloupka Petr 

1. Celkový pohled na model lávky
2. Projekt
Národní norma EC - EN 
Konstrukce Obecná XYZ 
Po. uzl : 172 
Po. prut : 287 
Po. ploch : 0 
Po. prez : 15 
Po. zat. stav : 22 
Po. materiál : 3 
Jméno projektu Lávka mezi budovami  
Popis Varianta B 
Autor Bc. Chaloupka Petr 
Datum 24. 10. 2011 
Tíhové zrychlení [m/sec2] 9,810 
Verze Scia Engineer 8.0.19 
Funkcionalita Dynamika  
Ocel  
Popis kombinace Souinitele zatížení do kombinací :  
Dílí souinitel stálého zatížení - nepíznivý 1.35 
Dílí souinitel stálého zatížení - píznivý 1.00 
Dílí souinitel ídicí nahodilé zatížení 1.50 
Redukní souinitel 0.85 
Projekt Lávka mezi budovami 
Popis Varianta B
Autor Bc. Chaloupka Petr 

3.Vrstvy
Jméno Popis 
DP Dolní pás  
PRd Píník dolní 
HP Horní pás 
PRh Píník horní 
ZTh Ztužidlo horní 
DI Diagonály 
SV Svislice 
AT Atika 
Rám1s Svislice rámu 1 
Rám1p Píník rámu 1 
Rám2s Svislice rámu 2 
Rám2p Píník rámu 2 
SVpodpor Nadložisková svislice  
PODv Sloup podpry 
PODh Píník podpry 
Deska Deska 
4. Použité prezy
Jméno 1 
Typ HEA100 
Materiál S 235 
Výroba válcovaný 
Obrázek 
A [m2] 2,1200e-003
A y, z [m2] 1,3938e-003 4,1568e-004 
I y, z [m4] 3,4900e-006 1,3400e-006 
I w [m6], t [m4] 2,5890e-009 5,2400e-008 
Wel y, z [m3] 7,2800e-005 2,6800e-005 
Wpl y, z [m3] 8,4000e-005 4,1200e-005 
d y, z [mm] 0 0 
c YLSS, ZLSS [mm] 50 48 
alfa [deg] 0,00  
AL [m2/m] 5,6130e-001
Projekt Lávka mezi budovami 
Popis Varianta B
Autor Bc. Chaloupka Petr 

Jméno 2 
Typ IPE100 
Materiál S 235 
Výroba válcovaný 
Obrázek 
A [m2] 1,0300e-003
A y, z [m2] 5,3927e-004 3,7317e-004
I y, z [m4] 1,7100e-006 1,5920e-007
I w [m6], t [m4] 3,5000e-010 1,2000e-008
Wel y, z [m3] 3,4200e-005 5,7900e-006
Wpl y, z [m3] 3,9410e-005 9,1500e-006
d y, z [mm] 0 0 
c YLSS, ZLSS [mm] 28 50 
alfa [deg] 0,00  
AL [m2/m] 3,9973e-001
Jméno 3 
Typ HEB200 
Materiál S 235 
Výroba válcovaný 
Obrázek 
A [m2] 7,8080e-003
A y, z [m2] 5,1235e-003 1,5541e-003
I y, z [m4] 5,6960e-005 2,0030e-005
I w [m6], t [m4] 1,7163e-007 5,9280e-007
Wel y, z [m3] 5,6960e-004 2,0030e-004
Wpl y, z [m3] 6,4200e-004 3,0600e-004
d y, z [mm] 0 0 
c YLSS, ZLSS [mm] 100 100 
alfa [deg] 0,00  
AL [m2/m] 1,1510e+000
Projekt Lávka mezi budovami 
Popis Varianta B
Autor Bc. Chaloupka Petr 
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Jméno 4 
Typ IPE270 
Materiál S 235 
Výroba válcovaný 
Obrázek 
A [m2] 4,5900e-003  
A y, z [m2] 2,4057e-003 1,6882e-003
I y, z [m4] 5,7900e-005 4,1990e-006
I w [m6], t [m4] 7,0580e-008 1,5940e-007
Wel y, z [m3] 4,2890e-004 6,2200e-005
Wpl y, z [m3] 4,8400e-004 9,6950e-005
d y, z [mm] 0 0 
c YLSS, ZLSS [mm] 68 135 
alfa [deg] 0,00  
AL [m2/m] 1,0409e+000  
Jméno 5 
Typ Táhlo Maccaloy M42 
Prmr 39 
Materiál S 460 M/ML 
Obrázek 
A [m2] 1,1943e-003  
A y, z [m2] 1,0152e-003 1,0152e-003
I y, z [m4] 1,1351e-007 1,1351e-007
I w [m6], t [m4] 0,0000e+000 2,2703e-007
Wel y, z [m3] 5,8213e-006 5,8213e-006
Wpl y, z [m3] 9,8835e-006 9,8835e-006
d y, z [mm] 0 0 
c YLSS, ZLSS [mm] 0 0 
alfa [deg] 0,00  
AL [m2/m] 1,2252e-001  
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Autor Bc. Chaloupka Petr 
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Jméno 6 
Typ Kruhová trubka 177.8X6.3 
Materiál S 235 
Výroba válcovaný 
Obrázek 
A [m2] 3,3900e-003  
A y, z [m2] 2,1581e-003 2,1581e-003
I y, z [m4] 1,2500e-005 1,2500e-005
I w [m6], t [m4] 0,0000e+000 2,4959e-005
Wel y, z [m3] 1,4100e-004 1,4100e-004
Wpl y, z [m3] 1,8440e-004 1,8440e-004
d y, z [mm] 0 0 
c YLSS, ZLSS [mm] 0 0 
alfa [deg] 0,00  
AL [m2/m] 5,6485e-001  
Jméno 7 
Typ L70/8 
Materiál S 235 
Výroba válcovaný 
Obrázek 
A [m2] 1,0700e-003
A y, z [m2] 4,4869e-004 4,4655e-004 
I y, z [m4] 7,4900e-007 2,0000e-007 
I YLSS, ZLSS [m4] 4,7500e-007 4,7500e-007 
I w [m6], t [m4] 0,0000e+000 2,2900e-008 
Wel y, z [m3] 1,5132e-005 7,0526e-006 
Wpl y, z [m3] 2,4304e-005 1,2543e-005 
d y, z [mm] -23 0 
c YLSS, ZLSS [mm] 20 20 
alfa [deg] 45,00  
IYZLSS [m4] -2,7614e-007
AL [m2/m] 2,7138e-001
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Jméno 8 
Typ Svaovaný prez 
Detailní 480; 8; 600; 8; 350 
Materiál S 235 
Výroba Svaovaný prez 
Obrázek 
A [m2] 1,7280e-002  
A y, z [m2] 5,7280e-003 9,7280e-003 
I y, z [m4] 9,9780e-004 4,5510e-004 
I w [m6], t [m4] 1,5256e-005 7,8472e-004 
Wel y, z [m3] 3,2396e-003 1,8963e-003 
Wpl y, z [m3] 3,7747e-003 2,6400e-003 
d y, z [mm] 0 0 
c YLSS, ZLSS [mm] 240 -300 
alfa [deg] 0,00  
AL [m2/m] 4,3840e+000  
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Jméno 9 
Typ Svaovaný prez 
Detailní 480; 8; 500; 8; 350 
Materiál S 235 
Výroba Svaovaný prez 
Obrázek 
A [m2] 1,5680e-002  
A y, z [m2] 5,7280e-003 8,1280e-003 
I y, z [m4] 6,6219e-004 4,0383e-004 
I w [m6], t [m4] 9,5475e-006 6,1108e-004 
Wel y, z [m3] 2,5666e-003 1,6826e-003 
Wpl y, z [m3] 2,9507e-003 2,3536e-003 
d y, z [mm] 0 0 
c YLSS, ZLSS [mm] 240 -250 
alfa [deg] 0,00  
AL [m2/m] 3,9840e+000  
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Jméno 10 
Typ Svaovaný prez 
Detailní 480; 8; 400; 8; 350 
Materiál S 235 
Výroba Svaovaný prez 
Obrázek 
A [m2] 1,4080e-002  
A y, z [m2] 5,7280e-003 6,5280e-003 
I y, z [m4] 4,0499e-004 3,5255e-004 
I w [m6], t [m4] 5,4475e-006 4,4563e-004 
Wel y, z [m3] 1,9470e-003 1,4690e-003 
Wpl y, z [m3] 2,2067e-003 2,0672e-003 
d y, z [mm] 0 0 
c YLSS, ZLSS [mm] 240 -200 
alfa [deg] 0,00  
AL [m2/m] 3,5840e+000  
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Jméno 11 
Typ Kruhová trubka 177.8X16 
Materiál S 235 
Výroba válcovaný 
Obrázek 
A [m2] 8,1300e-003  
A y, z [m2] 5,1757e-003 5,1757e-003 
I y, z [m4] 2,6870e-005 2,6870e-005 
I w [m6], t [m4] 0,0000e+000 5,3229e-005 
Wel y, z [m3] 3,0200e-004 3,0200e-004 
Wpl y, z [m3] 4,1414e-004 4,1414e-004 
d y, z [mm] 0 0 
c YLSS, ZLSS [mm] 0 0 
alfa [deg] 0,00  
AL [m2/m] 5,7455e-001  
Jméno 12 
Typ HEB160 
Materiál S 235 
Výroba válcovaný 
Obrázek 
A [m2] 5,4250e-003  
A y, z [m2] 3,5454e-003 1,0928e-003 
I y, z [m4] 2,4920e-005 8,8920e-006 
I w [m6], t [m4] 4,8085e-008 3,1240e-007 
Wel y, z [m3] 3,1150e-004 1,1120e-004 
Wpl y, z [m3] 3,5400e-004 1,7000e-004 
d y, z [mm] 0 0 
c YLSS, ZLSS [mm] 80 80 
alfa [deg] 0,00  
AL [m2/m] 9,1813e-001  
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Jméno 13 
Typ IPE180 
Materiál S 235 
Výroba válcovaný 
Obrázek 
A [m2] 2,3900e-003  
A y, z [m2] 1,2500e-003 8,8076e-004
I y, z [m4] 1,3170e-005 1,0090e-006
I w [m6], t [m4] 7,4300e-009 4,7900e-008
Wel y, z [m3] 1,4630e-004 2,2160e-005
Wpl y, z [m3] 1,6640e-004 3,4600e-005
d y, z [mm] 0 0 
c YLSS, ZLSS [mm] 46 90 
alfa [deg] 0,00  
AL [m2/m] 6,9788e-001  
Jméno 14 
Typ Nadložisková svislice 
Materiál S 235 
Výroba obecný 
Obrázek 
A [m2] 1,0300e-002  
A y, z [m2] 1,0300e-002 1,0300e-002
I y, z [m4] 1,5805e-004 3,4586e-005
I w [m6], t [m4] 0,0000e+000 1,7392e-006
Wel y, z [m3] 9,2968e-004 2,8822e-004
Wpl y, z [m3] 1,0538e-003 4,3975e-004
d y, z [mm] 0 0 
c YLSS, ZLSS [mm] 0 0 
alfa [deg] 0,00  
AL [m2/m] 2,0800e+000  
Projekt Lávka mezi budovami 
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Jméno 15  
Typ Náhrada ocelobetonové desky 
Prmr 157 
Materiál S 235 bez hmotnosti 
Obrázek 
A [m2] 1,9341e-002  
A y, z [m2] 1,6440e-002 1,6440e-002 
I y, z [m4] 2,9767e-005 2,9767e-005 
I w [m6], t [m4] 0,0000e+000 5,9535e-005 
Wel y, z [m3] 3,7935e-004 3,7935e-004 
Wpl y, z [m3] 6,4406e-004 6,4406e-004 
d y, z [mm] 0 0 
c YLSS, ZLSS [mm] 0 0 
alfa [deg] 0,00  
AL [m2/m] 4,9302e-001  
5. Materiály
Jméno Typ 
Jednotková hmotnost 
[kg/m3] 
E 
[MPa] 
Poisson 
G 
[MPa] 
S 235 Ocel 7850,00 2,1000e+005 0,3 8,0769e+004 
S 460 M/ML Ocel 7850,00 2,1000e+005 0,3 8,0769e+004 
S 235 bez hmotnosti Ocel 0,00 2,1000e+005 0,3 8,0769e+004 
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6. Výpis prut
Jméno Prez 
Délka
[m] 
Tvar Po. uzel Konc. uzel Typ FEM typ Vrstva 
DP1 4 - IPE270 2,901
Parabolický 
oblouk 
N1 N3 obecný (0) standard DP 
DP2 4 - IPE270 2,900
Parabolický 
oblouk 
N3 N5 obecný (0) standard DP 
DP3 4 - IPE270 2,900
Parabolický 
oblouk 
N5 N7 obecný (0) standard DP 
DP4 4 - IPE270 2,900
Parabolický 
oblouk 
N7 N9 obecný (0) standard DP 
DP5 4 - IPE270 2,900
Parabolický 
oblouk 
N9 N11 obecný (0) standard DP 
DP6 4 - IPE270 2,900
Parabolický 
oblouk 
N11 N13 obecný (0) standard DP 
DP7 4 - IPE270 2,901
Parabolický 
oblouk 
N13 N15 obecný (0) standard DP 
DP8 4 - IPE270 2,901
Parabolický 
oblouk 
N15 N17 obecný (0) standard DP 
DP9 4 - IPE270 2,902
Parabolický 
oblouk 
N17 N19 obecný (0) standard DP 
DP10 4 - IPE270 2,902
Parabolický 
oblouk 
N19 N21 obecný (0) standard DP 
DP11 4 - IPE270 2,903
Parabolický 
oblouk 
N21 N23 obecný (0) standard DP 
DP12 4 - IPE270 2,904
Parabolický 
oblouk 
N23 N25 obecný (0) standard DP 
DP13 4 - IPE270 2,905
Parabolický 
oblouk 
N25 N27 obecný (0) standard DP 
DP14 4 - IPE270 2,907
Parabolický 
oblouk 
N27 N29 obecný (0) standard DP 
DP15 4 - IPE270 2,901
Parabolický 
oblouk 
N30 N32 obecný (0) standard DP 
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DP16 4 - IPE270 2,900
Parabolický 
oblouk 
N32 N34 obecný (0) standard DP 
DP17 4 - IPE270 2,900
Parabolický 
oblouk 
N34 N36 obecný (0) standard DP 
DP18 4 - IPE270 2,900
Parabolický 
oblouk 
N36 N38 obecný (0) standard DP 
DP19 4 - IPE270 2,900
Parabolický 
oblouk 
N38 N40 obecný (0) standard DP 
DP20 4 - IPE270 2,900
Parabolický 
oblouk 
N40 N42 obecný (0) standard DP 
DP21 4 - IPE270 2,901
Parabolický 
oblouk 
N42 N44 obecný (0) standard DP 
DP22 4 - IPE270 2,901
Parabolický 
oblouk 
N44 N46 obecný (0) standard DP 
DP23 4 - IPE270 2,902
Parabolický 
oblouk 
N46 N48 obecný (0) standard DP 
DP24 4 - IPE270 2,902
Parabolický 
oblouk 
N48 N50 obecný (0) standard DP 
DP25 4 - IPE270 2,903
Parabolický 
oblouk 
N50 N52 obecný (0) standard DP 
DP26 4 - IPE270 2,904
Parabolický 
oblouk 
N52 N54 obecný (0) standard DP 
DP27 4 - IPE270 2,905
Parabolický 
oblouk 
N54 N56 obecný (0) standard DP 
DP28 4 - IPE270 2,907
Parabolický 
oblouk 
N56 N58 obecný (0) standard DP 
S1 11 - 177.8X16 3,888 ára N1 N61 obecný (0) standard Rám1s 
S2 6 - 177.8X6.3 3,732 ára N3 N62 obecný (0) standard SV 
S3 6 - 177.8X6.3 3,595 ára N5 N63 obecný (0) standard SV 
S4 6 - 177.8X6.3 3,477 ára N7 N64 obecný (0) standard SV 
S5 6 - 177.8X6.3 3,379 ára N9 N65 obecný (0) standard SV 
S6 6 - 177.8X6.3 3,299 ára N11 N66 obecný (0) standard SV 
S7 6 - 177.8X6.3 3,240 ára N13 N67 obecný (0) standard SV 
S8 6 - 177.8X6.3 3,199 ára N15 N68 obecný (0) standard SV 
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S9 6 - 177.8X6.3 3,178 ára N17 N69 obecný (0) standard SV 
S10 6 - 177.8X6.3 3,174 ára N19 N70 obecný (0) standard SV 
S11 6 - 177.8X6.3 3,191 ára N21 N71 obecný (0) standard SV 
S12 6 - 177.8X6.3 3,227 ára N23 N72 obecný (0) standard SV 
S13 11 - 177.8X16 3,283 ára N25 N73 obecný (0) standard Rám2s 
S14 6 - 177.8X6.3 3,356 ára N27 N74 obecný (0) standard SV 
S15 6 - 177.8X6.3 3,450 ára N29 N75 obecný (0) standard SV 
S16 11 - 177.8X16 3,888 ára N30 N76 obecný (0) standard Rám1s 
S17 6 - 177.8X6.3 3,732 ára N32 N77 obecný (0) standard SV 
S18 6 - 177.8X6.3 3,595 ára N34 N78 obecný (0) standard SV 
S19 6 - 177.8X6.3 3,477 ára N36 N79 obecný (0) standard SV 
S20 6 - 177.8X6.3 3,379 ára N38 N80 obecný (0) standard SV 
S21 6 - 177.8X6.3 3,299 ára N40 N81 obecný (0) standard SV 
S22 6 - 177.8X6.3 3,240 ára N42 N82 obecný (0) standard SV 
S23 6 - 177.8X6.3 3,199 ára N44 N83 obecný (0) standard SV 
S24 6 - 177.8X6.3 3,178 ára N46 N84 obecný (0) standard SV 
S25 6 - 177.8X6.3 3,174 ára N48 N85 obecný (0) standard SV 
S26 6 - 177.8X6.3 3,191 ára N50 N86 obecný (0) standard SV 
S27 6 - 177.8X6.3 3,227 ára N52 N87 obecný (0) standard SV 
S28 11 - 177.8X16 3,283 ára N54 N88 obecný (0) standard Rám2s 
S29 6 - 177.8X6.3 3,356 ára N56 N89 obecný (0) standard SV 
S30 6 - 177.8X6.3 3,450 ára N58 N90 obecný (0) standard SV 
HP1 3 - HEB200 2,902 ára N61 N62 obecný (0) standard HP 
HP2 3 - HEB200 2,902 ára N62 N63 obecný (0) standard HP 
HP3 3 - HEB200 2,902 ára N63 N64 obecný (0) standard HP 
HP4 3 - HEB200 2,902 ára N64 N65 obecný (0) standard HP 
HP5 3 - HEB200 2,902 ára N65 N66 obecný (0) standard HP 
HP6 3 - HEB200 2,902 ára N66 N67 obecný (0) standard HP 
HP7 3 - HEB200 2,902 ára N67 N68 obecný (0) standard HP 
HP8 3 - HEB200 2,902 ára N68 N69 obecný (0) standard HP 
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HP9 3 - HEB200 2,902 ára N69 N70 obecný (0) standard HP 
HP10 3 - HEB200 2,902 ára N70 N71 obecný (0) standard HP 
HP11 3 - HEB200 2,902 ára N71 N72 obecný (0) standard HP 
HP12 3 - HEB200 2,902 ára N72 N73 obecný (0) standard HP 
HP13 3 - HEB200 2,902 ára N73 N74 obecný (0) standard HP 
HP14 3 - HEB200 2,902 ára N74 N75 obecný (0) standard HP 
HP15 3 - HEB200 2,902 ára N76 N77 obecný (0) standard HP 
HP16 3 - HEB200 2,902 ára N77 N78 obecný (0) standard HP 
HP17 3 - HEB200 2,902 ára N78 N79 obecný (0) standard HP 
HP18 3 - HEB200 2,902 ára N79 N80 obecný (0) standard HP 
HP19 3 - HEB200 2,902 ára N80 N81 obecný (0) standard HP 
HP20 3 - HEB200 2,902 ára N81 N82 obecný (0) standard HP 
HP21 3 - HEB200 2,902 ára N82 N83 obecný (0) standard HP 
HP22 3 - HEB200 2,902 ára N83 N84 obecný (0) standard HP 
HP23 3 - HEB200 2,902 ára N84 N85 obecný (0) standard HP 
HP24 3 - HEB200 2,902 ára N85 N86 obecný (0) standard HP 
HP25 3 - HEB200 2,902 ára N86 N87 obecný (0) standard HP 
HP26 3 - HEB200 2,902 ára N87 N88 obecný (0) standard HP 
HP30 3 - HEB200 2,902 ára N88 N89 obecný (0) standard HP 
HP29 3 - HEB200 2,902 ára N89 N90 obecný (0) standard HP 
A1 13 - IPE180 0,550 ára N61 N114 obecný (0) standard AT 
A2 13 - IPE180 0,550 ára N76 N115 obecný (0) standard AT 
A3 13 - IPE180 0,550 ára N62 N116 obecný (0) standard AT 
A4 13 - IPE180 0,550 ára N77 N117 obecný (0) standard AT 
A5 13 - IPE180 0,550 ára N63 N118 obecný (0) standard AT 
A6 13 - IPE180 0,550 ára N78 N119 obecný (0) standard AT 
A7 13 - IPE180 0,550 ára N64 N120 obecný (0) standard AT 
A8 13 - IPE180 0,550 ára N79 N121 obecný (0) standard AT 
A9 13 - IPE180 0,550 ára N65 N122 obecný (0) standard AT 
A10 13 - IPE180 0,550 ára N80 N123 obecný (0) standard AT 
A11 13 - IPE180 0,550 ára N66 N124 obecný (0) standard AT 
A12 13 - IPE180 0,550 ára N81 N125 obecný (0) standard AT 
A13 13 - IPE180 0,550 ára N67 N126 obecný (0) standard AT 
A14 13 - IPE180 0,550 ára N82 N127 obecný (0) standard AT 
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A15 13 - IPE180 0,550 ára N68 N128 obecný (0) standard AT 
A16 13 - IPE180 0,550 ára N83 N129 obecný (0) standard AT 
A17 13 - IPE180 0,550 ára N69 N130 obecný (0) standard AT 
A18 13 - IPE180 0,550 ára N84 N131 obecný (0) standard AT 
A19 13 - IPE180 0,550 ára N70 N132 obecný (0) standard AT 
A20 13 - IPE180 0,550 ára N85 N133 obecný (0) standard AT 
A21 13 - IPE180 0,550 ára N71 N134 obecný (0) standard AT 
A22 13 - IPE180 0,550 ára N86 N135 obecný (0) standard AT 
A23 13 - IPE180 0,550 ára N72 N136 obecný (0) standard AT 
A24 13 - IPE180 0,550 ára N87 N137 obecný (0) standard AT 
A25 13 - IPE180 0,550 ára N73 N138 obecný (0) standard AT 
A26 13 - IPE180 0,550 ára N88 N139 obecný (0) standard AT 
A27 13 - IPE180 0,750 ára N74 N148 obecný (0) standard AT 
A28 13 - IPE180 0,750 ára N89 N147 obecný (0) standard AT 
A29 13 - IPE180 0,955 ára N75 N151 obecný (0) standard AT 
A30 13 - IPE180 0,955 ára N90 N150 obecný (0) standard AT 
PRh1 12 - HEB160 2,400 ára N61 N76 obecný (0) standard Rám1p 
PRh2 2 - IPE100 2,400 ára N180 N181 obecný (0) standard PRh 
PRh3 2 - IPE100 2,400 ára N62 N77 obecný (0) standard PRh 
PRh4 2 - IPE100 2,400 ára N154 N155 obecný (0) standard PRh 
PRh5 2 - IPE100 2,400 ára N63 N78 obecný (0) standard PRh 
PRh6 2 - IPE100 2,400 ára N156 N157 obecný (0) standard PRh 
PRh7 2 - IPE100 2,400 ára N64 N79 obecný (0) standard PRh 
PRh8 2 - IPE100 2,400 ára N158 N159 obecný (0) standard PRh 
PRh9 2 - IPE100 2,400 ára N65 N80 obecný (0) standard PRh 
PRh10 2 - IPE100 2,400 ára N160 N161 obecný (0) standard PRh 
PRh11 2 - IPE100 2,400 ára N66 N81 obecný (0) standard PRh 
PRh12 2 - IPE100 2,400 ára N162 N163 obecný (0) standard PRh 
PRh13 2 - IPE100 2,400 ára N67 N82 obecný (0) standard PRh 
PRh14 2 - IPE100 2,400 ára N164 N165 obecný (0) standard PRh 
PRh15 2 - IPE100 2,400 ára N68 N83 obecný (0) standard PRh 
PRh16 2 - IPE100 2,400 ára N166 N167 obecný (0) standard PRh 
PRh17 2 - IPE100 2,400 ára N69 N84 obecný (0) standard PRh 
PRh18 2 - IPE100 2,400 ára N168 N169 obecný (0) standard PRh 
PRh19 2 - IPE100 2,400 ára N70 N85 obecný (0) standard PRh 
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PRh20 2 - IPE100 2,400 ára N170 N171 obecný (0) standard PRh 
PRh21 2 - IPE100 2,400 ára N71 N86 obecný (0) standard PRh 
PRh22 2 - IPE100 2,400 ára N172 N173 obecný (0) standard PRh 
PRh23 2 - IPE100 2,400 ára N72 N87 obecný (0) standard PRh 
PRh24 2 - IPE100 2,400 ára N174 N175 obecný (0) standard PRh 
PRh25 12 - HEB160 2,400 ára N73 N88 obecný (0) standard Rám2p 
PRh26 2 - IPE100 2,400 ára N176 N177 obecný (0) standard PRh 
PRh27 2 - IPE100 2,400 ára N74 N89 obecný (0) standard PRh 
PRh28 2 - IPE100 2,400 ára N178 N179 obecný (0) standard PRh 
PRh29 2 - IPE100 2,400 ára N75 N90 obecný (0) standard PRh 
ZTh1 7 - L70/8 1,883 ára N61 N182 obecný (0) standard ZTh 
ZTh2 7 - L70/8 1,883 ára N76 N182 obecný (0) standard ZTh 
ZTh3 7 - L70/8 1,883 ára N182 N77 obecný (0) standard ZTh 
ZTh4 7 - L70/8 1,883 ára N182 N62 obecný (0) standard ZTh 
ZTh5 7 - L70/8 1,883 ára N62 N183 obecný (0) standard ZTh 
ZTh6 7 - L70/8 1,883 ára N77 N183 obecný (0) standard ZTh 
ZTh7 7 - L70/8 1,883 ára N183 N63 obecný (0) standard ZTh 
ZTh8 7 - L70/8 1,883 ára N183 N78 obecný (0) standard ZTh 
ZTh9 7 - L70/8 1,883 ára N63 N184 obecný (0) standard ZTh 
ZTh10 7 - L70/8 1,883 ára N78 N184 obecný (0) standard ZTh 
ZTh11 7 - L70/8 1,883 ára N184 N64 obecný (0) standard ZTh 
ZTh12 7 - L70/8 1,883 ára N184 N79 obecný (0) standard ZTh 
ZTh13 7 - L70/8 1,883 ára N64 N185 obecný (0) standard ZTh 
ZTh14 7 - L70/8 1,883 ára N79 N185 obecný (0) standard ZTh 
ZTh15 7 - L70/8 1,883 ára N185 N65 obecný (0) standard ZTh 
ZTh16 7 - L70/8 1,883 ára N185 N80 obecný (0) standard ZTh 
ZTh17 7 - L70/8 1,883 ára N65 N186 obecný (0) standard ZTh 
ZTh18 7 - L70/8 1,883 ára N80 N186 obecný (0) standard ZTh 
ZTh19 7 - L70/8 1,883 ára N186 N66 obecný (0) standard ZTh 
ZTh20 7 - L70/8 1,883 ára N186 N81 obecný (0) standard ZTh 
ZTh21 7 - L70/8 1,883 ára N66 N187 obecný (0) standard ZTh 
ZTh22 7 - L70/8 1,883 ára N81 N187 obecný (0) standard ZTh 
ZTh23 7 - L70/8 1,883 ára N187 N67 obecný (0) standard ZTh 
ZTh24 7 - L70/8 1,883 ára N187 N82 obecný (0) standard ZTh 
ZTh25 7 - L70/8 1,883 ára N67 N188 obecný (0) standard ZTh 
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ZTh26 7 - L70/8 1,883 ára N82 N188 obecný (0) standard ZTh 
ZTh27 7 - L70/8 1,883 ára N188 N68 obecný (0) standard ZTh 
ZTh28 7 - L70/8 1,883 ára N188 N83 obecný (0) standard ZTh 
ZTh29 7 - L70/8 1,883 ára N68 N189 obecný (0) standard ZTh 
ZTh30 7 - L70/8 1,883 ára N83 N189 obecný (0) standard ZTh 
ZTh31 7 - L70/8 1,883 ára N189 N69 obecný (0) standard ZTh 
ZTh32 7 - L70/8 1,883 ára N189 N84 obecný (0) standard ZTh 
ZTh33 7 - L70/8 1,883 ára N69 N190 obecný (0) standard ZTh 
ZTh34 7 - L70/8 1,883 ára N84 N190 obecný (0) standard ZTh 
ZTh35 7 - L70/8 1,883 ára N190 N70 obecný (0) standard ZTh 
ZTh36 7 - L70/8 1,883 ára N190 N85 obecný (0) standard ZTh 
ZTh37 7 - L70/8 1,883 ára N70 N191 obecný (0) standard ZTh 
ZTh38 7 - L70/8 1,883 ára N85 N191 obecný (0) standard ZTh 
ZTh39 7 - L70/8 1,883 ára N191 N71 obecný (0) standard ZTh 
ZTh40 7 - L70/8 1,883 ára N191 N86 obecný (0) standard ZTh 
ZTh41 7 - L70/8 1,883 ára N71 N192 obecný (0) standard ZTh 
ZTh42 7 - L70/8 1,883 ára N86 N192 obecný (0) standard ZTh 
ZTh43 7 - L70/8 1,883 ára N192 N72 obecný (0) standard ZTh 
ZTh44 7 - L70/8 1,883 ára N192 N87 obecný (0) standard ZTh 
ZTh45 7 - L70/8 1,883 ára N72 N193 obecný (0) standard ZTh 
ZTh46 7 - L70/8 1,883 ára N87 N193 obecný (0) standard ZTh 
ZTh47 7 - L70/8 1,883 ára N193 N73 obecný (0) standard ZTh 
ZTh48 7 - L70/8 1,883 ára N193 N88 obecný (0) standard ZTh 
ZTh49 7 - L70/8 1,883 ára N73 N194 obecný (0) standard ZTh 
ZTh50 7 - L70/8 1,883 ára N88 N194 obecný (0) standard ZTh 
ZTh51 7 - L70/8 1,883 ára N194 N74 obecný (0) standard ZTh 
ZTh52 7 - L70/8 1,883 ára N194 N89 obecný (0) standard ZTh 
ZTh53 7 - L70/8 1,883 ára N74 N195 obecný (0) standard ZTh 
ZTh54 7 - L70/8 1,883 ára N89 N195 obecný (0) standard ZTh 
ZTh55 7 - L70/8 1,883 ára N195 N75 obecný (0) standard ZTh 
ZTh56 7 - L70/8 1,883 ára N195 N90 obecný (0) standard ZTh 
PRd1 12 - HEB160 2,400 ára N1 N30 nosník (80) standard Rám1p 
PRd2 1 - HEA100 2,400 ára N196 N197 nosník (80) standard PRd 
PRd3 1 - HEA100 2,400 ára N3 N32 nosník (80) standard PRd 
PRd4 1 - HEA100 2,400 ára N5 N34 nosník (80) standard PRd 
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PRd5 1 - HEA100 2,400 ára N7 N36 nosník (80) standard PRd 
PRd6 1 - HEA100 2,400 ára N9 N38 nosník (80) standard PRd 
PRd7 1 - HEA100 2,400 ára N11 N40 nosník (80) standard PRd 
PRd8 1 - HEA100 2,400 ára N13 N42 nosník (80) standard PRd 
PRd9 1 - HEA100 2,400 ára N15 N44 nosník (80) standard PRd 
PRd10 1 - HEA100 2,400 ára N17 N46 nosník (80) standard PRd 
PRd11 1 - HEA100 2,400 ára N19 N48 nosník (80) standard PRd 
PRd12 1 - HEA100 2,400 ára N21 N50 nosník (80) standard PRd 
PRd13 1 - HEA100 2,400 ára N23 N52 nosník (80) standard PRd 
PRd14 12 - HEB160 2,400 ára N25 N54 nosník (80) standard Rám2p 
PRd15 1 - HEA100 2,400 ára N27 N56 nosník (80) standard PRd 
PRd16 1 - HEA100 2,400 ára N28 N57 nosník (80) standard PRd 
PRd17 1 - HEA100 2,400 ára N29 N58 nosník (80) standard PRd 
PODv1
8 - Sv.P. (480; 8; 
600; 8; 350) 
3,781 ára N198 N199 obecný (0) standard PODv 
PODv2
8 - Sv.P. (480; 8; 
600; 8; 350) 
3,781 ára N203 N202 obecný (0) standard PODv 
PODv3
10 - Sv.P. (480; 8; 
400; 8; 350) 
4,632 ára N199 N200 obecný (0) standard PODv 
PODv4
10 - Sv.P. (480; 8; 
400; 8; 350) 
4,632 ára N202 N201 obecný (0) standard PODv 
PODh1
9 - Sv.P. (480; 8; 
500; 8; 350) 
0,550 ára N199 N204 nosník (80) standard PODh 
PODh2
9 - Sv.P. (480; 8; 
500; 8; 350) 
2,400 ára N204 N205 nosník (80) standard PODh 
PODh3
9 - Sv.P. (480; 8; 
500; 8; 350) 
0,550 ára N205 N202 nosník (80) standard PODh 
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SV 14 - Sv.P. 0,650 ára N204 N25 nosník (80) standard SVpodpor 
SV1 14 - Sv.P. 0,650 ára N205 N54 nosník (80) standard SVpodpor 
De1 
15 Náhrada desky - 
(157) 1,882 ára N1 N206 nosník (80) standard Deska 
De2 
15 Náhrada desky - 
(157) 1,882 ára N30 N206 nosník (80) standard Deska 
De3 
15 Náhrada desky - 
(157) 3,764 ára N3 N34 nosník (80) standard Deska 
De4 
15 Náhrada desky - 
(157) 3,764 ára N32 N5 nosník (80) standard Deska 
De5 
15 Náhrada desky - 
(157) 3,764 ára N5 N36 nosník (80) standard Deska 
De6 
15 Náhrada desky - 
(157) 3,764 ára N34 N7 nosník (80) standard Deska 
De7 
15 Náhrada desky - 
(157) 3,764 ára N7 N38 nosník (80) standard Deska 
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De8 
15 Náhrada desky - 
(157) 3,764 ára N36 N9 nosník (80) standard Deska 
De9 
15 Náhrada desky - 
(157) 3,764 ára N9 N40 nosník (80) standard Deska 
De10 
15 Náhrada desky - 
(157) 3,764 ára N38 N11 nosník (80) standard Deska 
De11 
15 Náhrada desky - 
(157) 3,765 ára N11 N42 nosník (80) standard Deska 
De12 
15 Náhrada desky - 
(157) 3,765 ára N40 N13 nosník (80) standard Deska 
De13 
15 Náhrada desky - 
(157) 3,765 ára N13 N44 nosník (80) standard Deska 
De14 
15 Náhrada desky - 
(157) 3,765 ára N42 N15 nosník (80) standard Deska 
De15 
15 Náhrada desky - 
(157) 3,765 ára N15 N46 nosník (80) standard Deska 
De16 
15 Náhrada desky - 
(157) 3,765 ára N44 N17 nosník (80) standard Deska 
De17 
15 Náhrada desky - 
(157) 3,766 ára N17 N48 nosník (80) standard Deska 
De18 
15 Náhrada desky - 
(157) 3,766 ára N46 N19 nosník (80) standard Deska 
De19 
15 Náhrada desky - 
(157) 3,766 ára N19 N50 nosník (80) standard Deska 
De20 
15 Náhrada desky - 
(157) 3,766 ára N48 N21 nosník (80) standard Deska 
De21 
15 Náhrada desky - 
(157) 3,767 ára N21 N52 nosník (80) standard Deska 
De22 
15 Náhrada desky - 
(157) 3,767 ára N50 N23 nosník (80) standard Deska 
De23 
15 Náhrada desky - 
(157) 3,768 ára N23 N54 nosník (80) standard Deska 
De24 
15 Náhrada desky - 
(157) 3,768 ára N52 N25 nosník (80) standard Deska 
De25 
15 Náhrada desky - 
(157) 3,768 ára N25 N56 nosník (80) standard Deska 
De26 
15 Náhrada desky - 
(157) 3,768 ára N54 N27 nosník (80) standard Deska 
De27 
15 Náhrada desky - 
(157) 1,885 ára N27 N207 nosník (80) standard Deska 
De28 
15 Náhrada desky - 
(157) 1,885 ára N56 N207 nosník (80) standard Deska 
De29 
15 Náhrada desky - 
(157) 1,882 ára N206 N3 nosník (80) standard Deska 
De30 
15 Náhrada desky - 
(157) 1,882 ára N206 N32 nosník (80) standard Deska 
De31 
15 Náhrada desky - 
(157) 1,885 ára N207 N58 nosník (80) standard Deska 
De32 
15 Náhrada desky - 
(157) 1,885 ára N207 N29 nosník (80) standard Deska 
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D1 5 -  (39) 4,806 ára N61 N3 obecný (0) standard DI 
D2 5 -  (39) 4,698 ára N62 N5 obecný (0) standard DI 
D3 5 -  (39) 4,606 ára N63 N7 obecný (0) standard DI 
D4 5 -  (39) 4,530 ára N64 N9 obecný (0) standard DI 
D5 5 -  (39) 4,469 ára N65 N11 obecný (0) standard DI 
D6 5 -  (39) 4,424 ára N66 N13 obecný (0) standard DI 
D7 5 -  (39) 4,273 ára N68 N13 obecný (0) standard DI 
D8 5 -  (39) 4,243 ára N69 N15 obecný (0) standard DI 
D9 5 -  (39) 4,228 ára N70 N17 obecný (0) standard DI 
D10 5 -  (39) 4,225 ára N71 N19 obecný (0) standard DI 
D11 5 -  (39) 4,238 ára N72 N21 obecný (0) standard DI 
D12 5 -  (39) 4,264 ára N73 N23 obecný (0) standard DI 
D13 5 -  (39) 4,513 ára N73 N27 obecný (0) standard DI 
D14 5 -  (39) 4,585 ára N74 N29 obecný (0) standard DI 
D15 5 -  (39) 4,806 ára N76 N32 obecný (0) standard DI 
D16 5 -  (39) 4,698 ára N77 N34 obecný (0) standard DI 
D17 5 -  (39) 4,606 ára N78 N36 obecný (0) standard DI 
D18 5 -  (39) 4,530 ára N79 N38 obecný (0) standard DI 
D19 5 -  (39) 4,469 ára N80 N40 obecný (0) standard DI 
D20 5 -  (39) 4,424 ára N81 N42 obecný (0) standard DI 
D21 5 -  (39) 4,273 ára N83 N42 obecný (0) standard DI 
D22 5 -  (39) 4,243 ára N84 N44 obecný (0) standard DI 
D23 5 -  (39) 4,228 ára N85 N46 obecný (0) standard DI 
D24 5 -  (39) 4,225 ára N86 N48 obecný (0) standard DI 
D25 5 -  (39) 4,238 ára N87 N50 obecný (0) standard DI 
D26 5 -  (39) 4,264 ára N88 N52 obecný (0) standard DI 
D27 5 -  (39) 4,513 ára N88 N56 obecný (0) standard DI 
D28 5 -  (39) 4,585 ára N89 N58 obecný (0) standard DI 
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7. Zatžovací stavy
Jméno Popis Typ 
psobení
Skupina 
zatížení
Typ zatížení Spec Psobení 
VL.T. Vlastní tíha Stálé LG1 Vlastní tíha   
O.ST.Z.1 Podhled Stálé LG1 Standard   
O.ST.Z.2 Opláštní Stálé LG1 Standard   
O.ST.Z.3 Atika Stálé LG1 Standard   
O.ST.Z.4 Stešní pláš Stálé LG1 Standard   
O.ST.Z.5 Podlaha Stálé LG1 Standard   
O.ST.Z.6 Bet.deska mostovky Stálé LG1 Standard   
Promnné1 Od chodc - 1ZS: levé zatížení Nahodilé LG2 C Statické Standard Krátkodobé
Promnné2 Od chodc - 2ZS: pravé zatížení Nahodilé LG2 C Statické Standard Krátkodobé
Promnné3 Od chodc - 3ZS: plné zatížení Nahodilé LG2 C Statické Standard Krátkodobé
Promnné4 
Zatížení na nepochznou stešní 
kci 1ZS: levé zatížení 
Nahodilé LG3 H Statické Standard Krátkodobé
Promnné5 
Zatížení na nepochznou stešní 
kci 2ZS: pravé zatížení 
Nahodilé LG3 H Statické Standard Krátkodobé
Promnné6 
Zatížení na nepochznou stešní 
kci 3ZS: plné zatížení 
Nahodilé LG3 H Statické Standard Krátkodobé
Promnné7 Zatížení snhem Nahodilé LG4 S Statické Standard Krátkodobé
Promnné8 Zatížení vtrem- Nahodilé LG5 V Statické Standard Krátkodobé
Promnné10 Zatížení od zatopení stešní kce Nahodilé LG7 M Statické Standard Krátkodobé
Promnné11 Zatížení teplotou Nahodilé LG6 T Statické Standard Krátkodobé
Promnné12
Od chodc - 4ZS: levé zatížení na 
polovinu šíky 
Nahodilé LG2 C Statické Standard Krátkodobé
Promnné13
Od chodc - 5ZS: pravé zatížení 
na polovinu šíky 
Nahodilé LG2 C Statické Standard Krátkodobé
Promnné14
Od chodc - 6ZS: plné zatížení na 
polovinu šíky 
Nahodilé LG2 C Statické Standard Krátkodobé
Promnné15
Od chodc - 7ZS: kroucení na 
poloviny šíek 
Nahodilé LG2 C Statické Standard Krátkodobé
Dynamika Vlastní frekvence Nahodilé LG8 D Dynamické Harmonické
8. Skupiny zatížení
Jméno Zatížení Vztah Souinitel 
LG1 Stálé   
LG2 C Nahodilé Výbrová Kat C : shromáždní 
LG3 H Nahodilé Výbrová Kat H : stechy 
LG4 S Nahodilé Standard Zatížení snhem do 1000 m.n.m. 
LG5 V Nahodilé Výbrová Vítr 
LG6 T Nahodilé Standard Teplota 
LG7 M Mimoádné Výbrová  
LG8 D Nahodilé Standard Kat C : shromáždní 
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9. Kombinace
Jméno Typ Zatžovací stavy Sou. 
Ca1 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
0,90 
Ca2 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné1 - Od chodc - 1ZS: levé zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,05 
0,75 
Ca3 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné2 - Od chodc - 2ZS: pravé zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,05 
0,75 
Ca4 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné3 - Od chodc - 3ZS: plné zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
,35 
1,05 
0,75 
Ca5 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.S.Z3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné12 - Od chodc - 4ZS: levé zatížení na polovinu šíky
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
0,75 
1,05 
Ca7 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné14 - Od chodc - 6ZS: plné zatížení na polovinu šíky
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
0,75 
1,05 
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Ca6 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.STZ.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné13 - Od chodc - 5ZS:pravé zatížení na polovinu šíky
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
0,5 
1,05 
Ca8 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné15 - Od chodc - 7ZS: kroucení na poloviny šíek 
1,5 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
0,75 
1,05 
Ca9 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
OST.Z1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné1 - Od chodc - 1ZS: levé zatížení 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,05 
0,90 
Ca10 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5- Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné2 - Od chodc - 2ZS: pravé zatížení 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,05 
0,90 
Ca11 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1  Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.S.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné3 - Od chodc - 3ZS: plné zatížení 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,05 
0,90 
Ca12 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné12 - Od chodc - 4ZS: levé zatížení na polovinu šíky
1,3 
1,35 
,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
0,90 
1,05 
Projekt Lávka mezi budovami 
Popis Varianta B
Autor Bc. Chaloupka Petr 

Ca13 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
OST.Z.1- Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné14 - Od chodc - 6ZS: plné zatížení na polovinu šíky
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
0,90 
1,05 
Ca14 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné13 - Od chodc - ZS: pravé zatížení na polovinu šíky
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
0,90 
1,05 
Ca15 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST..1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.STZ.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné15 - Od chodc - 7ZS: kroucení na poloviny šíek 
1,35 
1,3 
1,3 
1,35 
1,35 
1,35 
135 
0,90 
105 
Ca16 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné1 - Od chodc - 1ZS: levé zatížení 
Promnné7 - Zatížen snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,05 
0,75 
0,90 
Ca17 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 -Podlaha 
O.STZ.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné2 - Od chodc - 2ZS: pravé zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,05 
0,75 
0,90 
Ca18 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
OST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5- Podlaha 
OST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné3 - Od chodc - 3ZS: plné zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
1,35 
1,35 
1,35 
,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,05 
0,75 
0,90 
Projekt Lávka mezi budovami 
Popis Varianta B
Autor Bc. Chaloupka Petr 
	
Ca19 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné12 - Od chodc - 4ZS: levé zatížení na polovinu šíky
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
0,75 
0,90 
1,05 
Ca20 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Ztížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné14 - Od chodc - 6ZS: plné zatížení na polovinu šíky
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
0,75 
0,0 
1,05 
Ca21 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.S.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8- Zatížení vtrem- 
Promnné13 - Od chodc - 5ZS:pravé zatížení na polovinu šíky
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
135 
1,35 
1,35 
0,75 
0,90 
1,05 
Ca22 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.T.Z.5 - Podlaha 
O.S.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Ztížení vtrem- 
Promnné15 - Od chodc - 7ZS: kroucení na poloviny šíek 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
0,75 
0,90 
1,0 
Ca23 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.S.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné1 - Od chodc - 1ZS: levé zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,05 
0,75 
0,90 
Projekt Lávka mezi budovami 
Popis Varianta B
Autor Bc. Chaloupka Petr 


Ca24 Lineární - únosnost 
VL.T. -Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
OST.Z.6  Bet.deka mostovky 
Promnné2 - Od chod - 2ZS: pravé zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,05 
0,75 
0,90 
Ca25 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 -Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3  Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné3 - Od chodc - 3ZS: plné zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,3 
1,35 
1,35 
105 
0,75 
0,90 
Ca26 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné11  Zatížen teplotou 
Promnné12 - Od chodc - 4ZS: levé zatížení na polovinu šíky
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
075 
0,90 
1,05 
Ca27 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atik 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné14 - Od chodc - 6ZS: plné zatížení na polovinu šíky
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
0,75 
0,90 
1,0 
Ca28 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné13 - Od chodc - 5ZS: pravé zatížení na polovinu 
šíky 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
0,75 
0,90 
1,05 
Projekt Lávka mezi budovami 
Popis Varianta B
Autor Bc. Chaloupka Petr 

Ca29 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.S.Z.5 - Podlaha 
O.S.Z. - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné15 - Od chodc - 7ZS: kroucen na poloviny šíek 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
0,75 
0,90 
1,05 
Ca30 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.TZ.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atik 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
OST.Z.5 - Podlaha 
OST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné1 - Od chodc - 1ZS: levé zatížení 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
1,35 
135 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,05 
0,90 
0,90 
Ca31 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 -odhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné2 - Od chodc - 2ZS: pravé zatížení 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,05 
0,90 
0,90 
Ca32 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.S.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné3 - Od chodc -3ZS: plné zatížení 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,05 
0,90 
0,90 
Ca33 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3  Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné12 - Od chodc- 4ZS: levé zatížení na polovinu šíky
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,5 
1,35 
1,35 
0,90 
0,90 
1,05 
Projekt Lávka mezi budovami 
Popis Varianta B
Autor Bc. Chaloupka Petr 

Ca34 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.STZ.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné14 - Od chodc - 6ZS: plné zatížení na polovinu šíky
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
0,90 
0,90 
1,05 
Ca35 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.SZ.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné13 - Od chodc - 5ZS: pravé zatížení na polovinu 
šíky 
1,35 
1,35 
1,35 
,35 
1,35 
1,35 
1,35 
0,90 
0,90 
1,5 
Ca36 Lineární - únosnost 
VL.T.- Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.T.Z.6  Bet.deska mostovky 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné15 - Od chodc - 7ZS: kroucení na poloviny šíek 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
0,90 
0,90 
1,05 
Ca37 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.STZ.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné1 - Od chodc - 1ZS: levé zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
1,35 
135 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,5 
0,75 
0,90 
0,90 
Ca38 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deka mostovky 
Promnné2 - Od chodc - 2ZS pravé zatížení 
Promnné7 - Ztížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,05 
0,75 
0,90 
0,90 
Projekt Lávka mezi budovami 
Popis Varianta B
Autor Bc. Chaloupka Petr 

Ca39 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5- Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné3 - Od chodc - 3ZS: plné zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
1,5 
1,35 
1,35 
135 
1,35 
1,35 
1,35 
1,05 
0,75 
0,90 
0,90 
Ca40 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6  Bet.deka mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné12 - Od chodc - 4ZS: levé zatížení na polovinu šíky
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
0,75 
0,90 
0,90 
1,05 
Ca41 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné14 - Od chodc - 6ZS: plné zatížení na polovinu šíky
1,3 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
0,75 
,90 
0,90 
1,05 
Ca42 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet deska mostovky 
Promnné7 - Zatížen snhem 
Promnné8 - Ztížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné13 - Od chodc - 5ZS: pravé zatížení na polovinu 
šíky 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
075 
0,90 
0,90 
1,05 
Ca43 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.T.Z.3- Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teploto 
Promnné1 - Od chodc - 7ZS: kroucení na poloviny šíek 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
0,75 
0,90 
0,90 
1,05 
Projekt Lávka mezi budovami 
Popis Varianta B
Autor Bc. Chaloupka Petr 

Ca44 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
.ST.Z.5 - Podlaha 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
0,90 
Cb45 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST..5 - Podlaha 
O.STZ.6  Bet.deska mostovky 
Promnné1 - Od chodc - 1ZS: levé zatížení 
Promnné7 - Ztížení snhem 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,50 
0,75 
Cb46 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
.ST.Z.1 -Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné2 - Od chodc - 2ZS: pravé zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,50 
0,75 
Cb47 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.T.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné3 - Od chodc - 3ZS: plné zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
,15 
1,15 
1,15 
1,50 
,75 
Cb48 Lineární - únosnost 
VL.. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7- Zatížení snhem 
Promnné12 - Od chodc - 4Z: levé zatížení na polovinu šíky 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
0,75 
1,0 
Cb49 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.eska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné14 - Od chodc - 6ZS: plné zatížení na polovinu šíky
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
0,75 
1,50 
Projekt Lávka mezi budovami 
Popis Varianta B
Autor Bc. Chaloupka Petr 

Cb50 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.S.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné13 - Od chodc - 5ZS: pravé zatížení na polovinu šíky 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
0,75 
1,50 
Cb51 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST..1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné15 - Od chodc - 7ZS: kroucení na poloviny šíek 
1,15 
1,1 
1,15 
1,15 
1,15 
115 
1,15 
0,75 
1,50 
Cb52 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné1 - Od chodc - 1ZS: levé zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,5 
1,15 
1,05 
1,50 
Cb53 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.STZ.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné2 - Od chodc - 2ZS: pravé zatížení 
Promnné7 -Zatížení snhem 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,05 
1,50 
Cb54 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.STZ.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné3 - Od chodc - 3ZS: plné zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,1 
1,15 
1,05 
1,50 
Cb55 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné12 - Od chodc - 4ZS: levé zatížení na polovinu šíky
1,15 
1,15 
1,15 
1,5 
1,15 
1,15 
1,15 
,50 
1,05 
Projekt Lávka mezi budovami 
Popis Varianta B
Autor Bc. Chaloupka Petr 

Cb56 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
OST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.STZ.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné14 - Od chodc - 6ZS: plné zatížení na polovinu šíky
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,50 
1,05 
Cb57 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 -Bet.eska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné13 - Od chodc - 5ZS: pravé zatížení na polovinu 
šíky 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,50 
1,05 
Cb58 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.S.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.STZ.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné15 - Od chodc - 7ZS: kroucení na poloviny šíek 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,5 
1,15 
1,15 
1,50 
1,05 
Cb59 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z. - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné1- Od chodc - 1ZS: levé zatížení 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
1,15 
1,15 
1,15 
1,5 
1,15 
1,15 
1,15 
1,50 
0,90 
Cb60 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné2 - Od chodc - 2ZS: pravé zatížení 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,50 
0,90 
Cb61 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z5 - Podlah 
O.ST.Z.6  Bet.deska mostovky 
Promnné3 - Od chodc - 3ZS: plné zatížení 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,50 
0,90 
Projekt Lávka mezi budovami 
Popis Varianta B
Autor Bc. Chaloupka Petr 

Cb62 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.STZ.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.T.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
OST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné12 - Od chodc - 4ZS: levé zatížení na polovinu šíky
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
115 
1,15 
0,90 
1,50 
Cb63 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné8 - Zatížen vtrem- 
Promnné14 - Od chodc - 6ZS: plné zatížení na polovinu šíky
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
0,90 
1,50 
Cb64 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.S.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné13 - Od chodc - 5ZS: pravé zatížen na polovinu 
šíky 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
0,90 
1,50 
Cb65 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z. - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.STZ.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné15 - Od chodc - 7ZS: kroucení na poloviny šíek 
1,15 
1,15 
115 
1,1 
1,15 
1,15 
1,15 
0,90 
1,50 
Cb66 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.STZ.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné1 - Od chodc - 1ZS: levé zatížení 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
1,15 
115 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
,05 
1,50 
Cb67 Lineární - únosnost 
V.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.S.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné2 - Od chodc - 2ZS: pravé zatížení 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
1,15 
115 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,05 
1,50 
Projekt Lávka mezi budovami 
Popis Varianta B
Autor Bc. Chaloupka Petr 

Cb68 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3- Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné3 - Od chodc - 3ZS: plné zatížení 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,05 
1,50 
Cb69 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.S.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné12 - Od chodc  4ZS: levé zatížení na polovinu šíky
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
,15 
1,15 
1,15 
1,50 
1,05 
Cb70 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.STZ.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné1 - Od chodc- 6ZS: plné zatížení na polovinu šíky 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
115 
1,15 
1,50 
1,05 
Cb71 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z. - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné8 - Zatížení vtrem 
Promnné13 - Od chodc - 5ZS: pravé zatížní na polovinu šíky 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,50 
1,05 
Cb72 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.S..5 - Podlaha 
O.STZ.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné8- Zatížení vtrem- 
Promnné15 - Od chodc - 7ZS: kroucení na poloviny šíek 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,50 
1,05 
Cb73 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
OST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné1- Od chodc - 1ZS: levé zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,11 
1,15 
1,50 
0,75 
,90 
Projekt Lávka mezi budovami 
Popis Varianta B
Autor Bc. Chaloupka Petr 
	
Cb74 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z. - Bet.deska mostovky 
Promnné2 - Od chodc - 2ZS: pravé zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,50 
0,75 
0,90 
Cb75 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 -Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.T.Z.5 - Podlaha 
O.S.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné3 - Od chodc - 3ZS: plné zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 -Zatížení vtrem- 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,50 
0,75 
0,90 
Cb76 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
OST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížen vtrem- 
Promnné12 - Od chodc - 4ZS: levé zatížení na polovinu šíky
1,15 
1,15 
1,5 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
0,75 
0,90 
1,50 
Cb77 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné14 - Od chodc - 6ZS: plné zatížení na polovinu šíky
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
0,75 
0,90 
1,50 
Cb78 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3- Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné13 - Od chodc - 5ZS: pravé zatížení na polovinu 
šíky 
1,15 
,15 
1,15 
1,15 
   1,15 
1,15 
1,15 
075 
0,90 
1,50 
Cb79 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.T.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.STZ.5 -Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
0,75 
Projekt Lávka mezi budovami 
Popis Varianta B
Autor Bc. Chaloupka Petr 


Promnné8 - Zatížen vtrem- 
Promnné15 - Od chodc - 7ZS: kroucení na poloviny šíek 
,90 
1,50 
Cb80 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
.ST.Z.5 - Podlaha 
O..Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné1 - Od chodc - 1ZS: levé zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,05 
1,50 
0,90 
Cb81 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné2 - Od chodc - 2ZS: pravé zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Ztížení vtrem- 
1,15 
1,5 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,05 
1,50 
0,90 
Cb82 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3  Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné3 - O chodc - 3ZS: plné zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
115 
1,15 
1,05 
1,50 
0,90 
Cb83 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z. - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné12 - Od chodc - 4ZS: levé zatížení na polovinu šíky
1,15 
1,15 
1,15 
1,5 
1,15 
1,15 
1,15 
1,50 
0,90 
1,05 
Cb84 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
OST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné14 - Od chodc - 6Z: plné zatížení na polovinu šky 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,50 
0,90 
1,05 
Cb85 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 Bet.deska mostovky 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
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Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné13 - Od chodc - 5ZS: pravé zatížení na plovinu šíky
1,50 
0,90 
1,05 
Cb86 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
OST.Z.1  Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné15  Od chodc - 7ZS: kroucení na poloviny šíek 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,50 
0,90 
1,05 
Cb87 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
OST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z5- Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné1 - Od chodc - 1ZS levé zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
1,15 
1,15 
1,15 
,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,50 
0,75 
0,90 
Cb88 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné2 - Od chodc - 2ZS: pravé zatížení 
Promnné7- Zatížení snhem 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
1,15 
1,15 
1,5 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,50 
0,75 
0,90 
Cb89 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.STZ.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné3 - Od chodc - 3ZS: plné zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,50 
0,75 
0,90 
Cb90 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.T.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet. deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné12 - Od chodc - 4ZS: levé zatížení na polovinu šíky
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
0,75 
0,90 
1,50 
Cb91 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
.ST..1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
1,15 
1,15 
1,15 
115 
1,15 
1,15 
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O.ST.Z.6 - Bet.deka mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné14 - Od chodc - 6ZS:plné zatížení na polovinu šíky
1,15 
0,75 
0,90 
1,50 
Cb92 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - odhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížen snhem 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné13 - Od chodc - 5ZS: pravé zatížení na polovinu 
šíky 
1,15 
1,5 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
0,75 
0,90 
1,50 
Cb93 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné15 - Od chodc - 7ZS: kroucení na poloviny šíe 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,5 
1,15 
0,75 
0,90 
,50 
Cb94 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6  Bet.deska mostovky 
Promnné1 - Od chodc - 1ZS: levé zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,05 
1,50 
0,90 
Cb95 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
OST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné2 - Od chodc - 2ZS: pravé zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,05 
150 
0,90 
Cb96 Lineární - únosnost 
VL.T. -Vlastí tíha 
O.ST.Z.1 - Pohled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné3 - Od chodc - 3ZS: plné zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,5 
1,15 
1,15 
1,05 
1,50 
0,90 
Cb97 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
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O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovka 
Promnné7 - Zatížen snhem 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné12 - Od chodc - 4ZS: levé zatížení na polovinu šíky
,15 
1,15 
1,15 
1,50 
0,90 
1,05 
Cb98 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné1 - Ztížení teplotou 
Promnné14 - Od chodc - 6ZS: plné zatížení na polovinu šíky
1,15 
1,15 
   1,15 
1,15 
1,15 
1,5 
1,15 
1,50 
0,90 
,05 
Cb99 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3-Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.T.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné13 - Od chodc - 5ZS: pravé zatížení na polovinu 
šíky 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,50 
0,90 
1,5 
Cb100 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastí tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3  Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné15 - Od chodc - 7ZS: kroucení na poloviny šíek 
1,15 
1,15 
1,1 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,50 
0,90 
1,05 
Cb101 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 -Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné1 - Od chodc - 1ZS: levé zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,05 
0,75 
1,50 
Cb102 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné2 - O chodc - 2ZS: pravé zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,05 
0,75 
1,50 
Cb103 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.S.Z.1- Podhled 
1,15 
1,15 
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O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné3- Od chodc - 3ZS: plné zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,05 
0,75 
1,50 
Cb104 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné12 - Od chodc - 4ZS: levé zatížení na polovinu šíky
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
0,75 
1,50 
1,05 
Cb105 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné14 - Od chodc - 6ZS: plné zatížení na polovinu šíky
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
0,75 
1,50 
1,05 
Cb106 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné13 - Od chodc - 5ZS: pravé zatížení na polovinu 
šíky 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
0,75 
1,50 
1,05 
Cb107 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné15 - Od chodc - 7ZS: kroucení na poloviny šíek 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
0,75 
1,50 
1,05 
Cb108 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné1 - Od chodc - 1ZS: levé zatížení 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,50 
0,90 
0,90 
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Cb109 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné2 - Od chodc - 2ZS: pravé zatížení 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,50 
0,90 
0,90 
Cb110 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné3 - Od chodc - 3ZS: plné zatížení 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,50 
0,90 
0,90 
Cb111 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné12 - Od chodc - 4ZS: levé zatížení na polovinu šíky
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
0,90 
0,90 
1,50 
Cb112 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné14 - Od chodc - 6ZS: plné zatížení na polovinu šíky
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
0,90 
0,90 
1,50 
Cb113 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné13 - Od chodc - 5ZS: pravé zatížení na polovinu 
šíky 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
0,90 
0,90 
1,50 
Cb114 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
0,90 
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Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné15 - Od chodc - 7ZS: kroucení na poloviny šíek 
0,90 
1,50 
Cb115 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné1 - Od chodc - 1ZS: levé zatížení 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,05 
1,50 
0,90 
Cb116 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné2 - Od chodc - 2ZS: pravé zatížení 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,05 
1,50 
0,90 
Cb117 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné3 - Od chodc - 3ZS: plné zatížení 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,05 
1,50 
0,90 
Cb118 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné12 - Od chodc - 4ZS: levé zatížení na polovinu šíky
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,50 
0,90 
1,05 
Cb119 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné14 - Od chodc - 6ZS: plné zatížení na polovinu šíky
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,50 
0,90 
1,05 
Cb120 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
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Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné13 - Od chodc - 5ZS: pravé zatížení na polovinu 
šíky 
1,50 
0,90 
1,05 
Cb121 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné15 - Od chodc - 7ZS: kroucení na poloviny šíek 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,50 
0,90 
1,05 
Cb122 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné1 - Od chodc - 1ZS: levé zatížení 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,05 
0,90 
1,50 
Cb123 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné2 - Od chodc - 2ZS: pravé zatížení 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,05 
0,90 
1,50 
Cb124 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné3 - Od chodc - 3ZS: plné zatížení 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,05 
0,90 
1,50 
Cb125 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné12 - Od chodc - 4ZS: levé zatížení na polovinu šíky
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
0,90 
1,50 
1,05 
Cb126 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
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O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné14 - Od chodc - 6ZS: plné zatížení na polovinu šíky
1,15 
1,15 
0,90 
1,50 
1,05 
Cb127 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné13 - Od chodc - 5ZS: pravé zatížení na polovinu 
šíky 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
0,90 
1,50 
1,05 
Cb128 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné15 - Od chodc - 7ZS: kroucení na poloviny šíek 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
0,90 
1,50 
1,05 
Cb129 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné1 - Od chodc - 1ZS: levé zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,50 
0,75 
0,90 
0,90 
Cb130 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné2 - Od chodc - 2ZS: pravé zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,50 
0,75 
0,90 
0,90 
Cb131 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné3 - Od chodc - 3ZS: plné zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,50 
0,75 
0,90 
0,90 
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Cb132 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné12 - Od chodc - 4ZS: levé zatížení na polovinu šíky
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
0,75 
0,90 
0,90 
1,50 
Cb133 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné14 - Od chodc - 6ZS: plné zatížení na polovinu šíky
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
0,75 
0,90 
0,90 
1,50 
Cb134 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné13 - Od chodc - 5ZS: pravé zatížení na polovinu 
šíky 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
0,75 
0,90 
0,90 
1,50 
Cb135 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné15 - Od chodc - 7ZS: kroucení na poloviny šíek 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
0,75 
0,90 
0,90 
1,50 
Cb136 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné1 - Od chodc - 1ZS: levé zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,05 
1,50 
0,90 
0,90 
Cb137 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
1,15 
1,15 
1,15 
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O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné2 - Od chodc - 2ZS: pravé zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,05 
1,50 
0,90 
0,90 
Cb138 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné3 - Od chodc - 3ZS: plné zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,05 
1,50 
0,90 
0,90 
Cb139 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné12 - Od chodc - 4ZS: levé zatížení na polovinu šíky
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,50 
0,90 
0,90 
1,05 
Cb140 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné14 - Od chodc - 6ZS: plné zatížení na polovinu šíky
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,50 
0,90 
0,90 
1,05 
Cb141 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné13 - Od chodc - 5ZS: pravé zatížení na polovinu 
šíky 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,50 
0,90 
0,90 
1,05 
Cb142 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
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O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné15 - Od chodc - 7ZS: kroucení na poloviny šíek 
1,15 
1,50 
0,90 
0,90 
1,05 
Cb143 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné1 - Od chodc - 1ZS: levé zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,05 
0,75 
1,50 
0,90 
Cb144 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné2 - Od chodc - 2ZS: pravé zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,05 
0,75 
1,50 
0,90 
Cb145 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné3 - Od chodc - 3ZS: plné zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,05 
0,75 
1,50 
0,90 
Cb146 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné12 - Od chodc - 4ZS: levé zatížení na polovinu šíky
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
0,75 
1,50 
0,90 
1,05 
Cb147 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
0,75 
1,50 
0,90 
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Promnné14 - Od chodc - 6ZS: plné zatížení na polovinu šíky 1,05 
Cb148 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné13 - Od chodc - 5ZS: pravé zatížení na polovinu 
šíky 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
0,75 
1,50 
0,90 
1,05 
Cb149 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné15 - Od chodc - 7ZS: kroucení na poloviny šíek 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
0,75 
1,50 
0,90 
1,05 
Cb150 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné1 - Od chodc - 1ZS: levé zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,05 
0,75 
0,90 
1,50 
Cb151 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné2 - Od chodc - 2ZS: pravé zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,05 
0,75 
0,90 
1,50 
Cb152 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné3 - Od chodc - 3ZS: plné zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,05 
0,75 
0,90 
1,50 
Cb153 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
1,15 
1,15 
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O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné12 - Od chodc - 4ZS: levé zatížení na polovinu šíky
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
0,75 
0,90 
1,50 
1,05 
Cb154 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné14 - Od chodc - 6ZS: plné zatížení na polovinu šíky
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
0,75 
0,90 
1,50 
1,05 
Cb155 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné13 - Od chodc - 5ZS: pravé zatížení na polovinu 
šíky 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
0,75 
0,90 
1,50 
1,05 
Cb156 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné15 - Od chodc - 7ZS: kroucení na poloviny šíek 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
0,75 
0,90 
1,50 
1,05 
Cb157 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné1 - Od chodc - 1ZS: levé zatížení 
Promnné4 - Zatížení na nepochznou stešní kci 1ZS: levé 
zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,05 
1,50 
0,75 
0,90 
0,90 
Cb158 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
1,15 
1,15 
1,15 
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O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné2 - Od chodc - 2ZS: pravé zatížení 
Promnné4 - Zatížení na nepochznou stešní kci 1ZS: levé 
zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,05 
1,50 
0,75 
0,90 
0,90 
Cb159 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné3 - Od chodc - 3ZS: plné zatížení 
Promnné4 - Zatížení na nepochznou stešní kci 1ZS: levé 
zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,05 
1,50 
0,75 
0,90 
0,90 
Cb160 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné4 - Zatížení na nepochznou stešní kci 1ZS: levé 
zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné12 - Od chodc - 4ZS: levé zatížení na polovinu šíky
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,50 
0,75 
0,90 
0,90 
1,05 
Cb161 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné4 - Zatížení na nepochznou stešní kci 1ZS: levé 
zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné14 - Od chodc - 6ZS: plné zatížení na polovinu šíky
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,50 
0,75 
0,90 
0,90 
1,05 
Cb162 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné4 - Zatížení na nepochznou stešní kci 1ZS: levé 
zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,50 
0,75 
0,90 
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Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné13 - Od chodc - 5ZS: pravé zatížení na polovinu 
šíky 
0,90 
1,05 
Cb163 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné4 - Zatížení na nepochznou stešní kci 1ZS: levé 
zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné15 - Od chodc - 7ZS: kroucení na poloviny šíek 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,50 
0,75 
0,90 
0,90 
1,05 
Cb164 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné1 - Od chodc - 1ZS: levé zatížení 
Promnné5 - Zatížení na nepochznou stešní kci 2ZS: pravé 
zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,05 
1,50 
0,75 
0,90 
0,90 
Cb165 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné2 - Od chodc - 2ZS: pravé zatížení 
Promnné5 - Zatížení na nepochznou stešní kci 2ZS: pravé 
zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,05 
1,50 
0,75 
0,90 
0,90 
Cb166 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné3 - Od chodc - 3ZS: plné zatížení 
Promnné5 - Zatížení na nepochznou stešní kci 2ZS: pravé 
zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,05 
1,50 
0,75 
0,90 
0,90 
Cb167 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
1,15 
1,15 
1,15 
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O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné5 - Zatížení na nepochznou stešní kci 2ZS: pravé 
zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné12 - Od chodc - 4ZS: levé zatížení na polovinu šíky
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,50 
0,75 
0,90 
0,90 
1,05 
Cb168 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné5 - Zatížení na nepochznou stešní kci 2ZS: pravé 
zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné14 - Od chodc - 6ZS: plné zatížení na polovinu šíky
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,50 
0,75 
0,90 
0,90 
1,05 
Cb169 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné5 - Zatížení na nepochznou stešní kci 2ZS: pravé 
zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné13 - Od chodc - 5ZS: pravé zatížení na polovinu 
šíky 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,50 
0,75 
0,90 
0,90 
1,05 
Cb170 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné5 - Zatížení na nepochznou stešní kci 2ZS: pravé 
zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné15 - Od chodc - 7ZS: kroucení na poloviny šíek 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,50 
0,75 
0,90 
0,90 
1,05 
Cb171 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné1 - Od chodc - 1ZS: levé zatížení 
Promnné6 - Zatížení na nepochznou stešní kci 3ZS: plné 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,05 
1,50 
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zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
0,75 
0,90 
0,90 
Cb172 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné2 - Od chodc - 2ZS: pravé zatížení 
Promnné6 - Zatížení na nepochznou stešní kci 3ZS: plné 
zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,05 
1,50 
0,75 
0,90 
0,90 
Cb173 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné3 - Od chodc - 3ZS: plné zatížení 
Promnné6 - Zatížení na nepochznou stešní kci 3ZS: plné 
zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,05 
1,50 
0,75 
0,90 
0,90 
Cb174 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné6 - Zatížení na nepochznou stešní kci 3ZS: plné 
zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné12 - Od chodc - 4ZS: levé zatížení na polovinu šíky
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,50 
0,75 
0,90 
0,90 
1,05 
Cb175 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné6 - Zatížení na nepochznou stešní kci 3ZS: plné 
zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné14 - Od chodc - 6ZS: plné zatížení na polovinu šíky
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,50 
0,75 
0,90 
0,90 
1,05 
Cb176 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
1,15 
1,15 
1,15 
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O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné6 - Zatížení na nepochznou stešní kci 3ZS: plné 
zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné13 - Od chodc - 5ZS: pravé zatížení na polovinu 
šíky 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,50 
0,75 
0,90 
0,90 
1,05 
Cb177 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné6 - Zatížení na nepochznou stešní kci 3ZS: plné 
zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné15 - Od chodc - 7ZS: kroucení na poloviny šíek 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,50 
0,75 
0,90 
0,90 
1,05 
Cb178 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné1 - Od chodc - 1ZS: levé zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,05 
0,90 
1,50 
Cb179 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné2 - Od chodc - 2ZS: pravé zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,05 
0,90 
1,50 
Cb180 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné3 - Od chodc - 3ZS: plné zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,05 
0,90 
1,50 
Cb181 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
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O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné12 - Od chodc - 4ZS: levé zatížení na polovinu šíky
1,15 
1,15 
0,90 
1,50 
1,05 
Cb182 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné14 - Od chodc - 6ZS: plné zatížení na polovinu šíky
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
0,90 
1,50 
1,05 
Cb183 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné13 - Od chodc - 5ZS: pravé zatížení na polovinu 
šíky 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
0,90 
1,50 
1,05 
Cb184 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné15 - Od chodc - 7ZS: kroucení na poloviny šíek 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
1,15 
0,90 
1,50 
1,05 
M1 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné1 - Od chodc - 1ZS: levé zatížení 
Promnné10 - Zatížení od zatopení stešní kce 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
0,60 
1,00 
M2 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné2 - Od chodc - 2ZS: pravé zatížení 
Promnné10 - Zatížení od zatopení stešní kce 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
0,60 
1,00 
M3 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
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O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné3 - Od chodc - 3ZS: plné zatížení 
Promnné10 - Zatížení od zatopení stešní kce 
1,00 
1,00 
0,60 
1,00 
M4 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné10 - Zatížení od zatopení stešní kce 
Promnné12 - Od chodc - 4ZS: levé zatížení na polovinu šíky
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
0,60 
M5 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné10 - Zatížení od zatopení stešní kce 
Promnné13 - Od chodc - 5ZS: pravé zatížení na polovinu 
šíky 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
0,60 
M6 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné10 - Zatížení od zatopení stešní kce 
Promnné14 - Od chodc - 6ZS: plné zatížení na polovinu šíky
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
0,60 
M7 Lineární - únosnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné10 - Zatížení od zatopení stešní kce 
Promnné15 - Od chodc - 7ZS: kroucení na poloviny šíek 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
0,60 
P1 Lineární - použitelnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
0,60 
P2 Lineární - použitelnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné1 - Od chodc - 1ZS: levé zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
0,50 
0,60 
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Promnné11 - Zatížení teplotou 0,60 
P3 Lineární - použitelnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné2 - Od chodc - 2ZS: pravé zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
0,50 
0,60 
0,60 
P4 Lineární - použitelnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné3 - Od chodc - 3ZS: plné zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
0,50 
0,60 
0,60 
P5 Lineární - použitelnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné12 - Od chodc - 4ZS: levé zatížení na polovinu šíky
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
0,50 
0,60 
0,60 
1,00 
P6 Lineární - použitelnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné13 - Od chodc - 5ZS: pravé zatížení na polovinu 
šíky 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
0,50 
0,60 
0,60 
1,00 
P7 Lineární - použitelnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné14 - Od chodc - 6ZS: plné zatížení na polovinu šíky
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
0,50 
0,60 
0,60 
1,00 
P8 Lineární - použitelnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
1,00 
1,00 
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O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné15 - Od chodc - 7ZS: kroucení na poloviny šíek 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
0,50 
0,60 
0,60 
1,00 
P9 Lineární - použitelnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné1 - Od chodc - 1ZS: levé zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
0,70 
1,00 
0,60 
0,60 
P10 Lineární - použitelnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné2 - Od chodc - 2ZS: pravé zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
0,70 
1,00 
0,60 
0,60 
P11 Lineární - použitelnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné3 - Od chodc - 3ZS: plné zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
0,70 
1,00 
0,60 
0,60 
P12 Lineární - použitelnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné12 - Od chodc - 4ZS: levé zatížení na polovinu šíky
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
0,60 
0,60 
0,70 
P13 Lineární - použitelnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
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O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné13 - Od chodc - 5ZS: pravé zatížení na polovinu 
šíky 
1,00 
1,00 
0,60 
0,60 
0,70 
P14 Lineární - použitelnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné14 - Od chodc - 6ZS: plné zatížení na polovinu šíky
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
0,60 
0,60 
0,70 
P15 Lineární - použitelnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné15 - Od chodc - 7ZS: kroucení na poloviny šíek 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
0,60 
0,60 
0,70 
P16 Lineární - použitelnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné1 - Od chodc - 1ZS: levé zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
0,70 
0,50 
1,00 
0,60 
P17 Lineární - použitelnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné2 - Od chodc - 2ZS: pravé zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
0,70 
0,50 
1,00 
0,60 
P18 Lineární - použitelnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné3 - Od chodc - 3ZS: plné zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
0,70 
0,50 
Projekt Lávka mezi budovami 
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Autor Bc. Chaloupka Petr 
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Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
1,00 
0,60 
P19 Lineární - použitelnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné12 - Od chodc - 4ZS: levé zatížení na polovinu šíky
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
0,50 
1,00 
0,60 
0,70 
P20 Lineární - použitelnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné13 - Od chodc - 5ZS: pravé zatížení na polovinu 
šíky 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
0,50 
1,00 
0,60 
0,70 
P21 Lineární - použitelnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné14 - Od chodc - 6ZS: plné zatížení na polovinu šíky
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
0,50 
1,00 
0,60 
0,70 
P22 Lineární - použitelnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné15 - Od chodc - 7ZS: kroucení na poloviny šíek 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
0,50 
1,00 
0,60 
0,70 
P23 Lineární - použitelnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné1 - Od chodc - 1ZS: levé zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
0,70 
0,50 
0,60 
1,00 
P24 Lineární - použitelnost VL.T. - Vlastní tíha 1,00 
Projekt Lávka mezi budovami 
Popis Varianta B
Autor Bc. Chaloupka Petr 
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O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné2 - Od chodc - 2ZS: pravé zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
0,70 
0,50 
0,60 
1,00 
P25 Lineární - použitelnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné3 - Od chodc - 3ZS: plné zatížení 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
0,70 
0,50 
0,60 
1,00 
P26 Lineární - použitelnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné12 - Od chodc - 4ZS: levé zatížení na polovinu šíky
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
0,50 
0,60 
1,00 
0,70 
P27 Lineární - použitelnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné13 - Od chodc - 5ZS: pravé zatížení na polovinu 
šíky 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
0,50 
0,60 
1,00 
0,70 
P28 Lineární - použitelnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné14 - Od chodc - 6ZS: plné zatížení na polovinu šíky
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
0,50 
0,60 
1,00 
0,70 
P29 Lineární - použitelnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
Projekt Lávka mezi budovami 
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O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné7 - Zatížení snhem 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
Promnné11 - Zatížení teplotou 
Promnné15 - Od chodc - 7ZS: kroucení na poloviny šíek 
1,00 
1,00 
1,00 
0,50 
0,60 
1,00 
0,70 
P30 Lineární - použitelnost 
VL.T. - Vlastní tíha 
O.ST.Z.1 - Podhled 
O.ST.Z.2 - Opláštní 
O.ST.Z.3 - Atika 
O.ST.Z.4 - Stešní pláš
O.ST.Z.5 - Podlaha 
O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky 
Promnné8 - Zatížení vtrem- 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
10. Skupiny hmot
Jméno Zatžovací stav 
MG1 VL.T. - Vlastní tíha 
MG2 O.ST.Z.1 - Podhled 
MG3 O.ST.Z.2 - Opláštní 
MG4 O.ST.Z.3 - Atika 
MG5 O.ST.Z.4 - Stešní pláš
MG6 O.ST.Z.5 - Podlaha 
MG7 O.ST.Z.6 - Bet.deska mostovky
11.Vnitní síly - píníky dolních pás
Lineární výpoet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Výbr : Vše 
Tída : Všechny MSU 
Vrstva : PRd 
Prut Stav 
dx 
[m] 
N
[kN] 
Vz 
[kN] 
My 
[kNm] 
PRd8 Cb45/1 0,000 -410,45 39,97 0,00 
PRd15 Cb75/2 0,000 42,80 30,03 0,00 
PRd4 Cb45/1 2,400 -169,02 -39,97 0,00 
PRd4 Cb45/1 0,000 -169,02 39,97 0,00 
PRd13 Cb75/2 2,400 7,58 -39,97 0,00
PRd4 Cb45/1 1,200 -169,02 0,00 23,98
Projekt Lávka mezi budovami 
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12. Vnitní síly - píníky horních pás
Lineární výpoet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Výbr : Vše 
Tída : Všechny MSU 
Vrstva : PRh 
Prut Stav 
dx 
[m] 
N
[kN] 
Vz 
[kN] 
My 
[kNm] 
PRh27 Cb180/6 0,000 -1,50 2,82 0,00 
PRh13 Cb45/1 0,000 59,62 2,01 0,00 
PRh28 Cb53/8 2,400 -0,07 -8,85 0,00 
PRh28 Cb53/8 0,000 -0,07 8,85 0,00 
PRh23 Cb58/9 0,000 14,47 5,50 0,00
PRh26 Cb57/10 1,200 -0,01 0,18 6,82
13. Vnitní síly - horní pás
Lineární výpoet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Výbr : Vše 
Tída : Všechny MSU 
Vrstva : HP 
Prut Stav 
dx 
[m] 
N
[kN] 
Vy 
[kN] 
Vz 
[kN] 
My 
[kNm] 
Mz 
[kNm] 
HP6 Cb73/12 2,902 -1037,94 4,63 -1,67 7,29 3,16 
HP30 Cb180/6 0,000 44,05 -1,05 22,04 -36,75 1,28 
HP7 Cb73/12 0,000 -1036,22 -4,61 2,11 6,57 3,12 
HP6 Cb73/12 1,451 -1037,88 4,63 -0,06 8,54 -3,56 
HP26 Cb82/13 2,902 -129,77 0,07 -27,47 -44,76 0,37 
HP30 Cb82/13 0,000 43,66 -0,62 24,22 -37,97 0,74 
HP26 Cb75/2 2,902 -158,36 -0,01 -26,53 -45,96 0,34 
HP26 Cb61/14 0,000 -159,41 0,82 -18,08 17,66 -0,84 
14. Vnitní síly - dolní pás
Lineární výpoet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Výbr : Vše 
Tída : Všechny MSU 
Vrstva : DP 
Prut Stav 
dx 
[m] 
N
[kN] 
Vy 
[kN] 
Vz 
[kN] 
My 
[kNm] 
Mz 
[kNm] 
DP27 Cb179/15 2,905 -113,10 -0,13 7,26 7,64 -0,15 
DP21 Cb73/12 0,435 837,82 -0,04 3,01 7,54 -0,06 
DP25 Cb47/16 0,000 140,33 -0,37 -2,24 10,04 0,55
DP11 Cb75/2 0,000 110,09 0,38 -0,71 7,91 -0,59
DP26 Cb180/6 2,904 -78,10 -0,07 -27,33 -55,27 -0,06 
DP1 Cb73/12 0,000 6,57 0,13 20,28 -23,48 -0,04 
DP26 Cb180/6 0,000 -77,85 -0,07 -26,69 23,16 0,14 
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15. Vnitní síly - diagonály
Lineární výpoet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Výbr : Vše 
Tída : Všechny MSU 
Vrstva : DI 
Prut Stav 
dx 
[m] 
N
[kN] 
D7 Ca1/18 4,273 7,55
D26 Cb75/2 0,000 445,72
16. Vnitní síly - svislice
Lineární výpoet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Výbr : Vše 
Tída : Všechny MSU 
Vrstva : SV 
Prut Stav 
dx 
[m] 
N
[kN] 
Vy 
[kN] 
Vz 
[kN] 
Mx 
[kNm] 
My 
[kNm] 
Mz 
[kNm] 
S27 Cb75/2 0,000 -314,80 -1,18 11,77 -0,34 -19,03 3,40 
S15 Ca1/18 3,450 -4,36 -2,15 -0,22 -0,25 -0,17 -0,22 
S14 Cb184/5 0,000 -38,56 -4,85 -2,08 -0,64 3,51 16,23
S22 Cb65/19 0,000 -16,14 1,73 -0,02 0,11 0,02 -5,95
S2 Cb45/1 0,000 -297,49 -0,03 -8,14 -0,01 14,96 0,39 
S29 Cb184/5 0,000 -46,96 -4,18 -3,09 -0,67 5,18 14,34 
S18 Cb184/5 0,000 -186,68 -0,99 -5,04 0,68 9,11 3,50 
S27 Cb75/2 3,227 -309,48 -1,18 11,77 -0,34 18,95 0,36 
17. Vnitní síly - ztužidlo v úrovni horních pás
Lineární výpoet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Výbr : Vše 
Tída : Všechny MSU 
Vrstva : ZTh 
Prut Stav 
dx 
[m] 
N
[kN] 
ZTh29 Cb73/12 1,883 -59,93
ZTh46 Cb184/5 0,000 30,21
ZTh1 Ca1/18 0,000 12,13 
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18.  Vnitní síly - píel podpry
Lineární výpoet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Výbr : Vše 
Tída : Všechny MSU 
Vrstva : PODh 
Prut Stav 
dx 
[m] 
N
[kN] 
Vy 
[kN] 
Vz 
[kN] 
Mx 
[kNm] 
My 
[kNm] 
Mz 
[kNm] 
PODh3 Cb180/6 0,000 -109,55 -0,41 -750,78 -37,63 39,15 0,37 
PODh2 Cb47/16 0,000 63,43 0,00 1,67 0,00 144,90 -0,01 
PODh3 Cb149/20 0,000 -101,80 -0,64 -675,28 -38,52 19,36 0,12 
PODh1 Cb50/21 0,000 -28,63 0,09 337,63 0,36 -73,44 -0,15 
PODh3 Cb180/6 0,550 -109,55 -0,41 -751,54 -37,63 -373,99 0,15 
PODh1 Cb47/16 0,000 -46,12 0,00 563,36 0,00 -116,95 0,00 
PODh3 Cb72/3 0,000 -98,39 -0,64 -633,38 -38,52 5,03 0,12 
PODh1 Cb71/22 0,000 45,30 -0,34 23,63 34,81 210,74 0,93 
PODh1 Cb180/6 0,550 28,97 -0,41 231,15 34,56 297,17 0,81 
PODh3 Cb51/23 0,550 -36,02 -0,34 -467,49 -1,28 -88,39 -0,54
PODh1 Cb184/5 0,000 36,04 -0,64 124,96 33,66 185,85 1,41
19.  Vnitní síly - sloup podpry
Lineární výpoet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Výbr : Vše 
Tída : Všechny MSU 
Vrstva : PODv 
Prut Stav 
dx 
[m] 
N
[kN] 
Vy 
[kN] 
Vz 
[kN] 
Mx 
[kNm] 
My 
[kNm] 
Mz 
[kNm] 
PODv2 Cb180/6 0,000 -764,59 -8,60 -97,55 -0,85 0,00 0,02 
PODv3 Cb180/6 4,632 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
PODv2 Cb149/20 0,000 -688,91 -8,84 -91,80 -1,25 0,00 0,03 
PODv1 Cb71/22 0,000 -32,40 7,85 54,37 -0,01 0,00 0,00 
PODv2 Cb72/3 0,000 -646,94 -8,84 -89,50 -1,25 0,00 0,03 
PODv2 Cb50/21 0,000 -370,74 0,09 -18,84 0,16 0,00 0,00 
PODv2 Cb180/6 3,781 -759,26 -5,21 -94,30 -0,85 -362,89 -26,23 
PODv1 Cb71/22 3,781 -27,25 4,46 50,84 -0,01 199,07 23,43 
PODv2 Cb149/20 3,781 -683,58 -5,44 -88,55 -1,25 -341,15 -27,11
PODv1 Cb148/24 3,781 -69,23 4,46 48,54 -0,01 190,36 23,43
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20.  Vnitní síly - svislice rámového (vtrového) portálu .1
Lineární výpoet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Výbr : Vše 
Tída : Všechny MSU 
Vrstva : Rám1s 
Prut Stav dx 
[m] 
N
[kN] 
Vy 
[kN] 
Vz 
[kN] 
Mx 
[kNm] 
My 
[kNm] 
Mz 
[kNm] 
S16 Cb73/12 0,000 -380,08 -13,25 -13,39 0,90 26,97 27,16
S1 Ca1/18 3,888 -81,29 -12,20 -3,11 0,86 -6,43 -23,01
S16 Cb182/17 0,000 -316,77 -24,23 -10,80 1,74 22,08 48,98
S1 Cb45/1 0,000 -353,61 0,92 -12,71 -0,03 25,24 -2,33
S1 Ca1/18 0,000 -83,72 -12,20 -3,11 0,86 5,65 24,43
S16 Cb184/5 0,000 -316,11 -24,13 -10,78 1,76 22,03 48,78
S16 Cb73/12 3,888 -373,12 -13,25 -13,39 0,90 -25,08 -24,22
S16 Cb182/17 3,888 -310,45 -24,23 -10,80 1,74 -19,90 -45,19
21.  Vnitní síly - píníky rámového (vtrového) portálu .1
Lineární výpoet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Výbr : Vše 
Tída : Všechny MSU 
Vrstva : Rám1p 
Hodnoty vnitních sil z modelu pro rámové (vtrové) portály 
Prut 
dx 
[m] 
N
[kN] 
Vz 
[kN] 
My 
[kNm] 
PRh1 0,000 -25,84 -39,27 48,75 
PRd1 0,000 25,84 -32,78 48,56 
PRd1 2,400 25,82 -49,64 -50,32 
PRd1 0,000 15,78 -14,33 28,59 
PRd1 2,400 25,84 -49,64 -50,34
PRd1 0,000 25,39 -41,21 49,47
22.  Vnitní síly - svislice rámového (vtrového) portálu .2
Lineární výpoet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Výbr : Vše 
Tída : Všechny MSU 
Vrstva : Rám2s 
Prut Stav 
dx 
[m] 
N
[kN] 
Vy 
[kN] 
Vz 
[kN] 
Mx 
[kNm] 
My 
[kNm] 
Mz 
[kNm] 
S28 Cb75/2 0,000 -515,81 -14,57 4,28 -0,56 -5,72 24,50 
S13 Ca1/18 3,283 -98,81 -13,47 0,57 -0,43 1,87 -21,13 
S28 Cb184/5 0,000 -439,18 -26,05 1,42 -1,08 -0,11 44,24
S13 Cb54/7 0,000 -449,41 1,23 5,27 0,09 -8,52 -1,46 
S28 Cb179/15 0,000 -383,25 -23,27 -0,90 -0,82 3,43 39,18 
S28 Cb45/1 0,000 -425,49 -0,98 7,43 -0,10 -11,96 1,16 
S13 Cb50/21 0,000 -280,33 0,70 2,71 0,16 -4,30 -0,92 
S28 Cb45/1 3,283 -418,78 -0,98 7,43 -0,10 12,42 -1,30 
S28 Cb184/5 3,283 -433,78 -26,05 1,42 -1,08 4,55 -40,74
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23.  Vnitní síly - píníky rámového (vtrového) portálu .2
Lineární výpoet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Výbr : Vše 
Tída : Všechny MSU 
Vrstva : Rám2p 
Prut Stav 
dx 
[m] 
N
[kN] 
Vz 
[kN] 
My 
[kNm] 
PRh25 CO2/1 0,000 -36,37 -35,67 54,47 
PRd14 CO2/1 0,000 36,37 -24,23 53,87 
PRd14 CO2/1 2,400 36,37 -70,69 -60,03
PRd14 CO4/6 0,000 22,37 -1,33 30,97 
PRd14 CO1/2 0,000 34,64 -47,46 56,98
24.  Vnitní síly - reakce podpor
Lineární výpoet, Extrém : Uzel 
Výbr : Vše 
Tída : Všechny MSU 
Hodnoty vnitních sil z modelu pro rámové (vtrové) portály 
Podpora Stav 
Rx 
[kN] 
Ry 
[kN] 
Rz 
[kN] 
Mx 
[kNm] 
My 
[kNm] 
Mz 
[kNm] 
Sn1/N1 Cb67/25 0,00 -44,91 99,76 0,00 0,00 0,00 
Sn1/N1 Cb45/1 0,00 12,96 389,39 0,00 0,00 0,00 
Sn1/N1 Ca1/18 0,00 -26,57 71,76 0,00 0,00 0,00 
Sn3/N30 Ca1/18 0,00 -34,34 174,98 0,00 0,00 0,00 
Sn3/N30 Cb178/30 0,00 -61,55 417,28 0,00 0,00 0,00 
Sn3/N30 M2/31 0,00 -5,49 167,88 0,00 0,00 0,00 
Sn3/N30 Cb73/12 0,00 -43,17 437,59 0,00 0,00 0,00 
Sn8/N210 Cb71/22 -7,85 -53,50 33,83 0,00 0,00 -0,01 
Sn8/N210 Cb51/23 0,34 36,02 420,78 0,00 0,00 -0,57 
Sn8/N210 Cb47/16 0,00 46,12 573,56 0,00 0,00 0,00 
Sn8/N210 Ca1/18 -4,67 -32,03 27,04 0,00 0,00 -0,07 
Sn8/N210 Cb79/32 -4,33 -10,72 261,64 0,00 0,00 -0,64 
Sn8/N210 Cb50/21 -0,09 28,63 347,84 0,00 0,00 0,16 
Sn9/N212 Cb149/20 -8,84 -109,99 686,24 0,00 0,00 -1,25 
Sn9/N212 Cb50/21 0,09 -28,63 370,11 0,00 0,00 0,16 
Sn9/N212 Cb180/6 -8,60 -117,74 761,75 0,00 0,00 -0,85 
Sn9/N212 Ca44/33 0,00 -19,87 251,36 0,00 0,00 0,00 
Sn9/N212 Ca1/18 -5,16 -60,92 338,82 0,00 0,00 -0,51 
Sn9/N212 Cb72/3 -8,84 -106,58 644,34 0,00 0,00 -1,25 
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25. Vlastní frekvence
Císlo Omega Perioda
Frek. 
[Hz] 
Pomer 
tlumení 
Wxi / 
Wxtot
Wyi / 
Wytot
Wzi / 
Wztot
1 9.8981 0.6348 1.5753 0.0000 0.0150 0.8324 0.0001
2 16.6405 0.3776 2.6484 0.0000 0.0385 0.0031 0.5056
3 17.2014 0.3653 2.7377 0.0000 0.0036 0.0188 0.0488
4 18.5018 0.3396 2.9446 0.0000 0.0156 0.0185 0.0084
5 25.9846 0.2418 4.1356 0.0000 0.0313 0.0000 0.0156
6 29.2569 0.2148 4.6564 0.0000 0.0016 0.0513 0.0001
7 32.2293 0.1950 5.1295 0.0000 0.0085 0.0019 0.0003
8 37.0188 0.1697 5.8917 0.0000 0.4098 0.0004 0.0105
9 44.5549 0.1410 7.0911 0.0000 0.0061 0.0001 0.0003
10 44.8460 0.1401 7.1375 0.0000 0.0083 0.0037 0.0036
11 50.3399 0.1248 8.0118 0.0000 0.3114 0.0101 0.0389
12 56.3833 0.1114 8.9737 0.0000 0.0205 0.0001 0.1310
13 58.7802 0.1069 9.3552 0.0000 0.0251 0.0037 0.0039
14 63.0068 0.0997 10.0278 0.0000 0.0003 0.0000 0.0000
15 69.7685 0.0901 11.1040 0.0000 0.0002 0.0001 0.0465
Projekt Lávka mezi budovami 
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26. Výkaz materiálu
Jméno Hmotnost 
[kg] 
Povrch 
[m2] 
Objem 
[m3] 
Celkový souet : 17400,33 422,022 2,2166e+000 
Prez Materiál 
Jednotková 
hmotnost 
[kg/m] 
Délka 
[m] 
Hmotnost
[kg] 
Povrch
[m2] 
Objemová 
hmotnost
[kg/m3] 
Objem 
[m3] 
8 - Sv.P. (480; 8; 600; 8; 350) S 235 123,09 7,563 930,87 30,130 7850,00 1,1858e-001
9 - Sv.P. (480; 8; 500; 8; 350) S 235 123,09 3,500 430,81 13,944 7850,00 5,4880e-002
13 - IPE180 S 235 18,76 17,710 332,27 12,359 7850,00 4,2327e-002
2 - IPE100 S 235 8,09 64,800 523,94 25,902 7850,00 6,6744e-002
3 - HEB200 S 235 61,29 81,250 4980,01 93,515 7850,00 6,3440e-001
1 - HEA100 S 235 16,64 36,000 599,11 20,207 7850,00 7,6320e-002
7 - L70/8 S 235 8,40 105,438 885,63 28,613 7850,00 1,1282e-001
5 - Táhlo Maccaloy M42  S 460  9,38 124,206 1164,51 15,217 7850,00 1,4834e-001
4 - IPE270 S 235 36,03 81,253 2927,66 84,578 7850,00 3,7295e-001
12 - HEA160 S 235 42,59 9,600 408,83 8,814 7850,00 5,2080e-002
11 - 177.8X16 S 235 63,82 14,341 915,23 8,239 7850,00 1,1659e-001
6 - 177.8X6.3 S 235 26,61 86,994 2315,04 49,138 7850,00 2,9491e-001
10 - Sv.P. (480; 8; 400; 8; 350) S 235 95,14 9,263 881,32 28,660 7850,00 1,1227e-001
14 - Nadložisková svislice S 235 80,86 1,300 105,11 2,704 7850,00 1,3390e-002
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1. TECHNICKÁ ZPRÁVA  
1.1 IDENTIFIKANÍ ÚDAJE
Název stavby:   Lávka mezi budovami D a Z na Fakult stavební 
     VUT v Brn
Stavební objekt:   SO 01 - Lávka mezi budovami 
Evidenní íslo lávky (mostu) 001 
Místo stavby:   Brno, Veveí  
Katastrální území:   Brno  
Objednatel:     Vysoké uení technické v Brn
     Antonínská 548/1  
     601 90 Brno 
Pevádná komunikace:   lávka pro pší 
Bod kížení:    s ulicí Žižkova 
Úhel kížení:    90° 
Úhel pemostní:   90° 
Úložný úhel v míst opry:  90° 
Úložný úhel v míst podpry: 90° 
Volná výška:    4,144 m nad chodníkem 
     4,430 m v ose místní komunikace 
Stavební výška:   0,490 m  
Výška lávky nad terénem:  0,690 - 4,820 m (promnná) 
Délka pemostní:   39,600 m 
Délka nosné konstrukce:  40,600 m 
Rozptí pole:   34,800 m 
Délka pevislého konce:  5,800 m 
Šíka lávky:    2,800 m 
Volná šíka lávky:   2,000 m 
Vzeptí v míst opry:  0,980 m 
Vzeptí v míst podpry:  0,370 m 
Vzeptí v míst budovy D:  0,000 m  
Charakteristika lávky:  lávka pro pší 
    kolmo pes ulici Žižkova 
    lávka o jednom poli s pevislým koncem 
    jednopodlažní  
    s dolní mostovkou 
    trvalá  
    uzavená (chránná povtrnostním vlivm)  
    ocelová 
    píhradová (jen tažené diagonály, se svislicemi) 


1.2 CHARAKTER PEKÁŽKY A PEVÁDNÉ KOMUNIKACE 
Pevádnou komunikací je uzavená lávka propojující budovy areálu VUT FAST pes 
ulici Žižkova. Jedná se o budovy D a Z. Lávka pekonává místní komunikaci ulice 
Žižkova o dvou jízdních pruzích, šíka jednoho jízdního pruhu je 3,25 m. U budovy D 
se na této ulici nachází kolmá parkovací stání o šíce 4,5m a tsn u budovy chodník 
o šíce 2,43m. Smrem k budov Z se nachází podélná parkovací stání o šíce 2,0m, 
následn chodník o šíce 2,95m a dále pak oplocení areálu budovy Z, pístupové 
komunikace a pás zelen. Výšková úrove osy komunikace je 258,47 m. 
1.3 ÚZEMNÍ PODMÍNKY
Staveništ se nachází v katastrálním území msta Brna. Lávka zasahuje do dvou 
samostatných areál VUT Fakulty stavební oddlených ulicí Žižkova. 
1.4 GEOLOGICKÉ POMRY
Stavba leží v zastavném území. Je nutné provést  geologický przkum a popípad
upravit pedbžný návrh založení objektu. 
1.5 VÝŠKOVÉ OSAZENÍ KONSTRUKCE
Konstrukce se nachází mezi budovami D a Z. Konstrukce lávky kižuje ulici Žižkova. 
Výškové úrovn:
1. Kotvení ocelové podpry do betonové patky 258,43 m 
2. Uložení lávky na ložiska podpry 262,61 m 
3. Uložení lávky na ložiska opry 262,35 m 
4. Úrove podlahy lávky v míst napojení na budovu D 262,76 m 
5. Úrove podlahy lávky v míst napojení na spojovací chodbu u budovy Z 
 263,74m 
1.6 POPIS HLAVNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE LÁVKY

Lávka je navržena s hlavní nosnou ocelovou konstrukcí píhradovou.  
1.6.1. Hlavní nosníky
Hlavní nosnou konstrukci tvoí dva hlavní píhradové nosníky s taženými diagonálami 
i se svislicemi. Tyto píhradové nosníky nesou konstrukci mostovky a stechy. 
Píhradové nosníky mají promnnou statickou výšku vzhledem k parabolickému 
prbhu dolního pásu a vzhledem k pímkovému sklonu horních pás. Dolní pás je 
navržen jako parabolický, vzeptí u budovy D je bráno jako nulové, Vzeptí v míst
podpry je 0,370 m, a v míst opry lávky 0,980 m. Nosníky jsou navrženy v osové 
vzdálenosti 2,4m. Jsou navrženy z oceli S235. Dolní pás je navržen z profilu IPE 270. 
Horní pás je navržen jako pímý ve sklonu 2° (3,5%) pro zajišt ní odvodnní stešní 
konstrukce. Horní pás je navržen z profilu HEB 200. Svislá vzdálenost mezi horním a 
dolním pásem je promnná v rozmezí od 3,175 - 3,888 m. Délka jednotlivých svislic 


je tedy rzná. Osová vzdálenost svislic je 2,900 m. Prez jednotlivých svislic je 
trubkový  178/6,3. Diagonály jsou navrženy z konstrukních táhel Macalloy 460. 
Jsou použity táhla M42, ocel S460 J2. Je uvažováno s výrobním nadvýšením 
hlavních nosník viz. statický výpoet. 
 1.6.2 Stešní konstrukce
Stešní konstrukce je tvoena stešním pláštm, který je uložen na trapézovém 
plechu. Je použit trapézový plech TR 40S/160 tl. 1,25mm, který je uložen kolmo na 
píníky horních pás. Trapézový plech je z oceli S320G. Pichycení trapézového 
plechu k píníkm je pomocí nastelených heb 3,7mm z oceli S235 po 
vzdálenosti 0,340 mm. Píníky horních pás jsou z profilu IPE 100 po vzdálenosti 
rovnající se polovin píhrady tj. 1,450 m. Pichycení píník k horním pásm je 
bráno jako kloubové. V úrovni tchto píník je navrženo vodorovné píhradové 
ztužení pomocí rovnoramenného profilu L 70/8.  
 1.6.3 Popis mostovky
Mostovka je navržena jako píníková. Mostovka je tvoena ocelobetonovou deskou, 
která je spažena s píníky dolních pás. Ocelobetonová deska je tvoena 
trapézovým plechem TR 40S/160 tl. 1,25mm, který je uložen kolmo na píníky. 
Trapézový plech je z oceli S320G. Celková výška desky je 0,100 m. Deska je 
doplnna o betonáskou výztuž B490 ve form kari sít  8mm po 150mm. Beton 
ocelobetonové desky je C20/25.  Píníky jsou navrženy z profilu HEA 100 po 
vzdálenosti velikosti píhrad (tedy 2,900 m). Pouze v krajních polích jsou píníky 
umístny i v polovin píhrady (tedy po vzdálenosti 1,450 m) z dvodu velkého 
zatížení pi provádní betonování desky. Pichycení píník k dolním pásm je 
bráno jako kloubové. Píníky jsou navrženy jako spažené s ocelobetonovou 
deskou, jedná se o úplné spažení pomocí trn d = 15,8 mm a e = 88 mm, ocel 
11343. Pro každý píník je navrženo 30 trn, ty jsou umístny ve dvou adách po 
patnácti po celé délce nosníku. Ztužení v úrovni dolních pás nebylo provedeno, 
pedpokládá se jeho nahrazení ocelobetonovou deskou mostovky. Ve výpotovém 
modelu byla ocelobetonová deska nahrazena ekvivalentním píhradovým ocelovým 
ztužidlem stejné tuhosti. 
 1.6.4 Rámové (vtrové) portály
Síly od vtru, který psobí na píhradové ztužení v úrovni horního pásu je nutné 
penést pomocí rámových (vtrových) portál do míst umístní ložisek. V mém 
pípad jsou navrženy dva rámové portály. Rám íslo 1 v míst nad oprou u budovy 
Z a rám íslo 2 nad podprou v blízkosti budovy D.Souástí rámu íslo jedna jsou 
svislice S1 a S16 z trubkového profilu   178/16 a píníky PRd1 a PRh1 z profilu 
HEB 160. Souástí rámu íslo dv jsou svislice S13 a S28 z trubkového profilu  
 178/16  a píníky PRd14 a PRh25 z profilu HEB 160. Prvky jsou navrženy z oceli 
S235. 

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 1.6.5 Uložení  
Lávka je uložena na tyech  elastomerových mostních ložiscích. Dv jsou umístna 
na betonové ope u budovy Z (jedno je navrženo jako pevné a druhé s usmrnným 
pohybem) a dv na ocelové podpe u budovy D (ob ložiska s usmrnným 
pohybem). Dilataní pohyby stanoveny pro základní teplotu +10°C. Úno snost a 
posouzení jednotlivých ložisek provedeny ve statickém výpotu - druhá ást kapitola 
3.13. 
 1.6.6 Rámová podpra
Konstrukce rámové podpry je navržena uzaveným svaovaným profilem s tl. pásnic 
i stojin 8 mm. Podpra psobí v píném smru jako rám. Rámový roh je vyztužen 
výztuhami tl. 8mm. Píel rámové podpry je pod místem uložení ložisek vyztužena 
svislými výztuhami tl. 10mm. Pedpokládá se šroubové spojení ložisek s pílí. 
Kotvení rámové podpry je ešeno pomocí ty kotevních šroub M27 tídy 5.6 pes 
patní desku tl.28 mm. Ta je umístna na maltovém podlití tl. 50mm. Kotevní šrouby 
budou osazeny do vytvoených kotevních kanálk v patce a zaháknuty za pedem 
zabetonovanou závla. Po zajištní jejich pesné polohy bude provedeno 
vybetonování kanálk.  
 1.6.7 Materiál
Ocel pro plechy a profily S235 J2, S355 J2 
Ocel pro trubky S235 J2 
Ocel táhel S460 J2 
Ocel trapézového plechu S320G 
Šrouby  8.8, 10.9 
Kotevní šrouby patky 5.6 
Beton desky mostovky C20/25  
Beton základové patky C16/20 
 1.6.8 Nátrové hmoty, povrchová úprava
Všechny prvky ocelové konstrukce jsou navrženy tak, aby bylo možné jejich 
pozinkování ponorem dle nejvtší zjištné zinkovny v R (12x1,5x3,5m). 
Táhla vetn píslušenství budou dodána v povrchové úprav pozinkovaní ponorem. 
Veškeré trapézové plechy budou dodány pozinkované ponorem.  
 1.6.9 Požární ochrana 
Pedpokládá se, že lávka je prostorem bez požárního rizika. Táhla budou opatena 
protipožárním nátrem. Trapézové plechy uvažované jako ztracené bednní 
nebudou požárn chránny . Trapézové plechy stešní konstrukce budou požárn
chránny podhledem. 

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1. 7 OSTATNÍ KONSTRUKCE 
 1.7.1 Vybavení mostu:      
Na obou stranách prchozího prostoru navrženo zábradlí ve výšce 1100mm nad 
podlahou. Zábradlí vytvoeno pomocí ocelových konzolek pivaeným ke sloupm a 
pomocí devného madla. Volná šíka prchozího prostoru omezená zábradlím je 
2,000 m. 
Pod stešní konstrukcí je navržený podhled  s osvtlením. Podhled navržen z 
podhledového systému Rigips. 
Obvodový pláš	 lávky je navržen proskleným fasádním systémem Wictec 60. 
 1.7.2  Píslušenství
Mostní ložiska - lávka je uložena na tyech  elastomerových mostních ložiscích. Dv
jsou umístna na betonové ope u budovy Z (jedno je navrženo jako pevné a druhé 
s usmrnným pohybem) a dv na ocelové podpe u budovy D (ob ložiska s 
usmrnným pohybem).  
Dilataní závry - u budovy Z je nutné vytvoit napojení lávky na spojovací chodbu 
(objekt SO 02).  
V míst napojení lávky na budovu D je nutné opatit opláštní lávky dilataními 
lištami umožující vodorovnou dilataci + 22,4mm a - 20,9mm. Dilataní pohyby 
stanoveny pro základní teplotu +10°C. 
 1.7.3 Izolace
Izolace proti vod je na stešní konstrukci ešena povlakovou hydroizolací tl. 2mm.  
Zabezpeení dostateného tepelného odporu je ešeno teplenou izolací tl. 200mm 
umístnou na trapézovém plechu stešní konstrukce.  
Izolace dolních a boních stn je ešena obvodovým fasádním systémem. 
 1.7.4 Odvodnní
Odvodnní stechy je ešeno stešní vpustí v míst podpry. Pedpokládá se svedení 
deš	ové vody svodem umístným u ocelové podpry. Voda je svedena svody pímo 
do kanalizace. Toto ešení není zahrnuto ve výkresové dokumentaci. Je nutná jeho 
konzultace s píslušným odborníkem. 
 1.7.5 Specifické požadavky pro technologii stavby   
   
Vytvoení pedmontážní plošiny v ulici Žižkova a doasné podpry v areálu budovy Z. 
Použití mobilního jeábu. 

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1.8 VÝROBNÍ DOKUMENTACE
Ped výrobou této ocelové konstrukce je nutné vytvoit podrobnou výrobní 
dokumentaci. Zde piložená dokumentace neslouží jako výrobní.
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2. NÁVRH POSTUPU MONTÁŽE
Nosná konstrukce je rozdlena pomocí montážních spoj na 4 dílce (dílec A délka 
11,090 m, dílec B 10,000m, dílec C 11,500m a dílec D 8,145m). Pedpokládá se 
sestavení každého tohoto dílce pímo ve výrobn v prostorový prvek tj. sestavení 
obou hlavních nosník v délce dílce, pipojení jednotlivých píník horních i dolních 
a vložení píhradového ztužidla horních pás i vložení tažených diagonál. Jelikož 
jsou diagonály navrženy pouze jako tažené a v prbhu pevozu i montáže by mohl 
vzniknou pípad, kdy budou namáhány na tlak, je nutné bhem pepravy a následn i 
bhem montáže vložit do konstrukce pomocné kížené diagonály navržené s táhel 
Macalloy 460 M24. Pro uchycení tchto diagonál jsou v konstrukci pichystány 
potebná uchycení. U takto vzniklé píhradové soustavy se v pípad psobení tlaku 
pedpokládá vyboení tlaené diagonály a psobení pouze tažené diagonály. 
Ocelová konstrukce podpry bude pevezena bu
 vcelku, popípad pokud to 
neumožní pepravní podmínky bude konstrukce podpry rozdlena na dva 
symetrické dílce, které budou následn spojeny montážním svarem na staveništi 
(nutno konzultovat s projektantem nosné ocelové konstrukce lávky). 
Takto pipravené dílce budou dopraveny na staveništ. Do pedem a pesn
osazených kotevních šroub (betonáž šroub do kotevního kanálu umožuje 
zajištní jejich pesné polohy) bude uložena ocelová podpra a zakotvena. V dob
výstavby bude pro vtší bezpenost zajištna její svislá poloha. 
Nosná konstrukce bude montována systémem montáže dílích dílc. Ty budu 
sestaveny na pedmontážní plošin umístné  v míst kolmého parkovacího stání. 
Budou sestaveny dva dílí dílce. Dílec 1 (složený z díl A a B) a dílec 2 (složený z 
díl C a D). V míst budoucího spojení tchto dvou díl bude vytvoena montážní 
podpra. V prvé fázi bude zvednut a uložen dílec íslo 2. Uložený na ložiska ocelové 
podpry a na doasnou montážní podpru. Spojení s ložiskem zajistit šrouby. 
Následn bude zvednut a uložen dílec íslo jedna uložen na ložiska betonové opry 
a na doasnou montážní podpru. Spojení s ložiskem zajistit šrouby. Poté bude 
provedeno spojení obou díl pomocí montážních spoj. Následn bude položen 
trapézový plech mostovky i stešní konstrukce a odstranna doasná podpra.  
Pak bude provedena vlastní betonáž desky mostovky spažené s píníky dolních 
pás (betonáž bez podepení). Prhyb hlavních píhradových nosník v prbhu 
betonáže je odstrann nadvýšením hlavní nosné konstrukce.  
V prbhu betonáže je nutné vložit pomocné píhradové ztužení dolních pás. Po 
provedené betonáži a dosažení dostatené pevnosti betonu je možné provést 
instalaci opláštní, stešní konstrukce, podhled a podlahy. 
Pi montáži hlavní nosné ocelové  konstrukce a betonáži bude po nezbytn nutnou 
dobu omezen provoz na komunikaci ulice Žižkova. 
